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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.)—Para hoy: 
Toda España, vientos flojos de dirección variable 
y tiempo inseguro. Algunas lluvias. Temperatura: 
máxima del miércoles, 20° en Valencia y Murcia; 
mínima de ayer, 3o bajo cero en Falencia. En 
Madrid: máxima de ayer, 10o,9; mínima, 20,2. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
' ^ T ^ . . . '¿-SO pesetas al mea 
9.00 ptas. trimestre M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO C O N í E R T A D O 
MADRID.—Año X V n i . — N ú m . 6.038 * Viernes 9 de noviembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a ñ a d o 4Gfi.-Ken., y Admón. , COLEGIATA, 7. Telófoi.os 71.000 y 71 500. 
UNA FUERZA DE RENOVACION 
Acaba de tener realidad en la Universidad de Oviedo el acuerdo de la 
Confederación Nacional de Estudiantes Católicos de celebrar su sép t ima Asam-
blea general. Por sépt ima vez las aulas universitarias españolas se han visto 
invadidas de una oleada de vida y de entusiasmo, puestos al servicio de bellos 
ideales. La prosa de cada día abre un claro para una alegre estrofa poética. 
Lo primero, pues, que salta a la vista en la obra de los estudiantes catól i-
cos es la constancia y la efectividad de su actuación. Frente a tantas organiza-
ciones que existen meramente en el papel y frente a tantos acuerdos corpo-
rativos que se diluyen en la pereza e incapacidad caracter ís t icas de muchas 
obras católicas y no católicas, campea esta cualidad de nuestros estudiantes: 
constancia, eficacia, vitalidad en los propósitos, consecuencia y energía para 
llevarlos a efecto. Esa constancia va acompañada de una prudencia inesperada 
por tratarse de jóvenes, pero que hay que reconocer y rendirse a su evidencia. 
Ellos se preocupan sin desfallecimiento por los problemas (reforma universi-
taria .cursos complementarios de lenguas clásicas y vivas, trabajos de espe-
cialidades científicas y profesionales, e tcé te ra ) , y j a m á s su entusiasmo juve-
ni l prescinde de consultar a quien en cada caso puede aportarles elementos de 
acierto. Se puede decir que ponen el fuego de la juventud al servicio de la 
experiencia y del saber de los hombres prudentes. 
Segunda enseñanza de la Asamblea celebrada en Oviedo, el ca rác te r profe-
sional de los estudiates católicos. Se reúnen en la Universidad para laborar 
por la Universidad. De sus discusiones, ponencias y discursos se deduce clara-
mente qué es Universidad en su concepto. Universidad es, ante todo, estudian-
tes; y en segundo lugar, profesorado; y en tercer lugar, estudios; comunidad 
de estudiantes y de maestros que pactan acuerdos comunes para estudiar. Por 
este objetivo mera y simplemente trabaja la Confederación de Estudiantes 
Católicos. La mejora de la clase estudiantil, la mejora del profesorado, la 
mejora de los estudios universitarios constituye su razón de existir y el t é rmi -
no de su actuación. En este sentido, la Asamblea general ha puesto de relieve 
la ingente labor realizada en las doce Casas del Estudiante existentes en Es-
paña : cursos de Química fisiológica, de Ma temá t i ca s especiales, de vendaje 
y Cirugía menor en la Casa del Estudiante, de Madrid; un cursillo de Física 
en la de Sevilla; clases de ampliación en la de Oviedo; cursillo de Química 
inorgánica y Técnica física en la de Zaragoza; cursos de Derecho ca ta lán v i -
gente, de Orientación profesional y de Historia del Arte , en la de Barcelona; 
clases de Latín, Griego, Inglés, Francés , Alemán Italiano y Esperanto en las 
de Madrid, Oviedo, Barcelona y otras. 
A la constancia en el avance y al ca r ác t e r eminentemente profesional y 
como si dijéramos "facultativo" de este avance, añaden los estudiantes ca tó-
licos otra nota caracter ís t ica, qüe los centra perfectamente en la época en que 
vivimos: la espiritualidad o el interés por los altos problemas que hoy inquie-
tan al mundo. Ejemplo de esto, los debates de la Asamblea sobre la enseñan-
za de la Teología en la Universidad. E l positivismo caracter izó a la juventud 
del siglo pasado. La de nuestros días se distingue por un llamamiento inter-
no hacia las cuestiones espiritualistas, Hay algo que atrae la conciencia mo-
derna hacia lo sobrenatural, algo que solicita al hombre de estudio al escu-
driñamiento de los arcanos teológicos. Los supervivientes de la generación 
pasada no aciertan a ver claro este movimiento, que, por otra parte, no pueden 
dejar de ver. Mas, pese a las incomprensiones, si el porvenir pertenece siem-
pre a la gente joven, no hay duda de cjue es tá próximo un renacimiento teoló-
gico, que l lenará el vacío abierto en los espí r i tus por el materialismo del pa-
sado siglo. 
Esto se ve manifiestamente en el hecho del ambiente que cada día gana 
más y mejor la obra de los estudiantes católicos. Su ca rác te r confesional no 
les priva de las valiosas colaboraciones de toda la intelectualidad española. 
De la lectura de la Memoria leída con gran expectación en Oviedo, resulta 
que por la tribuna de las Casas del Estudiante ha desfilado cuanto significa 
cultura y trabajo en España . Nombres que salen garantes de esta observación, los 
de Goicoechea, Maeztu, Sílió, Vallellano, Mar t ínez Agulló, Inocencio Jiménez, 
Flores de Lemus, Yanguas, Marañón, Salamanca, Suñer, Codina, Moles, Ca-
brera, Rivas Mateos, Ovejero y muchísimos más , tanto de Madrid como de 
provincias. 
En las relaciones internacionales con otras organizaciones estudiantiles, el 
mismo prestigio nimba el nombre de la Confederación Españo la de Estudian-
tes Católicos. E l Congreso de "Pax Romana" celebrado este año en Cambridge 
acordó celebrar su reunión próxima en Barcelona, bajo la presidencia de m i 
estudiante español. L a Confederación Internacional de Estudiantes ha venido 
a reconocer que en E s p a ñ a la única realidad en el campo estudiantil es nuestra 
Confederación. E l I V Congreso de la Federación belga, el VTI Congreso de 
Ligas Católicas Femeninas, y cuantas organizaciones de estudiantes ac túan 
en el extranjero, consideran a E s p a ñ a una fuerza indiscutible, sólo por lo que 
vale y significa la Confederación Católica. 
Tales son los hechos puestos de relieve por la Asamblea de Oviedo. Una 
esperanza nos ha nacido, pueden decir los universitarios, y con ellos todos los 
españoles. Sin pobreza de miras, desechando todo cretinismo sectario, los estu-
diantes católicos son una promesa espléndida de renacimiento universitario, 
y tras la revitalización de la Universidad, divisamos la renovación de todos 
los organismos superiores de la patria. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
CASOS F I C I L E 
A la puerta de un "cine". 
— ¿ P e r o dónde va usted con esos chi-
cos, don Tomás? 
—Ya sé lo que me quiere usted de-
cir. Estoy al tanto de todo cuanto ha 
hablado y escrito contra la concurrencia 
de los chicos a l cinematógrafo. 
—¿ Entonces ? 
—Usted lo ve: es domingo, hace mala 
tarde y los niños piden que los lleve a 
xrn sitio donde se diviertan. ¿ Qué hago ? 
—Sí que es un problema. 
—Yo soy de los que creen que el de-
recho de los niños a . divertirse en día 
de fiesta es de los de la clase de sa-
grados, imprescriptibles e inalienables. 
—Conforme; pero se necesita mucho 
tacto para escoger la diversión ade-
cuada. 
—¿Quie re usted ayudarme a escoger, 
ya que me critica que los traiga al "c i -
ne"? 
—Es que hay cada película... 
—De acuerdo: para vistas por niños 
casi todas son rechazables por distintas 
razones. Los domingos suele darse a 
primera hora de la tarde una sección 
que podría resolver el conflicto: sección 
especial para la infancia: un par de pe-
lículas de mucha risa, de mucha risa, y 
alguna otra de paisajes, ciudades, cos-
tumbres; de cosas curiosas, entretenidas 
.y sanas. ¿ No le parece ? 
—Me parece muy bien. 
—Pues no quieren los empresarios. A 
ninguno se le ha ocurrido este género 
de funciones infantiles. Y hay que traer-
los a ver una clase de cintas que siem-
pre les producen la misma impresión; el 
pequeño se duerme; a los pocos minutos, 
ya tiene cerrados los ojos, el pobre; el 
mayorcito, al revés, los abre demasiado. 
—Quizá estuvieran mejor en el circo. 
—Si en el circo no hubiera m á s que 
caballitos y payasos, muy bien. Pero de 
eso hay lo menos posible. Se les obliga 
casi siempre a presenciar unos ejercicios 
de angustia que ponen el corazón en un 
puño. ¡Lo que deben de sufrir las cria-
turas! Tampoco lo^ empresarios quie-
ren, pueden o saben organizar funcio-
nes infantiles. • 
—Es una lás t ima. 
— ¿ L o s llevo al teatro? No hay tea-
tro para niños. Años ha se intentó esta 
bazaña, pero no iban m á s que las perso-
nas mayores, con razón, porque los au-
tores no se supieron aniñar lo suficien-
te. No recuerdo haber conocido otro es-
pectáculo adecuado que aquel hermoso 
y ar t ís t ico "Teatro dei piccoli", que una 
Compañía italiana trajo a la Zarzuela. 
El éxito fué grande. Sin embargo, na-
^ie se ha creído desde entonces en el 
caso de intentar la m á s modesta imita-
ción. N i una sola sala de guiñol en todo 
Madrid, n i ninguna clase de espectáculo 
entretenido, sencillo y adecuado a la gen-
te menuda. 
—Es verdad, una triste verdad. 
—De odo, que el problema surge casi 
todos los domingos. ¿ H a c e sol? Muy 
bien; al campo para que corran y jue-
guen en libertad. Es lo m á s sano y lo 
m á s divertido pa.a ellos. Pero si llueve 
o hace frío, ¿ dónde quiere usted que los 
meta? Y aquí me tiene usted. 
—Pues siento verle aqU. 
—Paciencia. Mire qué cartel tan su-
gestivo: películas de espanto y pelícu-
las de amor cabaretero. 
—Supongo que no se van a divertir. 
— N i ellos n i yo. A poco de empezar, 
este pequeño ya es ta rá aburrido y dur-
miendo; este otro, espantado de los t r á -
gicos sucesos o curioso de los lances de-
masiado afectuosos. Y yo, deseando que 
la función se acabe. Y acaso prometien-
do no traerlos más . Pero ¿qué hago? 
—Tenga en cuenta que el deber de los 
padres... 
—¡Los padres! Sí; todos son a recor-
darles su deber y a exigirles responsabi-
lidad por la educación de sus hijos. Pero 
también todos son a estropearles la obra. 
Hay una conjura universal contra ellos. 
No diré que no merezcamos censuras. 
¿ Pero usted sabe lo difícil que se ha 
puesto el oñcio? 
Tirso M E D I N A 
LOS REPUBUCK TIENEN LO DEL DIA 
16 V U S DE 
EN EL 
En la Cámara disponen por ahora 
de noventa y un votos de mayo-
ría, pero faltan doce resultados 
Subió la Bolsa de Nueva York al 
conocerse el triunfo de Hoover 
N U E V A YORK, 8.—Los últ imos da-
tos de las elecciones presidenciales dan 
a los demócra tas , en catorce de las ma-
yores ciudades, una mayor ía bastante 
reducida sobre los republicanos. 
El nuevo Senado comprenderá 55 re-
publicanos, 38 demócratas y un agricul-
tor, y la C á m a r a de representantes, 
258 republicanos, 164 demócra tas y un 
agricultor, quedando indeterminados 
aún doce puestos. 
Hasta ahora, los sufragios obtenidos 
por Hoover se cuentan en 20 millones 
y en 16 y medio los obtenidos por 
Smith. Los demócra tas ganan solamen-
te en ocho Estados, sobre 48. 
E l candidato socialista obtuvo 48.000 
sufragios en la ciudad de Nueva York. 
Los republicanos ganan 23 sufragios 
en la C á m a r a y 11 en el Senado, obte-
niendo así una mayor ía considerable. 
M A Y O R I A E N L A C A M A R A 
La mayor í a republicana en la Cáma-
ra de representantes es la m á s impor-
tante desde hace treinta y cinco años. 
A L Z A E N BOLSA 
N U E V A YORK, 8.—La Bolsa saludó 
hoy con un alza considerable, en el mo-
mento de la apertura, la noticia de la 
elección de Hoover para presidente de 
la república. 
E L GOBIERNO DE N U E V A YORK 
N U E V A YORK, 7.—Franklín D. Roo-
sevelt, candidato triunfante para el 
Gobierno de Nueva York, asegura que 
ha obtenido la victoria por 29.000 vo-
tos de mayor ía . E l candidato republi-
cano, Ottinger, niega que las cifras 
sean exactas y lo mismo él que su co-
mité, reducen considerablemente la di-
ferencia a favor de los demócratas . A l -
gunos afirman que es solamente de 
2.000 votos. 
WASHINGTON NO VOTA 
WASHINGTON, 8.—En medio de la 
inmensa actividad que ha reinado en 
América por todas partes de los Esta-
dos Unidos, sólo Wáshington, la capi-
tal, ha continuado su vida ordinaria. 
Sus habitantes, al ser despojados del 
derecho' de voto, han organizado nume-
rosas manifestaciones por medio de las 
Sociedades cívicas para reclamar del 
Congreso que permita a los washlng-
tonianos cumplir en lo futuro su deber 
cívico como todos los demás ciudadanos 
norteamericanos. 
LOS INCIDENTES 
N U E V A YORK, 8.—Entre los inci-
dentes que se han registrado con moti-
vo de la elección presidencial, pueden 
señalarse los signientes: 
Una mul t i tud considerable se dirigió 
al Ayuntamiento de Nueva Jersey soli-
citando la inscripción de nombres de 
personas que no habían sido incluidas 
en las listas electorales. Con ta l motivo 
se produjeron algunos tumultos, segui-
dos de varios arrestos. 
En Filadelfia y en Atlantic-City tam-
bién se produjeron algunos disturbios, 
habiéndose detenido en la ú l t ima pobla-
ción citada a un republicano, ex funcio-
nario de Policía, por haber atentado 
contra la vida de un demócra ta . Tam-
bién se realizaron una veintena de de-
tenciones en el barrio Este de la cita-
da ciudad Atlantic, los cuales han sido 
puestos en libertad al terminarse la 
elección. 
En Char les tón un votante m a t ó a 
otro elector en el transcurso de una 
disputa. 
En Cansas-City también se efectua-
ron unas 250 detenciones, pero la ma-
yor parte de las personas detenidas han 
sido puestas en libertad. 
En Chattanooga (Estado de Tennes-
see) t ambién se han producido serios 
desórdenes por haber incluido los repu-
blicanos un cierto número de negros en 
las listas electorales ilegalmente. 
E L T R I U N F O D E L A PROSPERIDAD 
LONDRES, 8.—Los periódicos comen-
tan extensamente los resultados de las 
elecciones presidenciales en los Estados 
Unidos. 
E l "Daily Telegraph" dice que el 
triunfo del candidato republicano debe 
interpretarse como una afirmación del 
pueblo a favor de la política del parti-
do, que ha dado a los Estados Unidos 
una prosperidad inaudita y quizás ja-
más soñada. 
OTRA MUJER ELEGIDA 
N U E V A YORK, 8.—En Florida ha 
resultado elegida una tercera mujer, 
afiliada al partido demócrata , como 
miembro del nuevo Congreso norteame-
ricano. 
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Cómo ha votado Norteamérica 
Un silencio 
Según noticia que publicamos en otro 
lugar, el presidente electo de Méjico, 
señor Portes Gil, se ha dirigido a los 
lectores y anunciantes del diario "Ex-
celsior" para pedirles que declaren el 
"boicot" a este periódico. E l motivo en 
que se funda—supuesta amistad de "Ex-
celsior" con el asesino de Obregón— 
no importa mucho. Es más importante 
el hecho de que el señor Portes Gil so-
licite con toda la autoridad del cargo 
para que es tá elegido una verdadera 
persecución contra un periódico. 
Recientemente, con motivo del dis-
curso del señor Mussolini a los periodis-
tas italianos, todos los diarios de Ma-
drid protestaron de los conceptos emi-
tidos por el presidente del Consejo de 
Italia. E L DEBATE, fiel a sus princi-
pios, expuso brevemente su parecer, 
bien contrario, por cierto, a la absor-
ción de la Prensa por el Poder público 
y a la desaparición de los periódicos 
verdaderamente libres, internamente l i -
bres. Y entonces los colegas lanzaron 
un grito de asombro, aplaudieron nues-
tras palabras y aseguraron que E L DE-
B A T E se había vuelto liberal. 
E L D E B A T E no se había "vuelto". 
Continuaba en la posición de siempre, 
robustecida en gran manera por la con-
cordancia de su actitud ante el proble-
ma de la libertad periodistica y ante 
otros problemas como el de la enseñan-
za. "Llamar a esto liberalismo—hubi-
mos de decir a los colegas en nuestro 
fondo del día 2—es desconocer la lucha 
secular de la Iglesia por salvaguardar 
la libertad humana." Nosotros señalá-
bamos el error del "duce", pero adver-
t íamos que "los colegas que han co-
mentado nuestra actitud ni es tán libres 
del mismo error n i son consecuentes 
como Mussolini". En resumen, nuestra 
argumentac ión era: si al Estado se le 
concede el derecho a formar la concien-
cia de los ciudadanos, cómo negarle 
la Prensa y la enseñanza? Si al Esta-
do no se le concede ese derecho, ¿cómo 
admitirle dueño de la escuela y de la 
Prensa no? La estrecha relación de los 
dos grandes factores de moldear con-
ciencias con un mismo principio y la 
lógica aplicación de una misma norma 
a ambos es lo que nosotros expusimos. 
De aquí que nuestra posición fuese fir-
me en los dos casos y la de los colegas 
en un caso sí y otro no. 
Y añadimos hoy, sin ánimo de buscar 
ociosas polémicas, sino guiados por el 
interés de la cuestión en sí: no hemos 
visto que los diarios madri leños hayan 
recogido este comentario de E L DE-
B A T E como recogieron el que se refe-
r ía al discurso de Mussolini. Hoy re-
cordamos este silencie suyo ante la no-
ticia de Méjico, que vuelve a sugerir 
consideraciones sobre la libertad de la 
Prensa y sus ga ran t í as . Hemos de es-
cribir nuevamente sobre la marcha que 
lleva la legislación de Prensa en él 
mundo y sus avances de sumo inte re.-
Y nos sorprende que se guarde silencio 
tan profundo cuando se toca a la ver-
dadera en t r aña del problema. 
Siempre la información 
E L D E B A T E fué el único periódico 
de Madrid que en la m a ñ a n a del 7 daba 
noticia del resultado de las elecciones 
presidenciales de Norteamérica . Ayer 
adelantamos a la casi totalidad de los 
colegas la cifra definitivamente exacta 
de los compromisarios y los Estados 
que se habían decidido por un candi-
dato u otro. Esto en cuanto a lo m á s 
saliente. Refiriéndonos, por ejemplo, a 
interesantes detalles, hemos sido tam-
bién los únicos en informar sobre las 
opiniones de las colonias norteamerica-
nas en Madrid y Par í s . 
No decimos esto con la intención de 
molestar a nadie, ni por ejercitarnos en 
la alabanza propia. Eso no ha entrado 
nunca en nuestras costumbres. Pero es-
timamos sumamente útil que el público 
conozca los resultados positivos de la 
consciente aplicación de un criterio. 
Consideramos la información como par-
te capital del periódico, como elemento 
caracterís t ico. Cada vez nos afirmamos 
más en esa convicción, y de aquí que 
laboremos por acercarnos a un ideal: 
el de poseer redactores que conozcan 
al público, sepan lo que verdaderamen-
te le interesa y se hallen formados en 
este criterio periodístico esencial. 
Conocen nuestros lectores la impor-
tancia que hemos concedido a la in-
formación de los principales centros del 
mundo y cómo vamos extendiendo poco 
a poco nuestros puntos de apoyo en ( 
exterior. Desde Roma y Lisboa nues-
tros corresponsales envían a diarlo o 
casi a diario las principales noticias. 
En Par ís hemos montado una Agencia, 
al frente de la cual figura nuestro re-
dactor político don Mariano Daranas. 
El propósito de E L D E B A T E es i r te-
niendo en las grandes capitales del mun-
do culto redactores formados primero 
en nuestro periódico y luego destaca-
dos en sazón oportuna, cuando sepan 
ya bien lo que exige de ellos E L DE-
BATE, lo que quiere el público. 
Nos satisface, pues, que esta pauta 
seguida pacientemente vaya dando f ru-
tos visibles para los más reacios. Los 
redactores bien formados, bien orienta-
dos, atentos a la noticia, dan el éxito 
informativo. E l éxito informativo da 
crédito y difusión al periódico, lo arrai-
ga en la opinión t a l como es, entero, 
con su gran caudal de informaciones 
y con su peculiar ideología. 
Las clases pasivas 
Hace algún tiempo que las clases pa-
sivas, gestionan, sin resultado alguno, 
que mejoren las míseras pensiones co-
bradas por las clases e individuos de 
tropa que se retiraron con anterioridad 
a la ley del 18. Los que se retiraron 
deí*pués perciben pensiones que, en al-
gunos casos, se aproximan al triple de 
lo que cobran aquéllos. 
En si tuación análoga se encuentran 
las viudas y huérfanos de fallecidos an-
tes de la ley, muy justa, que dictó el 
Directorio, si se comparan sus pensio-
nes con las que perciben los sujetos a 
esa ley. 
Bien comprendemos cuán difícil sería 
igualar las pensiones dentro de cada 
grado, cualquiera que haya sido la fe-
cha del retiro o del fallecimiento del 
cansante de la" pensión, y bien se nos 
Lfl DEL ETNA EL 
AYER FUE DESTRUIDA POR COM-
PLETO LA CIUDAD DE MASCALI 
La corriente de lava avanza con 
una velocidad cinco veces su-
perior a la de otras erupciones 
Con dinamita se abren cauces para 
que el río de fuego vaya al mar 
ROMA, 8.—Mascali ha sido destrui-
da ya por la erupción del Etna. Desde 
ayer noche era una masa de llamas 
y hasta la Catedral ha desaparecido. Las 
ruinas de la ciudad ha dividido en dos 
la corriente de lava, y han salvado no 
se sabe por cuanto tiempo a otros pue-
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rrentes amenaza a Nunziata. Los ha-
bitantes de esta ciudad y de otras pró-
ximas al torrente inflamado han sido 
evacuados en autobuses y camiones au-
tomóviles a Palerino y Mesina. Hay ya 
50.000 personas sin abrigo. 
Ha habido muertos en Mascali por 
la terquedad de los habitantes, que se 
negaban a creer en el peligro inminen-
te. Muchos fueron desalojados violen-
tamente por la fuerza pública, pero al-
gunos llevaron su resistencia al extre-
mo de hacer el salvamento imposible. 
Los trabajos para la evacuación, así 
como para proporcionar albergue a los 
evacuados, han sido dirigidos personal-
mente por el ministro de Obras públi-
cas, Giurati. La dificultad más grave 
que surgió en los trabajos fué la velo-
cidad de la corriente de lava, que es 
cinco veces mayor que la ordinaria. 
Además hasta hace dos días no pare-
cía que la actual erupción del Etna 
fuese superior a las anteriores, en las 
que el volcán después de cuatro o cin-
co días calmaba su furia y cesaba la 
erupción. 
Se ha reclamado la asnada de la avia-
ción para vigilar los movimientos del 
volcán, ya que la erupción hace impo-
sible otro género de observaciones. 
* * * 
ROMA, 8.—Las autoridades han da-
do las órdenes para que por medio de 
explosivos se abra para la lava un ca-
mino hacia el mar. 
COMUNICACIONES CORTADAS 
ROMA, 8.—Noticias de Mesina dicen 
que la erupción del Etna es tá adquirien-
do proporciones alarmantes. 
E l torrente de lava ha alcanzado ya 
la vía férrea, quedando cortadas las co-
municaciones entre Mesina y Catania. 
er cel 
En la misa de hoy le asistirán el 
seminarista más joven y el 
más viejo de Roma 
El Cardenal Van Rossum, enfermo 
ROMA, 8.—El asesor de la Congre-
gación del Santo Oficio, monseñor Ca-
nal!, acompañado de todo el personal 
de la referida Congregación, visitó esta 
mañana , en sus habitaciones particula-
res del Vaticano, al Cardenal Merry del 
Val, secretario de la misma, para ofre-
cerle sus felicitaciones con motivo del 
jubileo cardenalicio del Prelado espa-
ñol. 
Este, hondamente conmovido, contes-
tó con unas breves palabras de agra-
decimiento. 
Mañana, el Cardenal Merry del Val 
celebrará una misa en el Seminario 
Romano de San Juan de Let rán , en 
la cual se rá asistido por dos semina-
ristas de Roma: el m á s joven y el m á s 
viejo, respectivamente. 
Con motivo de sus bodas de plata 
cardenalicias, monseñor Merry del Val 
ha recibido numerosos mensajes de fe-
licitación procedentes de todas partes. 
Dafñna. 
E L C A R D E N A L V A N ROSSUM 
ROMA, 8.—El Cardenal Van Rossum 
ha ingresado esta m a ñ a n a en la clí-
nica Quisisana, donde ha de someterse 
al tratamiento de un ataque de flebitis, 
que, por ahora, no ofrece ningún peli-
gro.—Dafflna. 
Fracasa una manifestación 
comunista en Riga 
RIGA, 8.—La tentativa de manifesta-
ción comunista ha fracasado completa-
mente. La Policía detuvo a todos los re-
dactores de los diarios comunistas. 
alcanza cuán gravoso resul tar ía para 
la Hacienda buscar esa Igualdad; pe-
ro si se tiene en cuenta que hay quien 
cobra (como retirado de la clase de 
tropa, con arreglo a antiguas leyes) 
0,75 pesetas diarias y que la vida se ha 
encarecido para todos, ¿no sería posi-
ble elevar cuando menos un tanto to-
das aquellas pensiones que "por su pe-
queñez no bastan hoy para las prime-
ras necesidades de la vida? 
Lo equitativo sería que a igual tiem-
po de servicio e igual ca tegor ía corres-
pondiera-igual" pensión, cualquiera que| 
fuese la época en que se hubiera empe-
zado á cobrar. Y lo mismo decimos por 
lo que respecta al problema de viudas 
y huérfanos. 
N U E V A YORK, 8.—El "New York 
Times" publica un telegrama de Méji-
co, en el que se da cuenta de que el 
presidente electo. Portes Gil, se ha d i r i -
gido a los lectores y anunciantes del dia-
rio "Excelsior" para pedirles que boi-
coteen al aludido periódico. 
Portes Gil acusa a "Excelsior" de ami-
go de Toral, que m a t ó al general Obre-
gón. 
TORAL, CONDENADO 
S A N A N G E L (Méjico), 8.—El T r i -
bunal que entiende en el proceso ins-
truido con motivo del asesinato del ge-
neral Obregón, en 17 de julio pasado, 
ha dictado sentencia condenando a 
muerte al autor del crimen, José Toral, 
y a veinte años de cárcel a la Madre 
Concepción Acevedo. 
SOR ACEVEDO NO SABIA N A D A 
LONDRES, 8.—Telegrafían de Nueva 
York al "Times" que entre los testigos 
que en el proceso de San Angel (Méji-
co) han combatido la acusación' contra 
ü \m l i s oras 
COISyLTflS PIRi 
CRISIS FñiGESñ 
i OS SOCIALISTAS HAN PEDIDO 
LA FORMACION DE UN GO-
BIERNO DE IZQUIERDAS 
El resto de los consultados ha de; 
fendido la continuación de Poincare 
Un incidente entre los grupos 
del centro de la Cámara 
La Federación Nacional de Comba-
tientes protesta contra los cau-
santes de la crisis 
PARIS, 8.—El presidente de la repú-
blica, Doumergue, espera que m a ñ a n a 
habrán terminado las consultas. 
Reanudó las consultas esta mañana , 
a las nueve y media, recibiendo prime-
ramente a Le Trocquer, jefe del grupo 
de la izquierda radical, quien, a la sali-
da del Elíseo, declaró a los periodistas 
que era partidario de la continuación 
de la política seguida por Poincaré. 
Siguieron De Warren y Maginot, (Ac-
ción Democrát ica y Social), exministro 
de la Guerra, pronunciándose ambos a 
la salida en el mismo sentido favora-
, A r . ^ ^ A r , ™„ ble al primer ministro dimisionario, así la madre Concepción Acevedo con mo- K • • ^ J • T ^ I ^ - ^ A ,. , , t * j i i r\x~ A como el ex ministro de Marina, Desiré tivo del asesinato del general Obregón,! ' 
declaró ayer Cás tor Balda, quien colocó; eI, '̂ . - i - x T-. „ , ^ „ T T i „ 
las bombas en la C á m a r a de Diputados, l DfeSfUeSnl m T Z ^ I J J ^ ' , A A • 4. i ,. cent Aunol , jefe del grupo socialista, y ha negado enérgicamente que la rel l - deCiaró a la salida que su grupo 
giosa en cuestión haya tenido la me-1 ^ 
ñor noticia de su proyecto. 
Confiscan coñac a bordo 
del Í6 SO 
Había 264 botellas en el de-
partamento de fogoneros 
estaba dispuesto a apoyar a un Gobier-
no de izquierdas, pero contestó evasi-
vamente acerca de la posible participa-
ción de los socialistas en el Poder. 
Renaldel, socialista, afirmó que la 
Unión Nacional había muerto y que to-
dos sus amigos políticos preconizaban la 
formación de un "cartel" de izquierdas. 
Parece probable que la crisis quede 
resuelta mañana , siendo llamado Poin-
caré para formar el nuevo Gobierno. En 
caso de una negativa por parte del p r i -(Servicio exclusivo) 
NTJEVA YORK, 8.—Los toap*A^f^- ^ ^ ^ ' ' ^ ¿ o h ^ ' U - . ¿WciSl 
prohibicionistas de esta capital descu- sufr.rá naturalmente un retraso, que en 
bneron esta m a ñ a n a en el departamen- todos los circuiog de opinión se deSea 
to de fogoneros del t ransa t lánt ico espa-
ñol ^Alfonso X I I I " , 264 botellas de co-
ñac de fabricación española, guardadas 
en unos saquitos, y las cuales fueron 
inmediatamente confiscadas. 
Como en el momento del hallazgo só-
lo faltaban cuatro horas para la salida 
del buque con dirección a varios puer-
tos de España , no se tomó ninguna pro-
videncia contra la tripulación. Tampo-
co se practicaron detenciones; pero el 
comandante del buque ha de compare-
cer ante las autoridades prohibicionis-
tas, a su regreso al puerto de Nueva 
York, para explicar la presencia de d i -
chas botellas a bordo del "Alfonso X I H " . 
Associated Press. 
Servicio telefónico entre 
España y Cuba 
Será inaugurado el martes por el Rey 
y el general Machado 
(Servicio exclusivo) 
L A H A B A N A , 8.—El próximo martes 
se verificará la inauguración del servi-
cio telefónico t r ansa t l án t i co entre Espa-
ña y la Isla de Cuba. En el acto de la 
inauguración cambia rán unas breves pa-
labras de saludo el rey Alfonso X I I I y 
el presidente de la República de Cuba, 
general don Gerardo Machado. 
Se cree que también conversarán bre-
vemente el general Machado y el presi-
dente del Consejo de Ministros de Es-
paña , general Primo de Rivera.—Asso-
ciated Fress. 
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MADRID.—Nuevas reglas de la Aca-
demia de la Lengua para la elección 
de correspondientes.—Entrega de in-
signias al señor Amado.—Un banque-
te al inventor del autogiro.—Hoy se 
celebra la fiesta de la Patrona de 
Madrid.—Inauguración de una Casa 
de Socorro en Canillas (página 5). 
PROVINCIAS.—Los infantes don Jai-
me, don Juan y don Gonzalo, en Gua-
dalupe.—Nueva línea de t ranvías en 
Zaragoza.—Se organiza un Congreso 
Pedagógico en Cáceres.—Un emprés-
tito para reformas urbanas en Hues-
ca.—Exposición de fotografías en A l i -
cante.—Ha sido autorizada la aper-
tura provisional del Depósito franco 
de Vigo.—Vuelca un autobús de via-
jeros en Valencia (página 3). 
EXTRANJERO.—Hoy te rminarán las 
consultas en la crisis francesa; sal-
vo los socialistas todos se han decla,-
rado por la continuación de Poincaré. 
Elecciones norteamericanas: los re-
publicanos tendrán 55 senadores con-
tra 38 demócratas y 258 diputados 
frente a 164.—La erupción del Etna 
ha destruido la ciudad de Mascali; 
hay 50.000 personas sin albergue.—El 
día 13 se inaugurará el teléfono en-
tre España y Cuba—El presupuesto 
alemán tiene 600 millones de déficit 
(páginas 1 y 2). 
lo m á s corto posible. 
LOS GRUPOS B E IZQUIERDA 
PARIS, 8.—Al terminar esta tarde la 
reunión celebrada por los delegados de 
los grupos izquierdistas, se ha facilita-
do una nota dando cuenta de lo tratado 
en la misma y anunciando que los de-
legados volverán a reunirse mañana , a 
las dos de la tarde. 
E l grupo de la izquierda radical ha 
votado una moción declarando que, no 
habiendo sido derribado el ministerio 
por ningún voto de la Cámara de Dipu-
tados, la cual había aprobado su polí-
tica financiera y general, aboga por el 
cumplimiento de la ley constitucional; 
expresa la voluntad de que continúe la 
res tauración financiera y económica, po-
niéndose en primer término la aproba-
ción del presupuesto antes del Si de di-
ciembre y se declara dispuesto a man-
tener el contacto con los demás gru-
pos de la izquierda que acepten la par-
ticipación gubernamental. 
En cambio, el grupo republicano de la 
izquierda ha concretado que no había 
enviado representantes suyos a la re-
unión de los grupos de izquierda a con-
secuencia de la oposición de ellos a que 
fuese admitido a su reunión el repre-
sentante de la Acción democrát ica y so-
cial. Ha oüadido que desea unánime-
mente que vuelva al Poder el señor 
Poincaré para realizar el programa fija-
do en la declaración ministerial del Go-
bierno que presidía y que fué aproba-
da por 429 diputados. 
* * * 
N . de la R.—El grupo de la Acción 
democrát ica y social es tá presidido por 
Maginoti y no se diferencia de los de-
más grupos del centro sino en el nom-
bre de sus diputados y en el nombre 
del grupo. Es posible que por no tener 
la palabra izquierda en el nombre no 
la hayan querido admitir. 
E L MUNICIPIO DE PARIS 
PARIS, 8.—El Consejo municipal ha 
aprobado, por 44 votos contra cero 
—absteniéndose de votar socialistas y 
comunistas—una moción en la que se 
expresa el deseo de que el señor Poin-
caré sea encargado de la formación del 
nuevo Gobierno y acepte esta misión, 
en consideración a les importantes cues-
tiones que se hallan actualmente a la 
orden del día en Francia. 
LOS EX COMBATIENTES 
PARIS, 8.—La Federación nacional 
de ex combatientes ha remitido al pre-
sidente de la república, señor Doumer-
ge, una nota protestando enérgicamen-
te contra las circunstancias que han 
determinado la crisis gubernamental y 
pidiendo que el poder sea confiado a 
hombres que se inspiren única y exclu-
sivamente en los grandes intereses na-
cionales. 
Varios grupos de ex combatientes han 
estado hoy en el Elíseo con el mismo 
objeto. 
1.A OPINION DE L A PRENSA 
PARIS, 8.—Los diarios consideran 
que no cabe otra solución de la c r i -
sis que la vuelta al poder de Poinca-
ré. En el mismo sentido se expresa la 
opinión en los círculos políticos y en 
la mayor ía del país. 
Varios diarios se muestran conven-
cidos de que el primer ministro dimi-
siouario se inclinará ante la fuerza de 
la opimón y acep ta rá la misión de for-
mar nuevo Gobierno. 
A N I M A C I O N E N BOLSA 
PARIS, 8.—A consecuencia de la caí-
da del Gabinete francés, ha habido un 
movimiento excepcional en la Bolsa de 
París de venta de toda clase de valores 
actividad que se aumentó considerable-
mente al aproximarse el cierre. 
Alg-unos efectos públicos tienden a re-
cobrar su primitivo valor. 
LOS ACUERDOS SOBRE DEUDAS 
PARIS, 8.—A consecuencia de la cr i -
sis ministerial es rnuy posible que ten-
ga que retrasarse la ratificación del 
acuerdo referente a la deuda de Fran-
cia con Inglaterra. 
* * * 
PARIS, 8.—El texto referente a l 
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acuerdo Mellon-Borenger se l imita a re-
producir el presentado en la legislatura 
anterior por el señor Caillaux. 
U N ESCANDALO E N I A CAMARA 
PARIS, 8.—La Comisión administra-
t iva de la Cámara de Diputados, des-
pués de escuchar a los señores Rossé y 
Ricklin, diputados autonomistas alsacia-
nos, decidió por unanimidad la invali-
dación de sus mandatos. 
Por la tarde se reunió la Cámara 
para t ra tar este asunto. La sesión fué 
por demás tormentosa. 
Primeramente fué rechazada, por 284 
votos contra 235, una moción que ha-
bían presentado los socialistas pidiendo 
que se dictara inmediatamente .una am-
plia ley de Amnis t ía y que se subordi-
dinara a la discusión de dicha ley el 
caso de los dos diputados alsacianos. 
U n diputado socialista independiente, 
Philippotaux, acusa al señor Ricklin de 
ser el verdugo de los franceses inter-
nados en los campos de concentración 
y v íc t imas de represalias durante la 
guerra. Ricklin quiere hablar y no pue-
de; pero el escandalazo lo produce el 
diputado comunista por el Mosela señor 
Beron, que declara que Francia ha mal-
tratado durante la guerra a los alsacia-
nos en los campos de concentración. 
Estas palabras provocan un tumulto 
indescriptible. E l orador, ante la impo-
sibilidad de continuar su discurso, se 
acerca a la mesa de los taquígrafos, a 
los que intenta dictar su oración. E i 
presidente de la C á m a r a se dirige a los 
taquígrafos, que ya habían comenzado 
su tarea, prohibiéndoles que tornea 
notas. 
Los comunistas apoyan a su cama-
rada y vociferan extraordinariamente, 
lo que provoca la m á s viva indignación 
en sus vecinos de banco, los socialistas, 
los cuales no cesan de protestar. 
En vista de que el escándalo va ad-
quiriendo cada vez mayores proporcio-
nes, el presidente de la C á m a r a suspen-
de la sesión, pero esto no hace más que 
empeorar las cosas. Varios diputados se 
dirigen en actitud agresiva hacia la t r i -
buna y tratan de hacer bajar de la mis-
ma al comunista Berón. 
No sin grandes esfuerzos, los ujieres 
consiguen que los diputados no lleguen 
a las manos. 
Reanudada la sesión, el señor Ricklin 
sube a la tribuna en medio del m á s ex-
pectante silencio. E l orador se l imi ta a 
pedir la constitución de un tribunal de 
honor al cual—dice—entregará cuantos 
documentos posee acerca de las acusa-
ciones de que se le hace objeto. Dice 
que es un buen francés, perseguido por 
la calumnia desde hace quince años. 
Una moción de aplazamiento del de-
bate es rechazada por ,422 votos con-
t r a 171. 
Finalmente, la C á m a r a aprueba las 
conclusiones de la Comisión dictamina-
dora, en las cuales se propone la inva-
lidación de Ricklin y Rossé por 220 vo-
tos contra 39 y se levanta la sesión. 
No han sido aún publicados los 
nombres de los demás ministros 
LISBOA, 8.—El presidente de la re-
pública ha encargado deñni t ivamente al 
coronel Vicente Freitas, jefe del Go-
bierno dimisionario, la formación del 
nuevo Gabinete. 
Según anuncia una nota oñciosa pu-
blicada esta tarde, es tá ya resuelta la 
crisis ministerial, si bien no han sido 
hasta ahora publicados los nombres de 
los nuevos ministros. Se sabe única-
mente que el ministro de Finanzas del 
Gobierno dimisionario, señor Oliveira 
Salazar, cont inuará al frente del mis-
mo departamento en el nuevo ministe-
rio.—Correia Marques. 
LOS E X COMBATIENTES 
PORTUGUESES 
PARIS. 8.---Los legionarios portugue-
ses, después de depositar una corona 
sobre la, tumba del soldado desconocido, 
fueron recibidos por el mariscal Petain. 
Esta tarde, a las tres, los recibió el 
gobernador mil i tar de Par ís , genera] 
Goureaud. 
Hay que buscar, con impuestos 
nuevos, 600 millones de marcos 
B E R L I N , 8.—El Gobierno del Reich, 
en su reunión de ayer, se ha ocupado 
de los nuevos presupuestos, que arrojan 
un , déficit de 600 millones ^ e marcos, 
para enjugar el cual, al menos en par-
te, hab rá necesidad de crear nuevos 
impuestos, no habiéndose tomado toda-
vía ninguna decisión en definitiva sobre 
el particular. 
L A F U T U R A COALICION 
B E R L I N , 8.—"La Gaceta de Voss" 
dice que el canciller esperará a que ter-
minen las negociaciones que ha de em-
prender en breve para modificar al Go-
bierno del Reich y formar otro a base 
de una gran coalición. 
E L CONFLICTO METALURGICO 
B E R L I N , 8.—El ministro del Trabajo 
h a r á el lunes en el Reichstag, al re-
anudar éste sus sesiones, unas decla-
raciones acerca de la situación creada 
en Westfalia y Rhenania por el "lock-
out" metalúrgico. 
* * * 
B E R L I N , 8.—El ministro del Traba-
jo ha ido a Munich para devolver ofi-
cialmente su visita al Gobierno de Ba-
viera y examinar con aquellas autorida-
des algunos asuntos que interesan a su 
departamento. 
INTENTO DE ROBO E N L A PREFEC-
T U R A D E POLICIA 
B E R L I N , 8.—Unos desconocidos pe-
netraron anoche en la Prefectura de Po-
licía, intentando forzar la puerta del 
despacho donde se hallaba reunida toda 
la documentación concerniente a la es-
tafa referente a los títulos del emprés-
t i to a lemán. Los ladrones, alarmados 
sin duda por algún ruido, se dieron a ia 
fuga sin haber logrado su propósito. 
Gobierno en Portugal 
Oliveira Salazar continuará en la 
cartera de Finanzas 
Con la aparición del volumen X I V , da 
por terminada E D I T O R I A L VOLUNTAD 
la publicación al castellano de LA HIS-
TORIA DE L A IGLESIA, por Mourret. 
"Mourret es un verdadero historiador 
(ha dicho la "Revista Eclesiástica") y 
merece los grandes elogios que le han 
hecho los cr'ticos de su país. E l t ráductor 
(el padre capuchino fray Bernardo de 
Echalar), con sus acertadas y bien for 
madas notas, ha hecho r.na obra útil, y 
hoy por hoy, necesaria en España, pues-
to que no tenemos en castellano ninguna 
Historia de la Iglesia que reúna las con-
diciones exigidas por el espíritu mo-
derno." 
La obra completa' consta de X I V vo-
lúmenes, al precio de 10 pesetas cada 
uno. Los señores sacerdotes pueden ad-
quirirla a plazos; pídanse condiciones. 
SANCHO I V DE CASTILLA, por Mer-
cedes Gaibrois de Ballesteros. Han apa-
recido los dos últimos tomos de esta 
obra de investigación histórica, en la 
cual se estudia el reinado de aquel dis-
cutido Monarca de la Edad Media espa-
ñola, presentando, con escrupuloso mé-
todo y abundant ís ima documentación in-
édita, una animada reconstrucción de la 
historia de Castilla a fines del siglo X H I . 
La obra, laureada por la Real Acade-
mia de la Historia con el importante pre-
mio del duque de Alba, consta de tres 
gruesos volúmenes de más de 400 pági-
nas cada uno. Los dos primeros contie-
nen, además de veinte sustanciosos ca-
pítulos apoyados sobre copiosas notas, 
un interesante Apéndice documental, en 
el que figuran las extensas cuentas de 
la Corte castellana durante varios años, 
siendo estas cuentas fuente histórica de 
extraordinario valor para los estudios 
medievales. E l tomo tercero lo consti-
tuye exclusivamente la Serie Diplomáti-
ca, compuesta de 609 documentos inédi-
tos de los años 1284 a 1295, procedentes 
de muy diversos archivos, ofreciendo un 
importante material para la historiogra-
fía de la Edad Media. 
Precio de la obra, 100 pesetas. 
OBRAS PROXIMAS A PUBLICARSE 
La V I D A D E NUESTRO SEÑOR JE-
SUCRISTO, por Fouard, tres volúmenes, 
18 pesetas. 
De la Colección Híspanla: L A ESPA-
ÑA DE F E L I P E IV , por José Deleito 
Piñuela. E L MARQUES D E ARGEN-
SON Y E L PACTO DE F A M I L I A 
D E 1743, por Pío Zabala y Lera. Precio, 
5 pesetas cada volumen. 
E L CREDO Y L A RAZON (tercera 
edición, muy aumentada), por el "Coro-
nel Ignotus". Precio, 6 pesetas. 
La SAGRADA B I B L I A , de Fillion. Muy 
en breve se pondrá a la venta el primer 
tomo de esta important ís ima obra y com-
prenderá LOS CUATRO EVANGELIOS. 
OTRAS NOVEDADES DE L I B R E R I A 
SUMMA THEOLOGICA DE SANTO 
TOMAS DE AQUINO, ediciones de la 
Editorial M A R I E T T I , de Torino (Ita-
lia). Pídanse a EDITORIAL VOLUN-
TAD los catálogos de dicha casa edito-
ra, cuyo depósito y venta le ha sido 
concedidos. 
E L DERECHO DE LAS RELIGIO-
SAS, por el padre G. Fanfg.ni, traducido 
al castellano por el padrd T. Ardanza. 
En rústica, pesetas 5,50, y en tela, 8. 
¿DONDE ESTA TU DIOS?, por el 
ilustr-simo señor Obispo de Tenerife. Dos 
volúmenes, a pesetas 3,50 cada uno. 
TRATADO DE TAQUIGRAFIA, por 
Juan Soto de Gangoiti, profesor del Ate-
neo de Madrid. Precio, 6,50. 
OBRAS D E L SEÑOR ZURANO MU-
ÑOZ: "La voluntad en acción, pesetas 4. 
"Alianza Hispanoamericana", 6 pesetas. 
"Organización económica entre los pue-
blos hispanos", 6 pesetas. "Acuerdo an-
gloiberoitaliano", pesetas 4. 
De venta en EDITORIAL VOLUN-
TAD, S. A.„ Madrid, Gaztambide, 3, y en 
las principales librerías de España y del 
extranjero. 
en la Casa de Socorro 
Los contrayentes estuvieron amo-
nestados hace siete años 
TENIAN EL PROPOSITO DE 
CASARSE EN BREVE 
La madre de la muerta tiene seten-
ta y seis años, y está ciega 
En el Centro Católico Obrero del pa-
seo del Marqués de Monistrol, saludamos 
anoche a su capellán, don Bernardo Ma-
chuca, que, conforme se sabe, intervino 
en el matrimonio celebrado el día ante-
rior, " in articulo mortis", en la Casa de 
Socorro del Puente de Segovia. 
—Los matrimonios que en esta barria-
da se bendicen en tales circunstancias 
—nos dice—son muy frecuentes. Yo he 
oñciado en muchos y he obtenido el con-
vencimiento de que la desidia es el mo-
tivo principal de las uniones ilegales. 
Refiriéndose al caso concreto de la in-
fortunada Valentina Hergueta, nos ma-
nifiesta el señor Machuca: 
—Vinieron a buscarme aquí dos hom-
bres. Yo me hallaba cenando. Con la ra-
pidez que requer ía el suceso me t ras ladé 
a la Casa de Socorro, y mi intervención 
fué tan rápida que ni siquiera me colo-
qué la estola. Todos me hacían señas de 
que me diera prisa, porque la pobre mu-
jer iba a expirar... 
SE CELEBRA E L MATRIMONIO 
A l entrar el señor Machuca en el cen-
tro benéfico la víc t ima se encontraba en 
la cama de operaciones, rodeada del per-
sonal de aquélla y de varios vecinos. En 
la cabecera los hijos de la infeliz mujer, 
Victoriano y Rafael, y el padre de éstos. 
Todos lloraban, presos de intensa emo-
ción. La practicante de guardia, doña 
Trinidad Núñez, no abandonaba el pulso 
de la paciente. 
Comenzada la ceremonia, Valentina no 
daba señales de vida. Durante toda ella 
no recobró el conocimiento; mas al final 
reaccionó algo y empezó una agonía len-
ta. E l sacerdote dió entonces lectura a 
la recomendación del alma, que los pre-
sentes escucharon con gran recogimien-
to. Minutos después fallecía la víctima. 
Los dos muchachos, Victoriano y Ra-
fael, hijos de la infeliz mujer, que cuen-
tan catorce y doce años, respectivamen-
te, no se separaron un momento de la 
cama de operaciones. 
E l acta matrimonial va firmada por 
Domingo Beluz Menéndez, Juan Vázquez 
Pasalodos, Heliodoro Arroyo y Clemente 
Hergueta, hermano de Valentina. 
Esta recibió el bautismo en la iglesia 
de la Paloma, y Mateo Pascua en la de 
San José. 
L A I N I C I A T V A F U E 
DE L A PRACTICANTI 
Mateo Pascua tuvo conocimiento del 
suceso cuando se ret iró a su domicilio. 
A l llegar frente a él, se encontró con 
un amigo, que, muy extrañado, le pre-
g u n t ó : 
— ¿ C ó m o es tás aquí? 
Ante la cara que puso Mateo com-
prendió el amigo que no sabía nada de 
la desgracia, y con ánimo de preparar-
le le invitó a "unas copas". 
Ya en la taberna, el amigo le dijo 
poco a poco la desgracia, aunque calló 
la gravedad del hecho. 
Mateo fuese entonces a la Casa de 
Socorro, y—según él mismo nos refie-
re—se dió cuenta inmediata de que se 
trataba de un caso desesperado. 
Valentina no había pronunciado pala-
bra. Los datos de la identificación los 
dieron los dos hijos suyos, que dejamos 
citados, y que la acompañaban en el 
momento del atropello. 
Supo la practicante de guardia, doña 
Trinidad Núñez, que la víc t ima era sol-
tera por manifestación de los chicos y 
por la de otras personas, vecinos de Va-
lentina, que acudieron al benéfico esta-
blecimiento. Así es que en cuanto llegó 
Mateo di jóle doña Trinidad: 
— ¿ P o r qué no se casan ustedes? 
— ¿ P u e d e ser ahora?—contes tó él—, 
porque si así es estoy dispuesto a ello. 
Precisamente t r a t ábamos de hacerlo de 
un día a otro. 
E n vista de ta l manifesación, doña 
Trinidad envió recado al señor Machu-
ca, después de exponer cuanto ocurría 
a los jefes de la Casa de Socorro. 
F A M I L I A DESGRACIADA 
Visitamos anoche a la familia de la 
víct ima. De su domicilio. Paseo de los 
Melancólicos, 6, se habían trasladado al 
de la madre de Valentina, calle de Gil 
y Mon, número 6. 
La madre de Valentina es una vieje-
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Consolémonos; si hay cosas muertas para siempre, hay otras que resucitan 
("Le Rire", Par ís . ) 
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Chamberlain habla de la 
paz en Europa 
TORONTO, 8.—En un discurso pro-
nunciado en esta ciudad por el minis-
tro br i tánico de Negocios Extranjeros, 
el señor Chamberlain ha declarado que 
la paz estaba asegurada en Europa por 
la amistad francoinglesa y que sobre 
esta base se opera rá la reconciliación 
con Alemania. 
cita de setenta y seis años, ciega, por 
padecer cataratas. Habita con ella su 
hijo, llamado Clemente, que en la ac-
tualidad no trabaja por hallarse deli-
cado. Unos borrachos, en la ronda de 
Segovia, el 6 de diciembre de 1926, le 
dieron varias puñaladas . 
En una estancia reducidísima se en-
contraban la anciana y su hijo Mateo 
y los cuatro hijos de éste, Victoriano, 
Rafael, Carmen y Pedro, que cuentan, 
respectivamente, catorce, doce, siete y 
cinco años de edad. Carmen se halla 
también enfermita. Precisamente Valen-
tina, cuando fué arrollada, volvía de 
adquirir leche, único alimento que la 
pequeña toma. 
Mateo es albañil de oficio; mas aho-
ra carece de trabajo. Frecuentemente 
le tiene que abandonar por reventarse 
de una caída desde un andamio, que 
sufrió hace algún tiempo. 
Los ingresos con que contaban para 
vivir, aparte da pequeñas "chapuzas" 
que le salían a. Mateo, los proporciona-
ba Valentina. Era repartidora de un pe-
riódico de la mañana , y además se de-
dicaba a la venta ambulante de ver-
duras. 
L a situación en que se hallan en la 
actualidad es tan angustiosa que carecen 
de recursos para costear el entierro. 
Hace tres meses Mateo se inscribió en 
una Sociedad de los que lo proporcionan 
por una cuota mensual; pero aun no 
tiene derecho a utilizar sus servicios. 
H A C E AÑOS ESTUVIERON 
PARA CASARSE 
Mateo nos dice que hace siete años 
"dieron los pasos para casarse", y llega-
ron incluso a ser publicadas las amones-
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E l P ó s i t o provincial 
de Salamanca 
Se formará una Federación con 
todos los de aquella provincia 
La "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto del ministerio de Trabajo, auto-
rizando a la Dirección de Acción Social 
Agraria para federar los pósitos de la 
provincia de Salamanca, que formarán 
el pósito provincial. Servirá de base a es-
ta Federación el Pósito de los Cuatro 
Sexmos de la Tierra. 
El Pósito provincial tendrá capacidad 
jurídica para organizar una caja de aho-
rros y para aceptar donaciones, legados, 
herencias y subvenciones. 
Los ihgresos podrán ser invertidos en 
préstamos hipotecarios sobre fincas rús-
ticas. 
El ministro de Trabajo podrá autori-
zar al Pósito provincial la contratación 
de préstamos. 
Los derechos arancelarios 
de la seda 
Una real orden de Hacienda inserta 
en la "Gaceta" de ayer, da normas para 
la liquidación y pago a la Comisaría de 
la Seda de las cantidades recaudadas 
por el coeficiente de aumento sobre los 
derechos de Arancel de las partidas del 
grupo tercero de la clase 11, establecido 
en el decreto de 9 de julio de 1928 y 
a que se refiere la real orden de 29 de 
febrero de 1927. 
La Dirección de Aduanas, a la vez 
que practica las liquidaciones mensua-
les, formará también la correspondiente 
a lo recaudado como importe del re-
cargo dp 20 por 100, 
Con el resultado de estas liquidacio-
nes la Dirección de Aduanas solicitará 
los libramientos a favor de la Comisaría 
de la Seda, en concepto de minoración 
de ingresos por Renta de Aduanas. 
LOS E S T O M A G O S NEURASTENICOS 
¡Cuántos enfermos de males ignorados 
llevan el germen de su pesadumbre en 
esa portentosa viscera llamada estóma-
go, cuya misión es la do recibir y trana. 
formar químicamente los alimentos! A 
veces por causas varias pierde su equi-
librio, y entonces se inicia toda una sê  
rie de desórdenes en el organismo, por-
que las substancias que han de alimen-
tar las células más vitales se desdoblan 
por vías arteras y cuyas consecuencias 
son: las males digestiones, pérdida del 
apetito, seguido de noches tenebrosas 
de insomnios penibles; la anemia y iá 
neurastenia con todas sus tristezas; anu-
lación de la memoria y de la voluntad. 
¿Qué hacer en este doloroso trance? 
La moderna terapéutica nos ofrece el reí 
medio seguro en la selección de ciertos 
alimentos ricos en vitaminas, que tienen 
la vir tud de vigorizar de una manera 
rápida, portentosa, todas las fibras del 
inecanismo digéstigo; y por la fuerza nu-
tr i t iva que desarrollad en una mínima 
cantidad, dan reposo al estómago, que es 
el gran remedio para su curación, eyl, 
tándole el cansancio de digestiones la-
boriosas. 
Tal es el Ruamba, compuesto de fog. 
focaseín extractado do la leche, de cebada 
fermentada, malta, con otras substan-
cias por primera vez asociadas al cacao 
selectísimo desgrasado con sistema nue-
vo especial. E l Ruamba puede tomarse 
en forma de chocolate. Mezclando una 
cucharadita en un vaso de leche, aumen-
ta cuatro veces su valor nutritivo, y los 
delicados del estómago pueden alimen-
tarse con ello durante largo tiempo, has-
ta que los trastornos hayan desaparecido. 
SEIS MIL HECTAREAS EN LA 
PROVINCIA DEL SALTO 
teniente coronel Herrera llegará 
a Buenos Aires el día 15 
BUENOS AIRES, 8.—El gobernador 
de la provincia de Salto ha publicado 
un decreto anulando la concesión de 
6.000 hec tá reas de terreno hecha a la 
Standard Gil Company. 
U N H O M E N A J E A HERRERA 
L I M A , 8.—El Casino Español ha ofre-
cido un banquete al teniente coronel 
don Emil io Herrera. Presidió el del Ca-
sino, don Ricardo Nadal. Se pronuncia-
ron varios discursos, entre ellos, uno 
del presidente del Club Alemán, señor 
Bauer, que ensalzó la personalidad del 
señor Herrera. Contestó éste y sus pa-
labras fueron recibidas con entusiastas 
aplausos y ví tores a Alemania, España 
y el Pe rú . . 
E l señor Herrera sa ldrá en breve pa-
ra La Paz, a donde l legará el sábado. 
Y luego seguirá para Buenos Aires, 
donde piensa estar el 15 del corriente. 
RIOS GALLARDO. HERIDO 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—En la 
Escuela de Equi tación tuvo la desgra-
cia de caerse del caballo que monta-
ba el ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Ríos Gallardo. Sufrió heridas 
de escasa importancia. 
B A N Q U E T E A MENDEZ VIGO 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—El pre-
sidente de la Cámara , señor Urrejole, 
ha ofrecido un banquete al embajador 
español, señor Méndez Vigo. Asistieron 
varios diplomáticos y legisladores y 
pronunciaron discursos el señor Urre-
taciones...; pero se quedó sin colocación ^ l ^ ^ ^ ^ L ^ ^ F ^ ' ^ 
y acordaron demorar el matrimonio, a 
fin de que se modificara la si tuación. 
"Queríamos celebrarlo modestamente... 
pero celebrarlo." 
Después—agrega Mateo—pasaron los 
años, y unas veces por unas cosas y 
otras por otras, la cuestión es que lo 
fuimos dejando. Ahora las señoras de las 
Conferencias de San Vicente nos lo es-
taba arreglando... Son muy buenas. M u -
chas veces nos han atendido. A menudo 
nos visitan dos que se llaman doña Car-
men y doña Pilar... 
Fumad C E L E S T I A L E S de 
ROMEO Y JULIETA, a 1,45 pesetas el cigarro 
ver cómo los representantes de E s p a ñ a 
son los exponentes de las mayores vi r -
tudes y ga lardón de nuestra raza. Con 
justicia se reconoce por todos que un 
embajador español es siempre perso-
nificación de la hidalguía española. Res-
pondió el señor Méndez Vigo con sen-
tidas palabras de agradecimiento. 
"CARAS Y CARETAS" 
BUENOS AIRES, 8.—Con motivo del 
30 aniversario de la fundación de la 
revista "Caras y Caretas", todo el per-
sonal de esta casa ha rendido un ho-
menaje a los fundadores, José S. Alva-
rez y Bar to lomé Mitre, hijo. 
E l acto ha consistido en la colocación 
de una placa sobre la tumba del p r i -
mero y en arrojar flores sobre la sepul-
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Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
jOh, esta neuralgia terrible que ha echado por el suelo nuestros 
bellos proyectos y nos obliga a quedarnos en casal ¿Pero cómo 
nos libraremos de ella si no hacemos más que lamentarnos? 
Hay que ser razonables y recurrir al remedio que nos devolverá 
sin tardar nuestra salud y alegría: 
la cual es también ideal para combatir los dolores de cabeza, 
de muelas, de oídos o los que acompañan a las molestias 
periódicas de las señoras. 
Levanta las fuerzas sin atacar el corazón ni los ríñones, aumenta 
el bienestar y no atonta como otros similares. 
Desconfiad de las tabletas sueltas 
-¡Alto! ¡La bolsa o la vida! 
-Vamos por partes, ¿Tienen ustedes permiso de caza? 
("Dimanche I l lus t ré" , Pa r í s . ) 
— ¡ A ver! ¿Quién ha roto este vidrio por los dos lados? 
("La Semana", Habana.) | 
HACIENDO E L ARTICULO 
—¿Y, además de nuestro "impermeable 
ideal", no necesita nada más la señora? Un 
paraquas, un... 
("Dimanche I l lus t ré" , Par ís . ) 
—Me parece mucho cien francos para ver el tesoro 
rey Jenaro. 
—¡Hombre! Es para irlo aumentando. 
("Excelsior", París.), 
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estíto para o k a s urbanas en Huesca! FIGURAS DE ACTUALIDAD IEL 
Los infantes don Jaime, don Juan y don Gonzalo, en Guadalu-
pe. Exposición de fotografías en Alicante. Vuelca un autobús de 
viajeros en Valencia. Nueva línea de tranvías en Zaragoza. 
APERTURA PROVISIONAL D E L DEPOSITO FRANCO DE VIGO 
Exposición de fotografías 
ALICANTE 8.-En los salones del Círcu-
lo de la Unión Mercantil se ha inaugu-
rado hoy una exposición de fotografías 
organizada por la Sociedad "Alicante 
Atracción". Concurren quince opositores 
con 179 trabajos. Con estas fotografías se 
edi tará un gran álbum, que servirá co-
mo propaganda turíst ica. 
Jordana a Marruecos 
ALGECIRAS, 8.—De paso para Marrue-
cos, llegó el alto comisario, general Gó-
mez Jordana, que después de almorzar 
embarcó en el cañonero "Laya" con rum-
bo a Ceuta. 
Exposición de trabajos manuales 
BARCELONA, 8.—El sábado se inau-
g u r a r á en los locales del Centro Excur-
sionista de la calle de San Miguel, de la 
Barceloneta, la Exposición de trabajos 
manuales de la gente de mar. E l inge-
niero historiador de asuntos navales don 
festado que el próximo domingo se cele-
bra rá el acto de imposición de la meda-
lla del Somatén a la condesa de Guadal-
horce, que llegará con tal fin el sábado. 
La ceremonia se verificará en la iglesia 
de la Patrona de la ciudad. Se dirá una 
misa y el general Cano representará al 
infante don Carlos en el acto. Después la 
condesa será obsequiada con un ban-
quete. 
El ferrocarril del Urola 
SAN SEBASTIAN, 8.—La Diputación 
provincial trata de lograr para el ferro-
carril del Urola una subvención como el 
Estado tiene acordado para las empresas 
ferroviarias de esta naturaleza. Esta 
subvención supone una garan t ía del 5j 
por 100 del interés correspondiente al 
capital total invertido en la construcción 
del citado ferrocarril. En el próximo ple-j 
rio de la Diputación será presentado un | 
escrito proponiendo la aceptación de la| 
subvención y el ingreso del ferrocarril 
del Urola en el Consejo Ferroviario. Se 
Juan Soldevila pronunciará una confe-1 calcula en 22 millones de pesetas el cos-
rencia en dicho acto. 
A. causa del fuerte temporal reinan-
te en el Mediterráneo, especialmente en 
aguas de Baleares, no llegó esta maña-
na el vapor correo "Mahon". 
—Días pasados comunicamos que en 
una casa del paseo de San Juan varios 
vecinos creían percibir ruidos extraños. 
Se corrió el rumor de loŝ  clasicos fan-
tasmas y la gente empezó a comentar. 
Anoche la Guardia civil que patrullaba 
por dichos lugares vió que dos mucha-
chos se habían introducido en la casa 
por un agujero de una pared exterior. 
La Beneméri ta detuvo a los mozalbetes 
y los llevó a la Comisaría, donde dijeron 
llamarse Tomás Herrero, de diez y seis 
años de edad, y Victoriano Sillaruelo; 
este último se fugó del domicilio pater-
no en Zaragoza. Confesó que en la fuga 
se llevó 1.500 pesetas que tenía su pa-
dre, de las cuales se le ocuparon al re-
gistrarle 500. 
La población de Barcelona 
BARCELONA, 8. — E l movimiento de 
población en Barcelona, según datos fa-
cilitados por la Sección de Estadís t ica 
del Ayuntamiento, ha sido durante el pa-
sado mes de octubre el siguiente: defun-
ciones, 1.050; nacimientos, 1.493; nacidos 
muertos, 79, y en el mismo mes del año 
anterior: defunciones, 1.041; nacimientos, 
1.450, y nacidos muertos, 60. 
Condecoración a la marquesa de 
Arriluce de Ibarra 
BILBAO, 8.—El sábado próximo, en el 
palacio de los marqueses de Arriluce de 
Ibarra, con asistencia del Somatén de 
Villarcayo (Burgos) y del Somatén de 
Bilbao y de Vizcaya, se celebrará el ac-
to de imponer la medalla de oro, concedi-
da por el Gobierno a la marquesa de 
Ariluce de Ibarra, que fué madrina de la 
bandera del Somatén de aquella pobla-
ción burgalesa. 
Pruebas del teléfono automático 
BILBAO, 8.—El director de la Compa-
ñía Telefónica ha comunicado al alcalde 
de esta capital que del 1 al 8 de diciem-
bre próximo se verificarán las pruebas 
oficiales del teléfono automético en Bi l -
bao. 
—La Alcaldía ha abierto una informa-
ción para que depongan en ella todos 
los que crean conveniente, con objeto 
del expediente incoado para solicitar el 
ingreso en la orden de Beneficencia del 
guardia civil Jesús Pérez García, que el 
24 de junio próximo pasado evitó, con 
su intervención, fuese atropellada, en una 
calle céntrica, una criatura. 
—En el monasterio de Larrea, de Amo-
rebieta, se ha verificado hoy la boda del 
jefe de la sección de Hacienda de la Dipu-
tación, don Felipe Elorrieta, con una dis-
tinguida señorita de la localidad. A la 
cerémonia asistieron el presidente de la 
Diputación, diputados y otras personali-
dades. 
—En el pueblo de Berango, Luciano 
San Cristóbal, de diez y siete años, que 
salió de caza en compañía de un amigo 
recibió la descarga del arma de éste y 
resultó muerto. 
Un Congreso Pedagógico en Cáceres 
CACE RES, 8.—Por iniciativa del ins-
pector jefe de Primera enseñanza, señor 
Vega y Relea, la Asociación provincial 
del Magisterio en la Inspección de Pri-
mera enseñanza organizan actualmente 
un Congreso Pedagógico que ha desper-
tado gran interés entre las personas y en-
tidades que se preocupan de los proble-
mas escolares. A l mismo tiempo habrá 
también un certamen pedagógico para el 
que ya han concedido valiosos premios el 
Prelado de la diócesis, gobernador, pre-
sidente de la Diputación y otras persona-
lidades. 
E l Congreso abarcará varias secciones 
de gran interés, entre ellas una dedicada 
a estudiar los medios más adecuados para 
combatir el analfabetismo. 
Los Infantes en Guadalupe 
CACERES, 8.—-Esta tarde llegaron, en 
automóvil, a Guadalupe, acompañados de 
sus profesores los infantes don Juan, don 
Jaime y don Gonzalo. Fueron recibidos 
por el gobernador civil de la provincia, 
alcalde, comunidad de franciscanos y el 
pueblo en masa, que les aclamó con en-
tusiasmo. 
Regresa rán a Madrid mañana . El viaje 
obedece al deseo de conocer el monaste-
rio, en el cual pernoctan esta noche. 
Se asegura que el Rey llegará a Cá-
ceres el día 19, procedente de la finca que 
en Guadalupe poseen los duques de Pe-
ñaranda . 
Obsequio al ministro de Marina 
CARTAGENA, 8.—El Ayuntamiento ha 
acordado regalar la. faja de mando al mi-
nistro de Marina y gestiona que la impo-
sición sea ahora, con motivo de su lle-
gada a esta ciudad. Igualmente se quie-
re hacer entrega al capitán general de 
la Armada de la faja que le ha regalado 
la ciudad. 
Empréstito para reformas en Huesca 
HUESCA, 8.—En la sesión plenaria ce-
lebrada hoy por el Ayuntamiento se apro-
bó el concierto de un emprésti to con el 
Banco de Crédito Local por 2.425.000 pe-
setas amortizable en cincuenta años para 
dar comienzo a las grandes obras de pa-
vimentación, alcantarillado y el ensan-
che de la ciudad. El acuerdo causó exce-
lente impresión en Huesca. 
» Exposición de Prensa en Lérida 
\ L E R I D A , 8.—En breve se celebrará 
una Exposición de la Prensa leridana 
retrospectiva. Los organizadores tienen 
el propósito de abrir dicho certamen el 
día 15 del actual. 
Robo de 1.400 pesetas 
L E R I D A , 8.—Al regresar a su domici-
lio José Huguet, vecino de Obiola, encon 
tró violentado un armario, del que ha-
bían desaparecido 1.400 pesetas que allí 
guardaba. Parece que cuando se cometió 
el robo se encontrában en la casa las hi-
jas del perjudicado y ninguna observó 
nada anormal. Se ignora quién sea el au-
tor del hecho. 
Homenaje a la condesa de 
Guadalhorce 
MALAGA, 8.—El gobernador ha mani-
te del ferrocarril. 
Las obras municipales en Sevilla i 
SEVILLA, 8.—El alcalde ha hecho pú-| 
blica una nota en la que dice que el I 
Ayuntamiento, atento a la proximidad de i 
la inauguración de la Exposición Ibero-
americana, redobla sus esfuerzos para 
que en la fecha de 15 de marzo estén 
terminadas todas las obras municipales. 
Encarece a los propietarios de fincas que 
procuren activar las obras que tienen 
proyectadas, con objeto de que Sevilla 
presente un gran aspecto a los ojos de 
los forasteros. 
—El Cabildo Catedral, ha acordado ce-
lebrar el próximo domingo una gran fun-
ción de desagravio por el sacrilegio per-
petrado en Manzanilla. La función con-
sistirá en una misa solemne con sermón, 
y bendición con el Santísimo, en la que 
oficiará el Cardenal Ilundain. Han sido 
invitadas todas las autoridades, entida-
des y corporaciones. 
—Procedente de Málaga, llegó a Se-
villa el Obispo, doctor González García. 
Seguidamente cumplimentó al Cardenal 
Ilundain. Esta tarde presidió el Prelado 
malagueño una junta general de las Ma-
rías de los Sagrarios, de cuya institu-
ción es fundador. A dicha junta asistie-
ron numerosas damas. 
Anciana muerta por un "auto" 
TARRAGONA, 8.—Un automóvil que 
se dirigía a Valls, al llegar cerca de 
Vallmoll atrepelló a la anciana María 
Grau, y la mató. 
Un muerto y varios heridos 
en vuelco 
UBEDA, 8.—En el kilómetro 183 de la 
carretera de Albacete volcó ayer tarde 
una camioneta de la Compañía del fe-
rrocarril . Resultó muerto en el accidente 
el vigilante Angel García Vidal, de cin-
cuenta y tres años, y con heridas otros 
ocupantes. El Juzgado se personó en el 
lugar del siniestro y ordenó el levanta-
miento del cadáver. Los heridos fueron 
trasladados a esta población. 
Vuelco de un autobús 
VALENCIA, 8.—Cerca de Puzol, uno 
de los autobuses que hacen el servicio 
de Valencia a Sagunto, para evitar el 
choque con un carro, hizo un falso vira-
je y cayó a la cuneta. Resultaron heri-
dos algunos viajeros levemente y de pro-
nóstico reservado Antonia Romero. 
—Como consecuencia de la labor poli-
cíaca con motivo del robo de la caja de 
caudales del Ayuntamiento de Catarroja, 
han sido detenidos dos delincuentes pro-
fesionales que estuvieron en el inmedia-
to pueblo de Silla el día del robo. 
—Pasado mañana será inaugurado ofi-
cialmente el teléfono automático. Hoy, 
invitados por la Compañía, visitaron los 
periodistas el nuevo edificio levantado en 
la plaza de Castelar. 
El depósito franco de Vigo 
VIGO, 8.—Hace varios días que el pre-
sidente del Depósito franco de Vigo pidió 
al Gobierno y a las autoridades la aper-
tura provisional de dicho Depósito por 
estar próxima la llegada de una gran par-
tida de algodón. El alcalde recibió hoy 
un telegrama del ministro de Hacienda, 
en el que participa que ha sido firmada 
una disposición por la que se autoriza la 
apertura del referido Depósito franco. 
En igual sentido telegrafió al presidente 
de esta entidad. 
N . de la B.—El Depósito franco de Vigo, 
cuyas obras terminaron a principios del 
próximo pasado septiembre, se halla si-
tuado en la parte Norte del muelle trans-
versal. Es una edificación con superficie 
aproximada de 1.800 metros cuadrados y 
un volumen de 16.000 metros cúbicos, ca-
paz, por tanto, de momento para el nú-
cleo de mercancías que eventualmente pue-
da mover en los comienzos de su vida ac-
tiva la sociedad propietaria del mismo. 
Para la industria y el comercio de Vigo 
en su doble carácter de exportación e im-
portación, representa este Depósito la in-
troducción de toda clase de mercancías pro-
cedentes del extranjero sin satisfacer de-
rechos, arbitrios ni impuesto alguno. Las 
mercancías allí depositadas podrán ser ma-
nipuladas o transformadas para la reexpor-
tación, y ni aun en caso de guerra pueden 
ser objeto de represalias. 
Las mercancías almacenadas en el De-
pósito franco podrán permanecer en él du-
rante cuatro años, y esta circunstancia ha-
ce que dicho Depósito pueda considerarse 
como una bolsa de contratación donde los 
exportadores extranjeros situarán mercan-
cías que sus agentes o representantes irán 
desplazando parcialmente a medida que sus 
clientes sientan la necesidad de adquirirlas 
y tales mercancías al salir de allí lo harán 
ya con un control que evitará en mucho 
los frecuentes dejes de cuenta. 
Asamblea de remolacheros 
ZARAGOZA, 8.—El sábado se celebra-
r á una Asamblea de remolacheros de 
Zaragoza y sus barrios. Entre otros asun 
tos, se t r a t a r á de la intervención de loa 
cultivadores en las operaciones de peso 
y descarga de la remolacha y el precio 
de és ta para la próxima campaña. 
—Tomó posesión de una cátedra de 
Música y Cultura musical de la Univer-
sidad el profesor don Luis Aula. Dicha 
cá tedra es una de las que ha fundado 
la Universidad. 
—Comunican de Sádaba que se decla-
ró un incendio en una finca de Ensebio 
Cabero. E l siniestro produjo pérdidas por 
valor de 5.000 pesetas. Se ignoran las 
causas. 
Nueva línea de tranvías en Zaragoza 
ZARAGOZA, 8.—El alcalde, señor Allué 
Salvador, en unión de los técnicos mu 
nicipales, celebró una detenida conferen-
cia con la Empresa de t ranvías a fin de 
organizar todo lo necesario para el es-
tablecimiento de una línea por la Gran 
Vía, el Parque. Casablanca y Hernán 
Cortés. Las impresiones son francamen-
te optimistas. 
—El domingo se celebrará en Almunia 
de Doña Godina un acto de divulgación 
agraria organizado por la Cámara Agrí-
cola. Tomarán parte en él don José Ma-
ría Salvador y el ingeniero director, se-
ñor Lapazarán. H a r á el resumen el pre-
sidente de la Cámara Agrícola de Zara-
goza, señor Poza. 
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¡En el que ocupa actualmente, se 
instalará la Academia de la Historia 
La Embajada de los E E , UU., al 
actual Palacio de la Presidencia 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno despachó ayer 
m a ñ a n a con el ministro de Justicia y 
Culto. Después recibió al director de Se-
guridad, general Bazán , y al señor Bár-
cenas, de la Dirección de Marruecos y 
Colonias. 
A primera hora de la tarde se trasla-
dó a la Secre ta r í a de Relaciones Exte-
riores, donde recibió al embajador de 
Lisboa, señor Vallín; al ministro de Co-
lombia, señor Vélez, acompañado del se-
cretario de la Legación, señor Lequerl-
ca, quienes le presentaron al nuevo agre-
gado mili tar , teniente coronel don En-
rique Santamani y a don Eduardo Ez-
quer, secretario general de la Revista 
Diplomática. 
Don Alfredo López Martínez, que cesa en su cargo de presidente de la Confederación de Estudiantes 
Católicos, y don José Martín-Sánchez Julia, elegido para sustituirle 
Dos jóvenes, dos buenos estudiantes, dos entusiastas de su organización. Esta se ha distinguido siempre 
por la sensibilidad exquisita y la finura de criterio con que ha sabido colocar a su frente muchachos de 
valía, jóvenes de carácter y de cultura, de energía y de prudencia. Por fortuna, tiene dónde elegir. En to-
das las Universidades de España cuenta con elementos que se distinguen y sobresalen en el terreno en que 
los estudiantes deben sobresalir: en el estudio. 
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Hoy desembarcará en Mahón, don-
de se hallará fondeada to-
da la Escuadra 
P A L M A D E MALLORCA, 8.—A las 
nueve de la m a ñ a n a el Rey, acompa-
ñado del ministro de Marina y de sus 
ayudantes, desembarcó en la bahía de 
Alcudia, en la que permaneció a bordo 
del "Pr ínc ipe Alfonso". Seguidamente, 
en unión del gobernador civil, señor 
Llosas, que había ido a esperarle, sa-
lieron en "autos" para Palma. A l pa-
sar por los pueblos de Inca. Benisa-
lem, Consell y Santa Mar ía cumplimen-
taron al Monarca los alcaldes respec-
Presideacia.—Disponiendo se publique 
la relación de bajas ocurridas durante 
el mes de septiembre en el Cuerpo de 
porteros; ídem que el comandante de 
Ingenieros don Joaquín Pérez Seoane y 
Escario, observador de aeroplano y vice-
secretario del Consejo Superior de Aero-
nática, asista a la Exposición Aeronáu-
tica Internacional de Chicago y a la 
Conferencia Internacional Aeronáutica 
civil de Washington. 
Justicia y Culto.—Creando un Juzgado 
municipal en el pueblo de Santibáñez de 
Esgueva. 
Marina.—Disponiendo que los actuales 
alumnos internos de la Dirección general 
de Pesca se denominen en lo sucesivo 
preparadores de los Laboratorios de la 
primera sección de dicha Dirección ge-
neral. 
Gobernación.—^Disponiendo que al di-
rector general de Comunicaciones presi-
da el Tribunal de oposiciones a plazas 
De siete a nueve de la noche el gene-
ral Primo de Rivera recibió en su des-
pacho oñeial de la Presidencia numero-
sas visitas: al gobernador civil de Na-
varra, con una Comisión de los Ayunta-
mientos de Tafalla, Aoiz y Tudela, que 
le hicieron entrega del nombramiento de 
hijo adoptivo; al gobernador civi l de 
Ciudad Real, con una Comisión de Val-
depeñas, Puertollano y Argamasilla de 
Alba, que le entregaron la medalla de la 
ciudad, el t í tulo de alcalde honorario de 
Valdepeñas, y el de hijo adoptivo de las 
otras dos villas citadas: al general Ma-
yandía, con una Comisión de Alcubierre, 
Senajo y Robres (Huesca), que le lleva-
ron los nombramientos de alcalde hono-
rario de la ciudad y villas citadas; a un 
representación de la Casa del Pueblo de 
Madrid, que fueron a enterarle de las 
gestiones sobre el Teatro de la Princesa; 
al señor Moliner, sobre impor tac ión de 
carbones; a la Junta consultiva de la 
C á m a r a de la Propiedad sobre el decre-
to de inquilinato y domicilio industrial; 
a unas artistas de varietés , que le ha-
blaron del resultado del procedimiento 
que se sigue con motivo del t rág ico ac-
cidente de que fué víct ima la artista 
Carmen Moreno, atropellada, como se 
sabe, con un automóvil . 
También recibió el presidente del Con-
sejo a una Comisión, presidida por la 
doctora Elisa Soriano y doña Matilde 
Muñoz, que fueron a pedirle que patro-
cinase las gestiones y trabajos para el 
monumento a Concepción 'Arenal . E l 
marqués de Estella les prometió su ayu-
da y que in terceder ía en su favor cuan-
Desgravacion de las industrias y ¡do hubiese a lgún donativo o crédito dis-
La huelga general retrasó tres años 
a la industria inglesa 
Vapor griego encallado 
cerca de Tánger 
Una lancha que se creía perdida, 
está en Alcázar Seguer 
TANGER, 8.—En Punta Alboaza, a 
siete millas de Tánge r y en la costa 
de la zona española, encalló el vapor 
mercante griego "Joannis", de ocho m i l 
toneladas, que quedó en situación com-
prometida, a causa del fuerte temporal 
reinante. Sus llamadas de socorro fue-
ron recogidas por el vapor de salvamen-
inglés "Svitzer", que vino de Gibraltar y 
logró recoger a la tripulación, llevándo-
la a la citada plaza. E l vapor quedó su-
mergido y se teme se haya perdido en 
su totalidad el cargamento que condu-
cía. 
También se dice, aunque no se ha con-
firmado aún, que otro vapor naufragó en 
alta mar, frente a la costa de Arcila. 
—Una lancha, en que iban varios mo-
ros que llevaban diferentes objetos mo-
runos para venderlos a los pasajeros de 
un vapor a lemán surto en la bahía de 
Tánger , fué arrastrada por el fuerte 
oleaje hasta el fondo del puerto, donde 
encalló en la costa. Los tripulantes lo-
graron salvarse y regresaron a Tánger 
por t ierra a las doce de la noche. 
— A ú l t ima hora de la tarde regresó 
el remolcador que hab ía salido en bus-
ca de la lancha pesquera cuyo paradero 
se ignoraba. Se sabe ahora que se ha 
refugiado en Alcázar Seguer, donde fue-
ron atendidos sus tripulantes. 
organización de los emigran-
tes para el Imperio 
LONDRES, 8.—En la C á m a r a de los 
Comunes se ha discutido hoy una en-
mienda laborista al mensaje "lamentan-
do que aunque el Gobierno ha estado 
en el Poder cuatro años, el país conti-
núa agobiado por la carga del paro 
forzoso, que se manifiesta en su m á s 
aguda forma, sobre todo en algunas 
cuencas mineras, y para lo cual el dis-
curso del rey no propone sino remedios 
inadecuados". 
La comitiva se dirigió a la Catedral, 
a cuya entrada aguardaban las auto-
ridades. Rindió honores una compañía 
del regimiento de Palma. A l descender 
don Alfcnso del coche para revistar las 
fuerzas, el público que se agolpaba en 
la plaza prorrumpió en vivas y ova-
ciones. E n t r ó en el templo bajo palio i Maestras de Las Palmas; declarando de-
y ocupó un sitio de honor. Seguidamen-
te se cantó un solemne Tedéum, en que 
ofició el Prelado, doctor Llompart. Des-
pués de la ceremonia religiosa, el Rey 
marchó a la Casa Consistorial, donde 
admiró las magníficas estatuas proce-
dentes d?.l Museo de Raxa, fundado por 
el Cardenal Despuig. A l entrar en el 
salón de sesiones se fijó en los retra-
tos de hijos ilustres, especialmente en 
los de Maura y Weyler. Se sirvió un 
"lunch" y luego se asomó al balcón 
sierto el concurso anunciado para pro-
veer la cá tedra de Historia Natural del 
Instituto Nacional de Segunda enseñan-
za de Blgueras; ídem el anunciado para 
proveer la cátedra de Lengua e Historia 
de la Literatura latinas del Instituto Na 
cional de Segunda enseñanza de Las 
Palmas; concediendo un mes de licencia 
por enfermo a don Antonio González Co-
bo, como primera prórroga para posesio-
narse de su cargo de profesor de Litera-
tura española del Instituto local de R i -
badeo, y a don Juan Galardo Sevillano, 
del Instituto local de Peñar roya ; dispo-
principal, siendo aclamado por el pú- ¡ niendo se anuncie a concurso previo de 
blico estacionado en la plaza de la Cort.! traslado la provisión de la cá tedra de 
Desde el Ayuntamiento marchó el 
Rey a dar una vuelta en "auto" des-
cubierto por la población. Admiró la 
estatua del Rey Jaime I . "el Conquis-
tador". Seguidamente marchó a visitar 
el histórico castillo de Bellver, propie-
dad del Real Patrimonio, y ensalzó los 
hermosos paisajes que se divisan desde 
allí. A su regreso a la población, al 
llegar bajo el palacio de la Almudaina, 
el Rey descendió del "auto" y subió 
l.%s escalerillas que dan a l paseo de las 
Murallas, rodeado de público, que no 
cesaba de aclamarle, y allí contempló 
las obras de res taurac ión que se han 
realizado en el dificio propiedad de la 
Corona. 
Después marchó a Capi tanía general 
donde a lmorzó en compañía del capi tán 
general, señor Marzo, y su familia, y 
primeras autoridades. A las dos de la 
tarde el Soberano y su séquito marche 
para realizar la excursión a la famosa 
vuelta de Miramar, Deya y Soller. 
A las tres y media llegó a Valldenuza, 
donde visi tó la famosa Cartuja. Fué sa-
ludado por el alcalde, señor Lloréns. E l 
Monarca visi tó las celdas que forman 
hoy las habitaciones de la viuda de Bou-
soms. Seguidamente continuó el viaje a 
Deya y Soller. En esta ú l t i m a poblaciói; 
llegó hasta el puerto, desde donde admi 
ró los hermosos panoramas, mostrándo-
se encantado del espléndido día que con-
trasta con los anteriores. 
A l regresar a Soller el gent ío le hizo 
un entusiasta recibimiento. E l Rey hizo 
detener el coche en la Casa Consistorial 
en la plaza del mismo nombre, donde le 
saludó el alcalde y sin descender del 
coche continuó el camino con dirección 
a Alcudia, a donde llegó a las seis de 
la tarde. En seguida subió a bordo del 
"Príncipe Alfonso". 
M a ñ a n a vis i tará el monasterio del 
Liuch, y por la tarde emba rca r á nueva-
mente en el puerto de Alcudia y desde 
allí sa ldrá para Mahón, acompañado de 
la Escuadra. 
E L REY L L E G A R A E L 
LUNES A.CARTAGENA 
CARTAGENA, 8.—Se sabe oficial-
mente que el Rey l legará a este puer-
to el lunes a primera hora de la ma-
ñana, acompañado del ministro de Ma-
rina. Se ignora el tiempo que permane-
cerá en esta población. 
Contestó al discurso de Clynes apo- quienes se acercaron a él. 
Hoy no es día de Consejo—dijo. 
tivos y los vecindarios le vitorearon. A 
las diez treinta llegó al l ímite de la i ̂  ^piVaMerde" Te"légrafo¡7^con 
población, donde esperaban el alcalde, ¡ do licencia por el tiempo que tarde en 
señor Aguiló Valentí, y una Comisión I dar a luz y por el plazo de cuarenta 
del Ayuntamiento, que dió la bienve- ¡ días después del alumbramiento a doña 
nida al Soberano. A l entrar en lá po-1 Encarnación Perales y González, auxi-
blación la mayor í a de los balcones es- [ " y femenino ^ ^ ^ P ^ ^ ^ J ^ f S ^ I y a n d o la enmienda el canciller del Echi-
quier Churchill. Empezó por desechar la 
por las calles se le tr ibutaron grandes g ^ t b i / i M p l c í ^ 
ovaciones. ^ ia provincia de Gerona; un mes de 
licencia por enfermedad a doña Concep-
ción Várela Martínez, directora y pro-
fesora de la Escuela Normal de Maes-
tras de Cádiz; a doña Ana Valladolid 
Oms, profesora numeraria de la Escue-
la Normal de Maestras de Cádiz, y a 
doña Elena Tuduri Sánchez, profesora 
numeraria de la Escuela Normal de 
ponible; además , les hizo entrega de cien 
pesetas para encabezar una suscripción 
con tal fin, encargándoles que, de ser 
llevada adelante la idea, dieran a la ci-
tada suscripción un ca rác te r popular. 
Finalmente, recibió a una Comisión de 
fabricantes de cemento, que le expusie-
ron asuntos relacionados con las últ i-
mas disposiciones sobre dicho particular. 
El presidente visita a Luca de Tena 
E l marqués de Estella abandonó el 
despacho de la Presidencia próxima-
mente a las nueve y media. A l salir se 
ex t rañó de encontrar a los periodistas, 
sugestión del orador laborista de que la 
reanudación de las relaciones con los 
Soviets servir ía parar proporcionar tra-
bajo a los obreros ingleses. Lo que sí 
ha r ía sería engañar de nuevo a los obre-
ros y al Gobierno. 
La responsabilidad del laborismo 
"Es muy fácil—continuó—decir que la 
situación actual es culpa del Gobierno; 
pero es m á s fácil decir y m á s fácil aún 
probar que hay en ella una gran res-
ponsabilidad del partido laborista. Los 
laboristas olvidan la huelga general y 
la larga huelga minera de 1926, que 
nos re t rasó tres años en la competencia 
industrial con las demás naciones. Las 
reservas de nuestra industria fueron 
agotadss y la capacidad del Gobierno 
para venir en ayuda de las industrias 
necesitadas, gravemente disminuida. 
Un problema casi misterioso 
Luego manifes tó que había recibido 
un telegrama donde se le daba cuenta 
de la llegada de su majestad a Palma 
de Mallorca y del entusiást ico recibi-
miento que en dicha ciudad le habían 
hecho objeto. E l presidente se limitó 
después a enumerar las visitas que ha-
bía recibido y del objeto principal de 
ellas. 
—Después de asistir a la boda del h i -
recuerdo de la paz, estimando que con 
ello se ha de fomentar la buena inten-
ción de los pueblos y se ha de hacer re-
saltar universalmente la necesidad de 
la paz para lograr la felicidad y el pro-
greso. 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
dignado disponer, fundado en las ante-
riores consideraciones, y para hacer bien 
presente el noble espír i tu que al pueblo 
español entero anima, que el próximo 
día 11 del mes actual, a las once de la 
mañana , se guarde un minuto de silen-
cio en todas las oficinas y dependencias 
del Estado, de las provincias y de los 
Municipios y se exprese a todo el país 
la conveniencia de asociarse a este ho-
menaje a la paz." 
La revisión arancelaria 
Ayer siguió reunida en la Presiden-
cia del Consejo de ministros, la Sección 
de Aranceles y Valoraciones. 
Se examinó, en primer lugar, las par-
tidas de estaño, antimonio, bismuto, et-
cétera, pertenecientes a la Sección cuar-
ta, que quedaron sin discutir en la se-
sión del día anterior. 
Aunque se pensaba estudiar en la 
sesión de ayer las partidas correspon-
dientes a carbones, que siendo de la 
Sección primera fueron aplazadas, se 
pasó a la quinta, que comprende la ma-
quinaria en general. 
El Instituto Agrícola de Alfonso XII 
Se ha elevado a la superioridad pa-
ra su aprobación el nuevo reglamento 
de la sección de Enseñanza del Inst i tu-
to Agrícola de Alfonso X I I , con su 
Escuela de Ingenieros agrónomos y la 
de Peritos agrícolas. 
En dicho reglamento queda reducida 
a un año la carrera de agrónomo, y se 
simplifican las condiciones exigidas pa-
ra el ingreso acomodándolo a la nueva 
modalidad del bachillerato. 
El pabellón de Goya en la Exposi-
ción de Sevilla 
Uno de estos días se empezará a le-
vantar en los terrenos de la Exposición 
de . Sevilla el pabellón nombrado "La 
Quinta de Goya". E l pabellón, de severo 
estilo español, recordará la casa que 
ocupó Goya en Madrid a orillas del 
Manzanares. 
Por su significación ar t í s t ica y sen-
jo del marqués de Perales—agregó—fui ¡ t imenta¡mente de raza en lo ha de 
a visitar al señor Luca de Tena, direc-|ser l a Exposición Iberoamericana, se 
tor de "A B C", a quien tuve la satis- le ha aSie-nado un lusrar nreferente. en-
facción de encontrar bastante aliviado 
le  asigna   l gar prefere te, -
tre la plaza de E s p a ñ a y la Puerta de 
de su dolencia. Con él conversé largo : San Dieg0> Se degea que entre tantos 
rato de asuntos vanos, entre ellos del pabellones, éste resulte un templo de 
problema del papel para la Prensa. 
Los traspasos ministeriales 
Una vez trasladado el ministerio de 
Inst rucción pública a su nuevo edificio, 
tenemos entendido que se rea l izarán los 
proyectados traspasos de ministerios. 
Lengua francesa del Instituto Nacional 
de Segunda enseñanza de Valladolid; de-
clarando desierto el concurso abierto pa-
ra proveer la cá tedra de Lengua e His-
toria de la Literatura latinas del Insti-
tuto Nacional de Segunda enseñanza de 
Figueras y el de la cá tedra de Hiatoria 
de la Literatura española del Instituto 
Nacional de Segunda enseñanza de Bae-
za; nombrando comisario regio en el 
Instituto de Fregenal de la Sierra a don 
Salvador Núñez González, catedrát ico de 
Filosofía en el de Badajoz, y en el de 
Madridejos, a don Juan Aznar Ponte, 
catedrático de Filosofía en el de Cuen-
ca; aceptando a don Federico Gómez 
Llueca, catedrático del Instituto nacio-
nal de segunda enseñanza de Guadalaja-
ra, pensionado para estudios en el extran-
jero, la renuncia de la pensión que se 
halla disfrutando, y reconociéndole el de-
recho al percibo de la cantidad de 300 
pesetas que para viaje de vuelta le fueron 
asignadas; que las cátedras vacantes de 
Lengua e Historia de la Literatura lati-
nas de los Institutos nacionales de segun-
da enseñanza de Las Palmas y Figueras, 
sean agregadas a la convocatoria anun-
ciada para proveer en turno libre las de 
igual denominación vacantes en los de 
Calatayud, Zafra, Tortosa, Jaén , Baza y 
Lugo; declarando desierto el concurso 
abierto para proveer la cá tedra de Agri-
cultura del Instituto nacional de Segun-
da enseñanza de Teruel; concediendo un 
mes de licencia por enfermo a don José 
Dorronsoro y Velilla, catedrát ico nume-
rario de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada; disponiendo pa-
se a ocupar la plaza de profesor de Re-
ligión y Deberes éticos y civiles del Ins-
tituto local de Baza don Gabino López 
Morant, profesor de la misma asignatura 
en el de Arrecife de Lanzarote; nombran-
do profesor de Literatura y Terminología 
científica del Instituo local de Ibiza a don 
Macario Canduela Calvo; declarando ce-
sante a don José Ruiz Mirón, auxiliar de 
primera clase de la Sección administra-
tiva de primera enseñanza de Madrid; 
ascendiendo a la clase superior inmedia-
ta a don Carlos Maycas y de Meer, auxi-
liar de segunda clase de la Secretaría de 
este ministerio; nombrando, en virtud de 
oposición, a don Luis Ortega Cantoni au-
xiliar de segunda clase de la Secretaría 
de este ministerio; concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don José Fer-
nández Angulo y Semprún, oficial de Ad-
ministración de primera clase de este mi-
nisterio; jubilando, a don Severo Simavi-
11a y Sagastibelza, catedrático de Mate-
máticas en el Instituto nacional de se-
gunda enseñanza de Cartagena. 
Fomento.—R. O. amortizando una pla-
za de ingeniero jefe de primera clase 
del Cuerpo de Minas, y disponiendo pa-
" E l problema del paro forzoso esiEn el edificio de la calle de Alca lá se 
grande y casi misterioso. Los Estados instalará , como se sabe, además del de 
Unidos, país rico y capitalista, y Ru-
sia, dirigida por el socialismo, no han 
podido evitarlo. Pero ninguno de esos 
Inst rucción pública, la Presidencia y 
Asuntos Exteriores. A l ministerio de 
Estado, vacante de este modo, se tras-
países ha tomado las medidas que ha iadará el de Justicia y Culto, y en el 
tomado Inglaterra para venir en ayuda i edif ícío de la calle de San Bernardo, 
de los parados. Creo que es tiempo de! actualmente ministerio de Gracia y Jus-
decir a todos los hombres y a todas 
las mujeres del país que pagamos para 
el cuidado del débil y del pobre dos y 
tres veces y hasta en muchos casos 
cuatro y cinco veces m á s que el país 
m á s rico y el país m á s socialista." 
"Antes de 1921 el paro forzoso era 
socorrido exclusivamente por las Trade 
Unions, que se cuidaban solamente de 
los obreros calificados y especialmente 
de los hombres. Antes de la guerra 
ticia - ,86 i n s t a l a r á la Academia de la 
Historia. 
A l edificio de Fomento, en la glorie-
ta de Atocha, irá, como ya se ha dicho, 
el ministerio de Economía Nacional, 
que ahora tiene varios de sus depar-
tamentos desperdigados en varios m i -
nisterios. 
Con la nueva reforma ministerial, 
t ambién queda vacante el palacio don-
de actualmente e s t á instalada la Bre-
arte que rememore el genio del artista 
inmortal. 
Las dependencias del pabellón esta-
rán adecuadamente representadas con 
figuras escultóricas que den al visitan-
te la sensación de contemplar la vida 
familiar y ar t í s t ica de Goya. En una de 
ellas—el es tudio—aparecerá la escultu-
ra del pintor en actitud de pintar su 
famoso cuadro "La maja desnuda", que 
también será reproducida en cera. 
En otra de las habitaciones—el come-
dor—se verá a Goya sentado a la mesa 
y servido por sus familiares. En una 
tercera, su nietecito Mariano jugando 
con un carricoche y sobre una silla, la 
capa, el bastón y el sombrero de Go-
ya, todo ello figurando escenas familia-
res y fielmente reproducidas. 
H a b r á también una habitación con-
vertida en Museo, donde se ins ta larán 
las obras de Goya que puedan ser reuni-
das en aquel lugar y otra en bibliote-
ca, con todos los libros y estudios que 
se hayan escrito sobre el gran pintor 
español. 
h o S b r ^ A Í o m V v T s í o O O ^ 400-000Mencia, construido por el marqués de Además en el "hal l" central se colo-
nomores. Añora nay i .ó^ .üüü . Villame or. nadre del conde de Roma- r^rár . r.T-o^ooc, ^r,«„0<-oc o ^ « . 
"La gran guerra consumió gran par-
te del bienestar y de los ahorros del 
mundo, pero además hizo crecer a l mun-
do entero. Muchas naciones que antes 
de la guerra estaban dispuestas a com-
prar nuestros géneros se pusieron a fa-
bricarlos. Surgieron nuevos competido-
res m á s vigorosos que los antiguos y 
también defendidos por una barrera de 
aranceles. Por últ imo, cayó sobre nos-
otros la pesada carga de la deuda y de 
los impuestos." 
E l programa del Gobierno 
E l Gobierno—terminó diciendo el mi-
nistro—recomienda a l Parlamento, co-
mo remedios para mit igar l a situación 
de la industria y del trabajo: Primero, 
relevar a la industria de las cargas de 
los impuestos locales, y segundo, la po-
lít ica de la emigración bien dirigida 
dentro del Imperio. Para esto ya se ha 
previsto el aumento de la cantidad des-
tinada a pagar pasajes a precios re-
ducidos a los que se diri jan al Ca-
nadá. 
ill j r, p r  l    
nonos, y propiedad, después, del infan-
te don Carlos. 
c a r á n preciosas maquetas a todo relie-
ve ,entre ellas una vista de Fuendeto-
dos y otra de San Antonio de la Flori-
Embajada de los Estados Unidos. 
Un minuto de silencio el dia 11 
Nota de la oficina de información.— 
El señor presidente del Consejo encarga 
a esta oficina haga presente que el Go-
bierno ag radece rá a la Prensa dé la ma-
yor publicidad al acuerdo de guardar un 
minuto de silencio a las once de la ma-
ñ a n a del día 11 del corriente, aniversa-
rio de la firma del armisticio que puso 
fin a la ú l t i m a gran guerra y cuanto 
haga para cooperar a su observancia. 
* * * 
Copia de la real orden que hoy publi-
ca rá la "Gaceta": 
"Excelent ís imo señor: Es tan necesa-
r ia la paz para el progreso del mundo y 
tan humanitario el propósito de los Go-
biernos modernos de llegar a eliminar 
la guerra como medio de solucionar los 
conñictos entre las naciones, que el re-
cuerdo del momento en que cesaron las 
^ X ^ A ^ ^ Z J í P°ni™do fln a ü l t ima 
Según nuestras noticias, este edificio 1 da, y, finalmente, el recibidor al estilo 
se rá vendido y en^é l se acomodará la de la época se adornarán con esmaltes, 
repujados, porcelanas, bustos, asuntos 
goyescos, e tcé te ra ; todo ello relaciona-
do con su vida y obra. 
Trabajo.—R. O. resolviendo escritos de 
los Comités paritarios interlocales de la 
edificación y la albañilería, de Madrid, 
proponiendo normas para que contribu-
yan^ al sostenimiento de loa citados Co-
mités aquellos patronos que siéndolo de 
hecho no parecen de derecho; las So-
ciedades que abonen las cuotas en los 
puntos donde radican sus casas centra-
les, y determinar la cuota con que han 
de contribuir aquéllos que tributan por 
utilidades. 
gran guerra, perdura, no sólo en las na-
ciones que intervinieron en aquélla, sino 
en todos los pueblos que desean el bien 
de la humanidad. Es prác t ica que viene 
observándose, principalmente en los paí-
ses que fueron beligerantes, dedicar un 
recuerdo a t a l suceso, observando el si-
lencio durante algunos minutos a la ho-
ra en que el aniversario se cumple y Es-
p a ñ a ha sido invitada este a ñ o por la 
Liga creada en Nor t eamér i ca para el 
El pabellón ocupa un rectángulo de 
400 metros cuadrados y en ei jardin 
que le d a r á entrada serán colocadas laa 
dos columnas que existían en el pala-
cio de la Inquisición de Madrid, derri-
bado con motivo de las obras del tercer 
trozo de la Gran Vía. Estas columnas 
tienen cuatro metros y medio de altura. 
Las obras es tán presupuestadas en 
200.000 pesetas y el proyecto ideado 
por don Julio Riudavest se lleva a ca-
bo por un grupo de amigos entusiastas 
del arte pictórico. 
E l arqui tecto—aragonés—es don Ma -
nual Muñoz Casajús, y el artista en-
cargado de modelar las figuras en ta-
m a ñ o natural, el conocido escultor 
Juan Cristóbal. 
E l pabellón, para el cual 'se es tán re-
uniendo todos los objetos de la época 
con el f in de que la sensación sea más 
real, e s t a r á terminado para la fecha 
de inauguración. 
Nuevo secretario del ministro 
de Fomento 
Para sustituir a don José Batuecas, 
recientemente nombrado gobernador ci-
vi l de Pontevedra, ha sido designado 
secretario del ministro de Fomento don 
José Molina, jefe de negociado de se* 
guada clase y doctor en Der cho. 
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Püatko volverá al Barcelona. La subida motociclista a Navacerrada. 
Pugilato 
(Servicio exclusivo) 
Uzcudun contra Renault 
N U E V A YORK, 8.—Se anuncia que e! 
boxeador español, campeón de Europa 
de todas las categorías , Paulino Uzcu-
dun, ha ñ rmado con ca rác t e r definitivo 
un contrato para pelear con el canadien-
se Jack Renault. 
E l combate se celebrará en Cali, en 
la República de Colombia, en una fe-
cha aún no determinada de los meses de 
diciembre a enero.—Associated Press. 
Sotolongo contra J im Terry 
E l programa fle la velada de maña-
na en el Ideal Polistilo, bajo la organi-
zación del Boxin Castilla, comprende los 
siguientes combates: 
Latorre contra Conde. 
MacDonald contra Estaire. 
Vélez contra Aroca. 
Bella contra Lucas. 
K i d Sotolongo contra J im Terry. 
Combate de desquite Antonio Ruiz-Soya 
Se ha señalado definitivamente el día 
16 del presente mes para la celebra-
ción del combate de desquite entre A n -
tonio Ruiz y Soya. 
P e ñ a venció a Piedrahita 
En la ú l t ima velada celebrada en el 
teatro Pavón se registraron los siguien-
tes resultados: 
P E Ñ A venció a Piedrahita, por "knock 
out" en el cuarto asalto. 
CANDELAS ganó a Torralba, por 
puntos. 
ERANS ganó a Calis, por puntos. 
D U E N D I A venció a R. González, por 
"knock out" en el segundo asalto. 
IGLESIAS ganó a A . Pérez, por pun-
tos. 
E l combate Domgoergen-Jacovacci 
M I L A N , 7.—El 28 de noviembre ten-
d r á efecto en el Palacio de los Depor-
tes de Milán una sesión italoalemana 
de boxeo. 
De los cuatro combates que figura-
r á n en el programa, el principal se rá el 
que se opongan H . Domgoergen y Jac-
covacci, sin que el t í tulo europeo de 
pesos medios se ponga en juego. 
Peralia vence por "knock-out" 
BUENOS AIRES, 8.—El púgil ar-
gentino Eustamani Peralia venció por 
"knock-out" en el undécimo asalto al 
norteamericano Rocky Smith. Son de 
la categor ía de gran peso. 
Sehmiedling contra J im Lawless 
NUEVA YORK, 8.—Exite gran ex-
pectación por el combate que se pro-
yecta entre el a lemán Schmedling, cam-
peón de Europa de pesos semipesados, 
con el americano J im Lawless, que se 
verificará a mediados del presente mes 
en esta población. 
Bernasconi contra Verbist 
M I L A N , 8.—Para el 25 de noviembre 
el promotor Carpegna organiza una re-
unión, en la cual se verificará un com-
bate para el t í tulo europeo de campeón 
de Europa, de peso extraligero, entre el 
ex campeón Bernasconi y el campeón 
belga Verbist. 
Von Reeden-Hock 
SIDNEY, 8.—El púgil Charlie von 
Reeden ha vencido por puntos, después 
de quince asaltos, al inglés K i d Hock, 
ambos de la categor ía de peso extra-
ligero. 
K a r l Cár te r en Europa 
PARIS, 8.—Ha llegado a esta ciudad 
el boxeador norteamericano de la cate-
gor ía de los pesos pesados Kar l Cárter , 
con su "manager" Thon O. Rourke, de 
Nueva York, a quien se considera como 
uno de los mejores árbi t ros de boxeo del 
mundo. 
Rourke ha manifestado a los periodis-
tas que su representado causará sensa-
ción en Europa. En breve h a r á su pre-
sentación Cár te r en una velada de bo-
xeo que se organiza bajo los auspicios 
del promotor Dicksoch, enfrentándose 
con el famoso gigante italiano Camiera. 
Prevenciones para el partido 
Europa-Español 
BARCELONA, 8.—Llamados por el 
jefe superior, estuvieron ayer m a ñ a n a 
en la Delegación de Policía los capitanes 
del Español y del Europa, Zamora y 
Mauricio, respectivamente, a los cuales 
puso a l corriente el jefe de Policía de 
los rumores circulados acerca de los in-
cidentes que pudieran sobrevenir el pró-
ximo domingo con motivo del encuentro 
entre los dos Clubs, y según la marcha 
que llevara el partido. Los capitanes 
prometieron poner de su parte cuanto 
les sea posible para que tales rumores 
no tengan confirmación, como así desea-
ron ocurriera. E l jefe de Policía mani-
festó que al primer tumulto suspenderá 
el partido y se celebrará a puerta ce-
rrada. 
Arbitros para el domingo 
BARCELONA, 8.—Los árb i t ros pa-
ra los partidos del domingo es tán de-
signados en principio. E l encuentro en-
tre el Europa y el Español lo dir igirá 
el señor Comorera y el Barcelona-Sa-
badell, el señor Vilalta. 
Partidos protestados en Ca ta luña 
BARCELONA, 8.-—El Comité de com-
petición de "football" de primera cate-
gor ía tiene sobre sí mucho trabajo para 
poner en claro las denuncias presentadas 
contra los partidos celebrados entre el 
Barcelona-Sans y el Europa-Sabadell, cu-
yas actas fueron protestadas. La protes-
ta del Barcelona se funda en que se 
anuló un "goal" de Arocha, y, por su 
parte, el Sans protesta de la decisión 
arbi tral de anular un "goal" obtenido y 
de haber acabado el partido dos minutos 
antes. 
E l Sabadell protesta de que se anula-
ra su segundo "goal". 
Ante el partido Sevilla-Betis 
SEVILLA, 8.—Existe extraordinaria 
expectación para el partido Betis-Sevi-
11a, Es casi seguro que ambos saca-
rán sus equipos completos. E l Betis 
ha propuesto para dir igir l a contienda 
al á rb i t ro madri leño señor Escar t ín , 
ayudado por dos jueces de línea del mis-
mo colegio. 
E l Sevilla ha dado su aprobación. Pa-
ra presenciar el encuentro vendrá el se-
leccionador nacional señor Mateos. 
Platko vuelve a l Barcelona 
BARCELONA, 8.—Se asegura que 
Francisco Platko, guardameta del Bar-
celona, después de su estancia en Hun-
gría, en donde ha sido sometido a un 
tratamiento médico con motivo de la 
fractura del húmero que sufrió regre-
s a r á a Barcelona dentro de un par de 
semanas, completamente curado, y se-
f uidamente empezará sus entrenamien-os para ocupar su puesto en el cam-
peón de España . 
E l equipo del Barcelona 
BARCELONA, 8.—Se cree que el Bar-
celona al ineará casi el mismo equipo que 
el pasado domingo. Unicamente Piera 
sus t i tu i rá a Seguro y Más f o r m a r á pa-
reja con Wál te r o Saura. 
Ciclismo 
Campeonato de Ca ta luña de fondo en 
carretera 
L a Sección ciclista de la Unión Espor-
t iva Sant Andreu, de Barcelona, organi-
za una gran prueba ciclista, en la que 
se d i spu ta rá el t í tulo de campeón de Ca-
t a luña de fondo en carretera. 
Esta carrera se celebrará el día 2 del 
próximo mes de diciembre sobre un re-
corrido de 160 kilómetros. 
Motociclismo 
L a subida a l Puerto de Navacerrada 
E l Real Moto Club de E s p a ñ a lleva-
rá a efecto la Subida al Puerto Navace-
rrada el domingo próximo 11 del actual, 
conforme tiene acordado, únicamente si 
el estado de la carretera no permitiese 
dar el total de los 16 ki lómetros seña-
lados (lo que en dicho día se verá) la 
distancia se reducir ía en lo que sea pre-
ciso. 
Cont inúan recibiéndose inscripciones, 
por lo que promete estar muy animada 
la carrera. 
Automovilismo 
E l Gran Premio de Argelia 
ARGEL, 8.—El Automóvil Club de A r -
gelia ha fijado la fecha del 7 de abril 
próximo para la celebración de su Gran 
Premio. 
Se ha decidido asimismo que el Gran 
Premio de Marruecos se dispute el día 
22 del mismo mes. 
Deportes en general 
Partidos para los domingos 
N U E V A YORK, 8.—Ante la petición 
de muchos Clubs de "base ball", se cree 
que se pe rmi t i r á la celebración de par-
tidos los domingos. 
Es posible que este permiso se haga 
extensivo para otros deportes como el 
pugilato, carreras de caballos y "hoc-
key" sobre hielo. 
Programas para el día 3: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. T. 7. 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarlss 
12, Campanadas. Prensa. BoJsa. Bolsa de¡ 
trabajo. Programas del día. --12,15, Seña-
lea horarias. — 14, Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta de la estación "Pau-
lus" (obertura), Mendelssohn; "Gavuta" 
(de la ópera "Zais"), Ramean; "GiroíJé-
Giroñá" (fantasía), Lecop. Intermedio, 
por Luis Medina. La orquesta; "Los so-
brinos del capitán Grant" (fantasía), Ca-
ballero. Revista cinematográfica. La or-
questa: "La filie du ro i" (vals), Fotras; 
" I f tears could bring you back to me" 
(fox), Yohnsou. Boletín meteorológico. 
Bolsa del trabajo. Información teatral. 
La orquesta; "Junto a la reja" (serena-
ta), Gomis.—15,25, Prensa. Indice de con-
ferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Seño-
res Franco, Francés , Outumuro, Del Cam-
po y Cassaux; "Cuarteto" (op. 112), Saint-
Saens; a) Allegro; b) Molto allegro qua-
si presto; c), Molto adagio; d) Aüegrr 
non troppo. Mary Mariny, mezzosoprano: 
"La procesión" y "Le mariage des roses", 
César Frank; " Chanson de Tlignon ", 
Liszt. "Trío en "s í" mayor" (op. 8), 
Brahms; a) Allegro con moto; b), Scher-
zo. Allegro molto; c) Adagio non troppo; 
d) Finale. Allegro molto agitato. Mary 
Mariny: "Noel des enfants" y "Roman-
ce", Debussy; "L'anneau d'argent", Cha-
minade.—20,25, Noticias de íiltima hora. 
21,45, "Vulgarización histórica", por don 
José Ballester.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Orquesta de la estación: 
"Preludio para un tibor japonés", J. Bau-
tista. Alice Grisy, soprano: "La flauta de 
Jade" (poesías chinas), J. Bautista; a) 
Je me promenais; b) Depuis qu'elle est 
partie; c) Mon amie. La orquesta: "Sui-
te", F. Remacha; a) Minuete; b) Aria 
(Sylvia Serolf y la orquesta); c) Gaveta; 
d) Pasapié. Sylvia Serolf, soprano: "Jo-
ta", Falla; "Semana Santa" y "La Giral-
da" (de "Canto a Sevilla"), Turina. La 
orquesta: "Heraldos" (tres estampas sin-
fónicas), Bacarisse; a) Elena! La anun-
cia el blancor de un cisne; b) Makheda! 
La anuncia un pavo real; c) Lía! Anun-
cíala un paje con un lirio. Alice Grisy y 
la orquesta: "Por qué duerme el amor", 
"Vino a mí" y "Cantares populares" (nú-
mero 3), J. M. Franco.—24, Campanadas. 
Noticias de úl t ima hora. Música de baile, 
orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 me-
tros).—De 17 a 19, Lecturas: Derechos 
de los señores Curas párrocos en las es-
cuelas primarias. E l santo del día. Noti-
cias de Prensa, etc. Orquesta: "Brisas 
del Turia", Duart; "La guardia amari-
lla (fantasía), J iménez; "La viejecita" 
(minué). Caballero. Música americana. 
Señorita Gessa: " E l Ruiseñor", Zamacois; 
"Lo que está de Dios", Barbieri; "En la 
playa", Chapí; "Las dos princesas", Ca-
ballero. Sr. Moreno _Jerez: "La sombra 
del Pilar", Guerrero; "Los cadetes de la 
reina", Lum,; "Curro el de Lora", Alon-
so; "Llora", Ponce. 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
\J tal, sin competencia en cla^e. 
Dependiente que se recomienda so. 
lo. Lesionado en una fá-
brica de lunas. 
t I s y t e a t r o 
A don Benito Pacheco Alvarez, de 
cuarenta y dos años, vecino de Dos 
Barrios, le sustrajeron la cartera con 
dos mi l pesetas, cuando viajaba en el 
Metro, entre las estaciones de Atocha 
y An tón Mar t ín . 
Obrero gravemente lesionado 
En el dispensario de la plaza Mayor 
fué asistido de graves lesiones el obre-
ro de treinta y cinco años Francisco 
Cano Ramos, natural de Ocaña (Tole-
do), con domicilio en la calle de Va-
llehermoso, 14. 
Francisco sufrió las lesiones que pa-
dece al caerle encima un tablón desde 
un andamio cuando descargaba yeso en 
una obra de la calle del Doctor Cor-
tezo, número 10. 
Después de asistido en la Casa de 
Socorro fué llevado al Hospital Provin-
cial. 
Atropello gravísimo 
En la calle de Bravo Muri l lo el t ran-
vía 36, de la Ciudad Lineal, servido 
por el conductor Guillermo Castellanos, 
atrepelló a Felipe Moncayo Manrique, 
de sesenta años, domiciliado en la ca-
lle de Tomás López, número 24, y le 
produjo lesiones que se calificaron de 
gravís imas en la Casa de Socorro, don-
de fué asistido. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—José Peze Cabrero, de 
doce años, domiciliado en la calle de 
Isaac Peral, número 4, sufrió graves 
lesiones al ser atropellado en la calle 
de Rodr íguez San Pedro por el auto-
camión "guiado por el soldado Serafín 
Tena. 
En el asunto interviene el Juzgado 
mil i tar . 
Accidentes.—En una obra de la calle 
de Padilla, esquina a la de Alcánta ra , 
se produjo lesiones de pronóstico re-
servado Manuel Pérez Salazar, de cua-
renta años, con domicilio en la carre-
tera de Aragón , número 42. 
Se va con dinero de su amo.—Cán-
dido Fernández Valderrama, de treinta 
y dos años, con domicilio en Atocha 
112, lechería, denunció a su dependien-
te, Carlos Arranz Zúñiga, que había 
desaparecido con 150 pesetas, importe 
de la venta. 
Poco después el dependiente fué de-
tenido. 
Accidente.—Cuando trabajaba en una 
fábrica de lunas del paseo Imperial, 
número 2, se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado Daniel González Alon-
so, de treinta y tres años, que habita 
en Olivar, 38. 
APOLO: "Los gavilanes" 
Lo excepcional del reparto con que la 
Empresa de Apolo reporüp. la aplaudida 
obra de Guerrero llenó la sala por com-
pleto. 
El éxito se inició en los comienzos de 
la representación; la romanza del india-
no, dicha magistralmente por Marcos 
Redondo, sonó a cosa nueva, y fué la 
primera repetición, porque las repeticio-
nes fueron constantes...: el terceto del 
llanto, la canción de la rosa, cantada de 
tal modo por Romeu, que, a pesar 
de haber rozado una nota, fué aplaudi-
do con tanto entusiasmo que hubo de 
bisarla, y esta vez de modo impecable. 
Sélica Pé rez Carpió también repitió el 
dúo de tiples del tercer acto, que cantó 
con extraordinaria brillantez y con mag-
nífica energía . 
Marcén hizo en todo momento un de-
rroche de gracia, de intención cómica, 
de finísima visión del ridículo, con na-
turalidad tan grande que alejaba toda 
idea de esfuerzo; toda su permanencia 
en escena, aun en los momentos de si-
lencio, fué subrayada con risas constan-
tes, que a veces in te r rumpían el diálogo. 
Tr in i Avell i , en el papel de Rosaura, fue-
ra de sus condiciones, reveló su talento 
al componerlo con justeza y sobriedad. 
Carmen Andrés , tan buena áct r iz como 
siempre, y el público, complacidísimo, 
expresó su satisfacción aplaudiendo lar-
gamente al final de los tres actos. 
J . de la C. 
guer), de lujo verdaderamente sorpren-
dente, por la hermosa Billle Dove y 
Lloyd Hughes, y la divertidísima come-
dia " E l colmo de la velocidad", por el 
actor de la gracia fina Reginald Den-
ny, son dos verdaderas joyas del arte 
mudo. 
C I N E M A A R G Ü E L L B S 
A L A S 
Es un " f i lm" Paramount. 
y emociona noblemente al público. Tal 
sucede con "Alas", la famosa super, 
producción Paramount, que se proyec-
ta todos los días en los elegantes sa' 
Iones del CINE I D E A L y CINEMA 
BILBAO. 
Cine de San Miguel 
El cartel de "No hay billetes" lo co-
loca diariamente el suntuoso y cómodo 
SAN MIGUEL, donde se proyectan con 
grandioso éxito "Legionarios", la for-
midable superproducción Universal, y la 
original comedia "Con el amor no se 
juega", por Madge Bellamy. 
PALACIO D E L A MUSICA 
L A GLORIA D E L COLEGIO 
H O Y 
11 
plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veinti trés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Sueldo mínimo: 3.500 ptas. Para el Programa oficial, 
que regalamos a todo el que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación 
en las clases, o por correspondencia, diríjanse al antiguo y acreditado " INSTI-
TUTO REUS", PRECIADOS, 23, MADRID. En la últ ima oposición de Secretarlos 
de primera obtuvimos 86 plazas, entre ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y 
en la últ ima oposición de Secretarios de segunda, 114 plazas, entre ellas los nú-
meros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen Academias que se adjudican éxitos 
fantásticos, los días 2 y 16 de cada mes publicaremos a toda plana, en "A B C", 
los retratos, números y nombres de las 200 plazas obtenidas, única garant ía 
verdad para el futuro opositor. También se publicarán varias cartas de alumnos 
nuestros, protestando de ver sus nombres incluidos en los éxitos de cierta 
Academia 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar jurado 
Doctor ILLAJfcES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
ÍPIIIIIII:III!Í¡I:IIIII:III:I!I!I!IIIIIÎ  
y 
INTERVENTORES D E FONDOS 
Primer ejercicio.—Han sido aprobados 
ayer tarde los opositores números 248, 
don Mart ín Herrera Cruz, 26,90; 249, don 
Bautista Frutos Domingo, 26,10, y 254, 
don Pedro Llaso Domenech, 27,50. 
Hoy están citados del 255 al 300. 
LIMPIA, COMODA Y BARATA 
Instalaciones A L C O N T A D O y a P L A Z O S | 
E S T U F A S ! 
GAS MADRID, S. A. 
Inauguración de la temporada 
del Liceo 
BARCELONA, 8.—Esta noche se ce-
lebró la inaugurac ión de la temporada 
del teatro Liceo. La compañía es ale-
mana, en la que figuran notables artis-
tas, bajo la dirección del maestro Max 
von Schillíngs y director escénico Holg 
Interpretaron la ópera "Los maestros 
cantores". E l público no salió muy sa-
tisfecho de la ejecución ni de la presen-
tación, lamentándose la falta de ensayo 
y de conjunto. 
La representación no fué transmitida 
por la Radio, la cual ha enviado una 
nota en la que dice no ha podido re-
transmitir la ópera por el conflicto pen-
diente entre el Sindicato Musical de Ca-
ta luña y la Empresa del Liceo. 
Según parece, los músicos han pedido 
aumento de sueldo cuando las represen-
taciones sean retransmitidas por "ra-
dio", pues dicen que si la entidad em-
presaria del Liceo se beneficia con ma-
yores ingresos, es justo que los que 
contribuyen con su trabajo a esos in-
gresos participen en algo. Añaden que 
la Empresad el Liceo cobró 25.000 du-
ros a la Radio Barcelona por la retrans-
misión de obras durante la temporada 
anterior. 
El teatro francés 
BARCELONA, 8.—Esta noche en el 
Insti tuto Francés , dió una conferencia 
el ca tedrá t ico señor Platta, que diserto 
sobre el tema " E l amor al teatro fran-
cés". Hizo una interesante historia del 
desarrollo de las representaciones dra-
mát i cas de Francia. 
Lázaro en París 
PARIS, 8.—Existe gran expectación 
en los círculos ar t ís t icos por la presen-
tación, que se verificará en el teatro de 
Gailté-Lyrique, de la épera " I I Piccolo 
Marat", dirigida por su autor, Pietro 
Mascagni, y que será cantada por el cé-
lebre tenor español Hipólito Lázaro . 
Tita Ruffo en Río 
RIO D E JANEIRO, 7.—Procedente de 
Buenos Aires, vía San Paulo, y desde 
dicha capital a éste, utilizando la nueva 
carretera, llegó el cantante italiano Ti ta 
Ruffo. 
Este emba rca r á m a ñ a n a para los Es-
tados Unidos a bordo del "Panamér ica" . 
Ventas desde diez pesetas. 
Alquiler: de 0,25 a 0,50 al mes. 
i Tienda exposición: Alcalá, 43. 
' Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
Teléfono: 71.449. 
FUMAD c o n P A P E L 
O D E J A D DE 
1 5 c t s . librito. 
"El hombre que ríe 
" E l hombre que r íe" tardó dos años 
' en producirse, a contar de la fecha en 
¡ que se empezaron a hacer los prepara-
! tivos hasta que se terminó. 
Más de dos mil personas tomaron 
parte en " E l hombre que r íe" , de las 
cuales más de veinte artistas son de 
prlmeríslmo cartel. Un conjunto de tres 
mi l personas ha trabajado directa e In-
directamente en esta producción. 
" E l hombre que r íe" es la tercera obra 
df Víctor Hugo que se lleva a la pan-
talla por Cari Laemmle. Las dos an-
teriores fueron "Los miserables" y " E l 
jorobado de Nuestra Señora de Par í s" . 
" E l hombre que r í e " costó a la Uni-
versal 200.000 libras esterlinas. Lo mis-
mo que cuando " E l jorobado", los ran-
cios ediñclos de Inglaterra fueron fiel-
mente reproducidos en_ Ciudad Univer-
sal para esta producción. 
En " E l hombre que r íe" han sido re-
producidos la Cámara de los Lores, el 
dique o ter raplén del Támesls, las calles 
anticuas, la posada de Todeaster, el pa-
lacio de la reina Ana, la vieja feria 
del Sur y el palacio de la duquesa Jo-
slana. De cada cosa se ha hecho una 
copla fiel de aquellos históricos lugares. 
Investigadores debidamente capacitados 
fueron enviados a Inglaterra a buscar 
datos necesarios, tales como planos, do-
cumentos, varios apuntes arquitectóni-
cos, diseños, grabados y todos aquellos 
materiales adecuados para dar una Im-
presión fiel del Londres de aquella época. 
Costumbres, modas, fórmulas de eti-
queta y hasta los detalles al parecer 
más insignificantes han sido estudiados 
en " E l hombre que r íe" . 
En " E l hombre que ríe", 250 extras 
vestidos con ricas ropas de armiño, he-
chas a la medida, hicieron los lores en 
plena sesión de Cámara. Para estas es-
cenas fueron confeccionadas más de qui-
nientas pelucas, y otras 2.500 fueron 
compradas o alquiladas por la Univer-
sal para esta producción. 
Conrad Veldts, el gran trágico ale-
mán, y la encantadora Mary Phylbin, 
son los protagonistas de " E l hombre que 
ríe", que se es t renará el próximo lunes 
en el aristocrático CALLAO. 
Palacio de la Música 
E l desfile de orlglnalíslmos vehículos 
con que los alumnos protestan de la 
prohibición que les Impide hacer uso de 
sus automóviles, es, Indudablemente, una 
graciosísima escena de "La gloria del 
colegio", la película interpretada por 
Marión Davies; pero no puede decirse 
que sea la más graciosa de esta pro-
ducción, pues, entre todas ellas, resul-
ta difícil reconocer cuál lo es en mayor 
grado. 
"La gloria del colegio" y "Ana Ka-
renina", Interpretada esta última por 
Greta Garbo y John Gllbert, son los dos 
'•'ñlrns" "Metro-Goldwyn-Mayer" que g 
diarlo se proyectan en el PALACIO DF 
LA MUSICA. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S 
A L A S 
Es un " f i lm" Paramount. 
Cervantes 
El céntrico CERVANTES, que por sus 
varios precios es el "cine" de todos los 
públicos, proyecta el más sensacional 
programa de Madrid, compuesto por la 
grandiosa superproducción " E l legado 
trágico", por Earle Foxe y Víctor Mac 
Laglen, y la comedia de las elegancias, 




Hoy, úl t imas representaciones de "La 
borrachera del sabio". Obra cómica; gran 
éxito. 
Sábado y domingo, "Barro pecador", 
de los señores (Quintero. Exito extra-
ordinario. 
PALACIO D E L A MUSICA 
L A GLORIA D E L COLEGIO 
H O Y 
Cine del Callao 
E l valor del extraordinario programa 
que se proyecta tarde y noche en este 
aristocrático cinema lo proclaman los 
quince m i l espectadores que se han de-
leitado con su visión. "Los húsares de 
la reina", la fastuosa comedia First Na-
tional (distribuida por la Casa Verda-
Cinc Avenida 
Viva Madrid, 
que es mi pueblo" 
T O D O S L O S D I A S 
a las 6 y 10,15. 
Cinema España 
De formidable puede considerarse la 
estocada que da "Pepe-Hillo" a las es-
pañoladas. 
"Pepe-Hillo", por Angel Alcaraz y 
María Caballé, la película goyesca y es-
pañola genulnamente, se proyecta tarde 
y noche con éxito inmenso en el po-
pular E S P A Ñ A 
Butaca, 0,40. 
Cartelera de espectáculos 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, Martierra.~ 
A las 10,30, Guzlares (estreno). 
CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 
Lola Membrlves.—A las 6,15 y 10,30, El 
rosarlo (gran éxito). Teléfono 10.187. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xlrgu.—A las 6,15 y 10,15, La bo-
rrachera del sabio. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30, 
Cuarteto Poltronlerl.—A las 10,30, Na-
poleón en la luna. 
APOLO (Alcalá 49).—6,30, La parran-
da, por Matías Ferret y Victoria Ra-
cionero.—10,30, La parranda, por Mar-
cos Redondo y Sélica Pérez Carpió, f | 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, ¡Sí, 
señor, se casa la niña!—A las 10,30, Los 
que no perdonan (cuatro pesetas bu-
taca). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, M i hermana Genoveva (éxito 
brillantísimo).—A las 10,15, MI hermana 
Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo. 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 y a las 10,15, 
Don Juan Tenorio. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
i Díaz.—A las 6 y 10,30, El automóvil del 
rey (éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,15, Don 
Juan Tenorio (última representación).— 
10,15, P a p á Lebonnard (reposición). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—6,30 y 10,30, La atropella-
platos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, Lola y Loló (enorme éxito de risa). 
10,30, E l último lord (éxito clamoroso). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30, Te quiero, te adoro (gran 
éxito). 
MARAVILLAS (Malasaña. 6).—6,30, El 
sobre verde (creación).—10,30, La mejor 
del puerto (popular, dos pesetas bu-
taca). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las IOJIS, debut de Ramper, que ac-
tua r á en la pista por primera vez. Co-
losal programa por la extraordinaria 
compañía de circo. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. La 
gloria del colegio, por Marión Davies. 
Ana Karenina, por Greta Garbo y John 
Gilbert. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, E l colmo de la velo-
cidad, por Reginald Denny. Novedades 
internacionales. Millonario de pega. Î os 
húsares de la reina por Billle Dove y" 
Lloyd Hughes. 
CINE A V E N I D A (Pl y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
¡Viva Madrid, que es mi pueblo, por 
Carmen Viance y Marcial Lalanda. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox. l i a r r y en 
apuros. Alas, por Clara Bow y Charles 
Rogers. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Harry en apuros (cómica). Alas (Clara 
Bow). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda), Harry en 
apuros (Earl Mac Carthy). ¡Aconteci-
miento! del éxito formidable de la tem-
porada. Alas, por Clara Bow, Charles 
Rogers y Richard Arlen. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—A las 6 y 10,15, Sin pies 
ni cabeza. Bogad, marineros, bogad. Alas, 
por Clara Bow. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 9 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero a remonte: Os-
tolaza y Vega contra Ucin e Iturain. 
Segundo, a pala: Izaguirre y Jáuregui 
contra Araquistain y Begoñés I I I . 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación n i reco-
mendación.) 
Sobre el verdadero éxito 
Sobre el verdadero éxito sólo lo ob-
tiene la película cumbre que arrebata 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Folletín de E L DEBATE 22) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L DEBATE) 
guno libre, por m á s que miró, y, aunque una silla no 
era asiento que la sedujera mucho, hubo de resignar-
se, a falta de cosa mejor... Iba a dejarse caer sobre la 
que t en ía más próxima, cuando se le acercó corriendo 
una linda chiquilla de ojos rasgados, tez morena y cabe-
llera de ébano, vestida con una túnica sin mangas, que 
le llegaba poco m á s abajo de las rodillas. 
—Señora, venga usted; todos es tán allí—le dijo la 
niña. 
La opulenta condesa de Sauvigny, que estaba roja 
de fatiga y resoplaba como un fuelle, lanzó una excla-
mación de alegría, y dejándose conducir por la mucha-
cha, llegó a mi grupo formado por el matrimonio Oli -
vares y por la señora de Bemaert y su hijo, que la sa-
ludaron con extrema cordialidad. 
—Estoy molida, amigos míos—exclamó la recién lle-
gada sentándose en la butaca que Alvaro Olivares se 
ap resu ró a ofrecerle—; este caminito, desde el balneario 
al Casino, es interminable; estoy segura de que m i 
tocayo Ismael, el hijo de Agar, no pasa r í a en el desier-
to m á s calor que el que yo he pasado viniendo aquí a 
pie. 
A l tiempo de pronunciar estas palabras se hacía aire 
con él pañuelo, soplaba y se enjugaba el sudor que co-
r r í a por su rostro. Carlota Olivares, bellísima morena, 
-cuya cara resplandeciente de alegría refíejaba su gozo 
de vivir , de tener un marido cariñoso, y de ser madre 
de dos encantadoras criaturas, dos n iñas deliciosas, se 
compadeció de la señora de Sauvigny y le ofreció un 
abanico. 
—Aquí tiene usted un vientecillo del Norte muy agra-
dable, como dicen los vendedores ambulantes del bule-
var. Tome usted, condesa, y hágase aire. 
—Gracias, m i querida amiga; lo acepto, pero no qui-
siera privarla a usted de las caricias de un artefacto 
tan deseable y tan necesario en este tiempo. 
—¡Oh!, no se apure por eso; tengo una completísima 
colección. En España , las mujeres solemos tener tan-
tos abanicos como trajes. H á g a m e usted el favor de 
conservarle en recuerdo mío; el país del abanico es una 
reproducción muy bien hecha del palacio real de la 
Granja, como si dijéramos nuestro Versalles. 
—¡Qué amable es usted, Carlota!—exclamó la conde-
sa.— Una de las razones por las que prefiero Vichy a 
cualquier otro establecimiento balneario, es la deliciosa 
sociedad que aquí encuentro cada año. Me agradan ex-
traordinariamente la expansión y la franqueza, simpa-
tiquísimas, de los extranjeros. Entre ellos cuento con 
mis mejores amigos. 
—Es que nosotros apreciamos justamente, en todo lo 
que vale, a la bella Francia. 
—Es el albergue del mundo entero—intervino la se-
ñora Bemaert con su acento gutural—, y no un al-
bergue cualquiera, sino hospitalario, lleno de encanto. 
Ahora que apenas va nadie a las estaciones termales 
de Alemania, los balnearios franceses están siempre in-
vadidos, y hace falta pedir habitaciones en los hoteles, 
lo mismo en los m á s lujosos que en los m á s modestos, 
con muchos días de anticipación. 
—Mamá—dijo Alberto Bernaert que llegaba en aquel 
momento con un periódico de Bruselas en la mano—, 
¿ sabes que el Rey le ha pedido la dimisión al Gobier-
no? Ayer quedó planteada la crisis. 
—Me atrevo a asegurar que el Rey tendrá sus ra-
zones para haber procedido así. No es posible desco-
nocer que nuestro Soberano gobierna a su pueblo con 
una prudencia y una sabiduría extraordinarias. A ver, 
dame el periódico, que quiero enterarme de las noti-
cias polít icas. 
Carlota Olivares contemplaba con sus ojos negr í -
simos y r isueños al muchachote rubio, robusto, casi 
hercúleo, que mientras que su madre leía con avidez 
el periódico, paseaba su mirada ingenua y un poco 
asustadiza por el grupo. 
L a condesa de Sauvigny, que h a b í a tomado alien-
tos, exclamó de pronto: 
— E l atractivo principal de Vichy, lo que en m i 
concepto tiene de m á s distraído, es la variedad dé 
razas, tan distintas, tan opuestas moral y físicamen-
te, que aquí acuden y que le da al balneario un as-
pecto gratamente cosmopolita. En n ingún sitio m á s 
que en nuestra adorable Francia, y de modo especial 
en Vichy, puede contemplarse el curioso y simpati-
qu í s i t ao espectáculo de l a cordial convivencia del 
Norte y del Sur: flamencos y latinos... 
—Cierto, condesa, y no lo es menos—concluyó A l -
varo Olivares con exquisita galanter ía—, que usted es 
el lazo de unión que aproxima a elementos tan hete-
rogéneos. Pero, ¿dónde ha dejado usted a su encanta-
dora sobrina, que no la veo por ninguna parte? 
—Si he de decir la verdad, ignoro dónde pueda ha-
llarse en estos momentos. Cuando salí del hotel para 
venir al Casino la dejé en el parque, bordando bajo los 
tilos. Supongo que no cont inuará allí. 
—Pues se equivoca usted, condesa—intervino Alber-
to Bemaert—, acabo de verla en el sitio que ha indi-
cado usted. Seguía absorta en su labor, sin hacer caso 
de lo que pasaba en torno suyo. 
Carlota se echó a reír. 
—¡Oh, qué expresiva es la lengua belga en algunas 
ocasiones!—dijo con malicia. 
La señora de Bernaert, saciada su curiosidad, acabó 
por doblar el periódico, y se lo devolvió a su hijo. 
—La si tuación política no deja de ser inquietante en 
nuestra pa t r ia—comentó . ¿Recuerdan ustedes el año 
1914, cuando estalló la guerra europea? Es t ábamos 
aquí, en Vichy, precisamente, casi todos los que ahora 
nos hallamos reunidos. ¡Qué días de pánico pasamos!, 
¿ verdad ? 
—¡Toma!—exclamó de pronto la señora de Sauvig-
ny—. Miren ustedes quién viene hacia acá . La mismísi-
ma baronesa de Portel. Buenos días, querida Rosa; ven-
ga usted a nuestro corro en el que tiene u n lugar pre-
ferente por derecho propio. ¿ L a atrae a usted Vichy, 
no es cierto? 
Una dama de cabellos grises, cuidadosamente ensor-
tijados, pero de rostro juvenil, de una sencilla elegan-
cia en todos los detalles de su indumentaria, se acercó 
sonriente al grupo. Todas las manos se tendieron en 
actitud cordial a la recién llegada. 
—Me atrae Vichy, en efecto—respondió la baronesa 
a la pregunta que acababan de hacerle—; pero me 
atraen aún más , y especialmente los buenos amigos 
que aquí tengo. ¡Oh, qué a legr ía encontrarles a todos 
reunidos y en excelente estado de salud, por lo que veo! 
Condesa, es tá usted resplandeciente. 
—La satisfacción de volver a verla, amiga m í a 
—¿Desde cuándo es tá usted aqu í?—preguntó la se-
ñora de Bemaert. 
—Hace una semana que llegué. Justamente, hoy se 
cumplen' los ocho días, » 
— ¿ Y cómo no ha hecho usted por vemos?—la in-
creparon varias voces a l mismo tiempo. 
—Les he buscado todos los días, aunque inúti lmente, 
en medio de esta multi tud que lo invade todo. Pero ya 
los tengo a todos juntos, como si hubiera echado una 
redada, y me considero satisfecha. ¡Qué agradables son 
estos encuentros anuales!, ¿verdad, señores? 
—¡Oh, ya lo creo! Y noten ustedes una cosa, lo de 
prisa que pasa el tiempo; parece que fué ayer cuando 
nos despedimos la temporada anterior. 
—Parece que fué ayer, sí, y han transcurrido, no 
obstante, once meses, ¡casi un año! Pero no hablemos 
de cosas tristes. Además , con ustedes no pueden nada 
los años. A Carlota la encuentro más bella que la úl-
t ima vez que la v i , si es que esto es posible; Bebé está 
hecha una hechicera mujercita; a usted, Alvaro, le 
encuentro un poco más delgado. 
—Me da usted una noticia que tiene que serme agra-
dable, porque he venido a Vichy, precisamente, a adel-
gazar, a dejar lo que me sobraba. Para conseguirlo me 
recorro todos los días seis ki lómetros a paso gimnás-
tico y me abstengo en absoluto de comer pan, patatas, 
dulces y algunas otras de las cosas que más me gus-
tan. E l régimen es un poco duro, pero no hay más 
remedio que aceptarlo y cumplirlo al pie de la letra. 
—Haga usted penitencia, amigo mío—aconsejó la 
condesa de Sauvigny, bostezando—y si quiere usted con-
solarse piense en que yo me muero de hambre con el 
plan que me ha prescrito el muy desconsiderado doc-
tor Villemin. ¡Oh, cómo te recuerdo, sabroso té ilustra-
do de las cinco de la tarde! 
—Yo soy menos exigente—intervino Alberto Ber-
naert—, me conten ta r ía con 'un poco de fiambre y 
un buen vaso de cerveza helada. 
—Prohibido en absoluto—le contestó su madre—• Es 
necesario que sigas el ejemplo del señor Olivares, por-
que te conviene mucho fundir el exceso de grasa. La 
otra t a rde—añadió dirigiéndose a los del grupo—nos 
habíamos sentado a merendar en el café que hay en la 
calle de Nimes, cuando pasó a nuestro lado el doctor. 
Y al ver el "bock" de cerveza que ante sí tenía Alber-
to, y que acababan de servirle, se apoderó de él sin 
m á s miramientos y sin decir palabra arrojó el conte-
nido a la calle. Después volvió a colocar el "bock" sobre 
la mesa y continuó su camino sin saludar siquiera. 
—¡All r ingt !—exclamó riendo la baronesa—. Por su-
puesto, que le ha r í a muy poca gracia a su hijo He 
usted la genialidad de nuestro expeditivo doctor. 
—Tan poca como ninguna, se lo aseguro—respondió 
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Viernes 9 de noviembre de 1928 
Casa real 
Por la mañana , y acompañados de su 
jefe de estudios y profesores, marcharon 
en un "auto" sus altezas los infantes 
don Jaime, don Juan y don Gonzalo a 
Guadalupe para visitar el monasterio. 
Parece que regresa rán hoy a ú l t ima hora 
de la tarde. 
—Su majestad la reina doña Mar ía 
Cristina fué cumplimentada por la mar-
quesa de Comillas. 
La circulación por 
la calle de Topete 
E l teniente de alcalde del distrito de 
la Universidad manifestó ayer a los pe-
riodistas que había suspendido el t r án -
sito rodado por la calle de Topete, no 
de una manera arbitraria—como dijo 
algún periódico de la mañana—sino en 
vi r tud de un dictamen de los arquitec-
tos nombrados por el Juzgado, los cua-
les afirman que se hallan en. peligro 
inminente de ruina dos crujías de la 
casa que se hundió hace poco en dicha 
calle. 
E l señor Maseda ordenó al propieta-
rio de la finca que comience inmedia-
tamente las obras necesarias para que 
pueda reanudarse pronto el t ráns i to por 
la calle citada. 
— E l alcalde ha dirigido a la Socie-
dad de Historia Natural un oficio, don-
de se anuncia que en breve plazo serán 
colocados en el Parque Zoológico los 
carteles que, redactados por dicha So-
ciedad, indican las diversas especies de 
animales reunidos en el Parque. 
Para !os damnifica-
cripción: " A Andrés Amado, sus com-
pañeros" , 
Banquete al inven-
dos en el Novedades 
La suscripción abierta en el Ayun-
tamiento para los damnificados en el 
incendio de Novedades asciende a pe-
setas 757.013,67. 
E l alcalde de Vallecas entreó ayer al 
señor Aris t izábal 9.232 pesetas recau-
dadas en aquel Concejo. 
Academia Española 
La Real Academia Española ha acor-
dado dictar nuevas reglas para la elec-
ción de los correspondientes españoles. 
Las propuestas de nombramientos de-
berán i r acompañadas en adelante de 
cédulas lexicográficas de la región en 
que habite el candidato. Además la pro-
puesta se rá estudiada por la Comisión 
de gobierno. 
A los académicos correspondientes, 
ya en ejercicio, se les recordará la obli-
gación que contraen, como consecuen-
cia del nombramiento, de enviar noti-
cias, papeletas, colecciones de voca-
blos... de la región en que moren. 
La Academia ha acordado precisar 
aun m á s las definiciones que contiene 
el diccionario de las palabras rambla 
.y arenal. 
Entrega de insignias 
al señor Amado 
Los abogados del Estado entregaron 
ayer a su compañero don Andrés Ama-
do, director general del Timbre, las i n -
signias de la gran cruz del Méri to Ci-
vil , que fueron costeadas por suscrip-
ción entre los miembros de dicho Cuerpo. 
Y con este motivo se reunieron en el 
domicilio del Monopolio de Petróleos 
casi todos los abogados del Estado que 
se encuentran en Madrid más unos 40 
llegados de provincias. 
Hizo la entrega de las insignias el 
ministro de Hacienda, señor Calvo So-
telo, sin dar al acto solemnidad algu-
na, ya que los organizadores quisieron 
suprimir incluso los discursos de r i -
tual para dar a la reunión un mar-
cado ca rác te r de compañerismo y fa-
miliaridad. Entre los concurrentes es-
taban los directores generales de A d -
ministración Local, de lo Contencioso 
y de Rentas, y el nuevo gerente del 
Monopolio de Petróleos, don Carlos Re-
sines. 
Después de la entrega todos los con-
currentes fueron debidamente obsequia-
dos con un "lunch". Todos marcharon 
encantados de la reunión, muy agrada-
ble, por muy cordial, no sin antes fe-
licitar efusivamente al señor Amado. 
Hoy los abogados del Estado de la 
misma promoción que el director del 
Timbre se reuni rán con éste en co-
mida ínt ima. 
» » » 
Las insignias entregadas ayer a don 
Andrés Amado son un alarde de gusto 
art ís t ico. Tanto la gran cruz, como la 
placa para la banda son de esmalte, 
platino y brillante. E n el valioso es-
tuche figuran el escudo del Cuerpo de 
Abogados del Estado y la siguiente ins-
tor del au togi ro 
Doscicn.Oo sesenta comensales se con-
gregaron ayer en el Ritz en el banque-
te-homenaje organizado por los ingenie-
ros de Caminos en honor de don Juan 
de la Cierva y Codórníu. Presidió el m i -
nistro de Fomento, en unión de los se-
ñores Torres Quevedo; general Soriano, 
Vicepresidente del Consejo Superior de 
Aeronáut ica ; coronel Kindelán, jefe de 
la Aeronáut ica Mi l i t a r ; teniente coro-
nel La Llave, general Vives, Machim-
barrena, Alarcón y Boguerín, ingenie-
ros;, el director de Ferrocarriles, señor 
Faquineto, y otros. También asistieron 
el conde de Vallellano, general Mayan-
día, aviadores militares Ruiz de Alda, 
Spencer y Ansaldo (don Francisco), 
los civiles Espinosa y Ansaldo (don Jo-
sé), los señores Loring, Ortiz Echagüe, 
Moreno Caracciolo, marqués de Quin-
tanar, Gelabert, Ortuño, Bellido, etc. 
El señor Alarcón, hijo del ilustre au-
tor de " E l sombrero de tres picos", dió 
cuenta de que se había recibido m á s 
de 500 telegramas de adhesión al acto. 
Entre tantas adhesiones hizo mención 
de la enviada por la Asociación Nacio-
nal de Ingenieros Industriales. 
Ofreció el homenaje el director de la 
Escuela de Caminos, profesor que fué 
del señor Cierva, don Vicente Machim-
barrena, que dedicó efusivos encomios 
al señor Torres Quevedo, el cual fué 
objeto de una ovación. 
E l general Soriano recuerda que cuan-
do dir igía la Aeronáut ica Mil i tar , vino 
a E s p a ñ a una Comisión inglesa para 
ver volar al autogiro. En los rostros 
impasibles de los ingleses no dejaron de 
percibir sus acompañantes una con-
tracción de asombro al contemplar en 
el aire un aparato que les parecía tan 
raro. Iba de piloto el infortunado Lo-
riga. Por un descuido se inició el vuelo 
con apenas unas gotas de gasolina, y 
el motor se paró a poce de elevarse el 
autogiro. Este descendió con normali-
dad en una heredad cercana al aeró-
dromo. Loriga reprendió a los mecáni-
cos. Pero los ingleses se acercaron al 
lugar de la toma de tierra, midieron 
por las señales de la rueda lo poco que 
el aparato se había deslizado sobre tie-
rra y manifestaron, llenos de asombro, 
que si el autogiro seguía una progre-
siva evolución, const i tuir ía una enorme 
revolución en la Aeronáut ica . Hablan 
después el general Vives, que recuerda 
el primer avión "B . C. D.", construido 
por Barcala, Cierva y Díaz, y el señor 
Arellano por el Aero Club, que expresa 
la necesidad de que E s p a ñ a conozca sus 
valores sin necesidad de que vengan a 
describirlos desde fuera, como en o" 
caso del señor Cierva. 
El conde de Guad alboree, pronunció 
un bello discurso, que fué objeto de una 
gran ovación, acerca de la inspiración 
y de la persecución de grandes empre-
sas mediante el constante esfuerzo co-
tidiano, hasta llegar a la cumbre desea-
da. Se adhirió al acto y felicitó al señor 
Cierva en nombre del Gobierno. 
Por últ imo, el inventor del autog'r ' 
saludado con grandes aplausos, dió sen-
tidas gracias por el homenaje y se de-
claró deudor de sus profesores de la 
Escuela de Caminos, del general Soria-
no y del coronel Kindelán por su ayud? 
—desde un principio—al frente de 1?. 
Aeronáut ica Mi l i t a r ; del señor Espino-
sa, primer aviador que despegó con el 
autogiro; del comandante Spencer, del 
primero que realizó vuelos, y de otros 
allí presentes. Dedica un cariñoso re-
cuerdo a Loriga, que maneiaba con 
gran m a e s t r í a ^el invento del señor Cier-
va. F u é muy aplaudido. 
E l ministro de Fomento le Impuso 
las insignias de la Orden belga de Leo-
poldo. 
E l señor Cierva conversó animada-
mente con grupos de amigos. Recorda-
ba que el teniente coronel Herrera, para 
el que tuvo frases de cariño y admira-
ción, sostuvo desde un principio que 
el autogiro podía volar, contra lo que 
afirmaban los técnicos extranjeros. 
El doctor Vinyals en el 
Hospital Homeopático 
E n el Hospital Homeopático de la 
calle de Eloy Gonzalo se celebró ayer 
tarde la primera conferencia del curso 
organizado por la Liga Homeopát ica 
Iberoamericana. Presidió el acto el Obis-
po de Madrid-Alcalá. 
E l conferenciante, doctor Vinyals, de-
claró que existe una gran ignorancia 
acerca de la Homeopat ía , incluso en la 
clase médica. Traza un bosquejo del 
estado de la Medicina en tiempos de 
Hahnemann, época de sangr ías y de 
métodos en los que el médico ocasio-
naba horribles dolores a los enfermos. 
Hahnemann, que era ilustre médico alo-
pata reacciona contra tal si tuación y 
se retira olvidando hasta las necesida-
des del hogar. Luego funda la Homeo-
patía, cuya historia—en los primeros 
tiempos—narra el conferenciante. 
La Homeopat ía , añade, no ha sido 
comprendida por muchos de sus part i-
darioa. Se funda en el ataque del mal 
por su semejante, "Similia simílibus cu-
rantur", la disgregación infinitesimal de 
las sustancias y la base experimenta 
del hombre sano. Tiende a la indivi-
dualización de la enfermedad. No hay 
que recetar para las enfermedades, sin 
para el enfermo, estudiando su cuadro 
sintomático completo. Un reúma—por 
ejemplo—tiene múltiples manifestacio 
nes según los individuos; unos se sien-
ten aliviados en la cama, otros pasean-
do. Esa es la principal dificultad de la 
Homeopa t ía : la individualización, que 
exige un cúmulo de condiciones en el 
médico. No hay que curar tan sólo las 
manifestaciones patológicas de un ór-
gano, sino matar la causa, sensible y 
atendible por el médico antes de laj 
manifestación externa, por s íntomas co-
mo lloros sin causa en los niños, risas 
y carcajadas con cambios bruscos en 
lloriqueos en las jóvenes, etc. A veces 
se logra la desaparición del mal en un 
órgano y a poco aparece dañado otro. 
Esto no es curación. 
tengo en las Delicias, y necesitarla una 
garrafa para traer en ella el vino. 
L a señora del médico le ent regó el 
recipiente, y el "pollo" ahuecó el ala con 
el cacharro a cuestas. Pero del vino ni 
palabra a estas horas, y ya ha llovido 
desde entonces. 
La incógnita la despejó ayer la cria-
da, que, al llegar a casa de regreso de 
un recado, dijo a la señora: 
—He visto al hombre del garrafón, 
que llevaba otro. 
Saludo de los es-
colares mejicanos 
El director general de Enseñanza su-
perior y secundaria, señor González Oli-
veros, que desempeña interinamente la 
Dirección general de Primera Enseñan-
za, nos envía la siguiente nota que le 
remite el ministro de Méjico: 
"Los niños de las escuelas de Nuevo 
Larcdo, Tamaulipas, me ruegan haga 
llegar a los alumnos de las escuelas es-
pañolas el siguiente saludo: "Hoy, día 
de la Raza, los alumnos de las escuelas 
de Nuevo Laredo, Tamaupilas, remiten 
un saludo de franca amistad y sano 
compañerismo a los niños nuestros com-
pañeros de estudios que asisten a los 
colegios de la Madre España ." 
Exposición de obras 
de don José Tostores 
El día 27 se inaugura rá en los salones 
de la Sociedad Amigos del Arte una 
¡ exposición de pinturas de don José To-
Sostiene que la aplicación de sueros oOres. 
y vacunas y de tuberculinas constitu-
yen un éxito de la homeopatía, y hace 
mención de los grandes hospitales ho-
meopáticos dél extranjero. Afirma qu 
Exhibi rá 30 telas, la mayor parte pin-
tadas este año, además de una colec-
ción de dibujos. 
Este pintor español ha celebrado úl-
en casos de eoidemias el tanto por cien-'timamente Exposiciones en Par ís , Dus-
i . j . x _ n l - - : _ - * —IsAVinrf Tsrupvfl Vork, Berlín y Viena. 
Supremo de guerra 
to de fallecimientos es mucho mayor en seMorf. Nueva York, erlín y iena. 
los hospitales corrientes que en los ser-
vidos por homeópatas , y habla del Con-
greso de Londres, bajo el patrocinio del 
Príncipe de Gales, que tiene a su ser- E ü . e i ^ e m o de Guerra y Marina 
vicio un médico homeópata . E l Estado s,e vio ayer una causa contra los guar-
debe prestar atención a la homeopa-
tía, aunque no m á s que para la lucha 
contra la tuberculosis y otros males. 
Fué muy aplaudido. 
E l Prelado manifestó particularmen-
te sus deseos de conocer lo que es la 
días civiles Benedicto García, cabu, V i -
cente de Lucas Gómez y Juan Palomi-
no, que, según el relator, estando de 
servicio en el puesto Caoaña quinta-San-
ta Ana (Oviedo), fueron a una taberna 
donde se había originado una reyerta y 
La Patrona de Madrid Una Casa de Socorro 
Hoy se celebra la festividad de la 
Virgen de la Almudena 
UNA HERMANDAD QUE TIE-
NE MAS DE OCHO SIGLOS 
homeopatía, y pidió detalles al confe-1 ^ v i e r o n que desalojar al público por 
rendante de un aparato, el emanóme- dos veces- los cuatro dias rnuri0 de 
tro de Boig, al que aludió en su con-
ferencia que tiende a experimentar rea-
peritonitis t r a u m á t i c a uno de los ex-
pulsados. E l cabo dió cuenta, en parte. 
t emá t i camente una enfermedad yla f. la Superioridad de que la victima se 
conveniencia o no conveniencia de un ^- l iab ia sido resistido, y había ofendido 
medicamento para el que la padece. 
Fallecimiento del ca-
tedrático Sr. Loredo 
de palabra a su madre y que, para re-
ducirle, tuvo que darle un culatazo. La 
cp-usa ha pasado por diversos estados. 
Primero fué condenado el cabo. Luego 
volvió la causa a sumario y fueron pro-
cesados los otros dos guardias. En otro 
Ha fallecido el ca tedrá t ico de la Es-! Consejo de guerra se absolvió a los tres 
cuela de Arquitectura don Ramón Lo-
redo. En cinco años han desempeñado 
la misma cá ted ra los señores Lampé-
rez, Velasco y Loredo. Explicaban to-
dos ellos Historia do la Arquitectura 
e Historia de las Artes plás t icas . 
procesados; pero hubo disentimiento por 
parte del auditor en cuanto al cabo. 
El fiscal del Supremo pidió ayer la 
absolución para el cabo y doce años de 
prisión mil i tar mayor, indemnización de 
5.000 pesetas y accesorias para los dos 
E l señor Loredo era muy conocido guardias, que, según sostiene, dieron el 
éntrelos arquitectos por sus trabajos de culatazo y maltrataron a la victima en 
investigación histórica, aparecidos so-
bre todo en revistas. Tradujo la obra 
de Street sobre arquitectura gót ica es-
pañola, a la que ha enriquecido con 
eruditas notas. También escribió un 
apéndice sobre arquitectura española 
moderna a ia obra de Worman. 
Antes de llegar al profesorado fué 
arquitecto municipal en San Juan de 
Puerto Rico y en Jaén, y estuvo ads- Estado general.—Un centro borras-
crito al servicio del Catastro y des- coso egtá en Francia y otro en el Me-
empeñó una auxil iaría de la Escuela coterráneo superior; ambos producen 
de Arquitectura. 
Contaba sesenta años de edad. 
la calle. Los defensores solicitaron la 
absolución de sus patrocinados; entien-
den que los guardias tuvieron necesi-
dad de amenazar con las culatas, pero 
que no se sabe, además, si el golpe que 
recibió la víc t ima fué de una culata y 
producido por los guardias. 
Boletín meteorológico 
El "coleccionista" de garrafones 
En casa de un médico de esta Corte 
se presentó hace dos' días un joven bas-
tante bien vestido. P r e g u n t ó por el doc-
tor; mas como le dijeran que tendr ía 
que esperar, porque estaba en consulta, 
se fué, mostrando viva contrariedad, no 
lluvias en Francia, Suiza e I tal ia . En 
E s p a ñ a el tiempo se mantiene insegu-
ro y se observan lluvias. 
Para hoy 
Academia Jur ídica de la Casa del Es-
tudiante (Mayor, 1).—7 t , segunda con-
ferencia del cursillo. Señor Gi l Robles: 
"La dictadura en Grecia y Roma." 
Casino de Clases (Carrera de San 
sin antes p r e s t a r a la donce.Ia que ^ ^ - ^ J o InteSraf de l 'p l ° 
le había abierto la puerta a qué hora 
podría verle al día siguiente. 
—Tiene que ser—le contestó la fá-
mula—antes de las diez y media de la 
mañana . 
Y el visitante desconocido se presentó 
al día siguiente, después de las once y 
media. No estaba, claró está, el médico 
en casa, y en su defecto salió la señora, 
a la que el joven de marras colocó el 
siguiente disco: 
—Yo soy Calderón, el hermano del de 
Torrijos, a quien recomendó su marido 
de usted para que ingresara en el hos-
pital. Y como agradecidos lo somos por 
encima de todo, me he t ra ído del pue-
blo una pipa de vino para su marido. 
La buena señora se deshizo en frases 
de cumplido: "No val ía la pena, p á r a | 
qué se han molestado ustedes", etc., etc.1 
Pero el "ga lán" se fué derecho al gra-
no y a g r e g ó : 
— E l caso es que la pipa de vino la 
triotismo." 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 15).—10,30, n., don Luis Gómez 
Fernández: "La orientación de las aves 
emigrantes y palomas mensajeras y su 
aplicación a la aviación. 
Instituto Francés.—7 t., M. Laplane: 
"Una comedia de costumbres de Ra-
cine: "Les Plaideurs". 
Otras notas 
Si es usted persona de buen gusto, 
haga sus encargos de camisas, gabanes 
y sombreros en la casa Sánchez Rubio. 
Reconocida en España como la casa 
de Moda. Próxima apertura de nuestros 
lujosos salones, donde tendremos una 
sección de modelos de sombreros para 
señora. 
E X I J I D I N TODAS PARTES LA 
CAMAMETAUCA LOS ELEFANTES:' 
( M A R C A ' R E G I S T R A D A ) 
Desde Alfonso VI hasta Alfonso XIII 
los Reyes contribuyen a los cultos 
Un rosario cantado que se ce-
lebra desde el año 1083 
Hoy se celebra la festividad de la 
Virgen de la Almudena, Patrona de 
Madrid por decreto pontificio de 1908. 
La parroquia titular, denominada tam-
bién Cripta de la Almudena, dedicará 
solemnes cultos con tal motivo, y por 
la tarde sa ldrá de aquel templo la tra-
dicional procesión del Rosario cantado. 
U N A H E R M A N D A D QUE EXIS-
^ TE DESDE HACE OCHO SIGLOS 
Esta procesión remonta su origen al 
año 1083 y para perpetuarla existe en 
la parroquia de la Almudena. la Her-
mandad llamada del Rosario cantado. 
Los ciento cincuenta hermanos que en 
la actualidad la componen, aportan la 
cantidad de tres pesetas anuales como 
cuota contributiva. Su fundación es si-
mul tánea a la primera salida procesio-
nal del Rosario cantado acto religioso 
que ordenó celebrar el Rey don Alfon-
so V I de Castilla cuando después de re-
conquistar a los moros de Madrid y To-
ledo se dispuso a cumplir el voto que 
antes hiciera de buscar en la Corte 
la imagen de la Almudena, ocultada 
por los cristianos en el año 714 para 
librarla de la invasión sarracena. 
Refiere la t radición que aquel primer 
rosario se cantó para implorar el ha-
llazgo de la imagen. En la procesión 
iba el Rey de Castilla, don Sancho, Rey 
de Aragón y de Navarra; los infantes 
don Fernando Cardenal y don Mart ín , 
varios Prelados y el mismo Rui Díaz 
de Vivar, "el Cid Campeador", con mu-
chas tropas del Ejérci to real. 
A l rodear la muralla que se extendía 
desde la iglesia de Santa Mar ía la Ma-
yor hasta la Cuesta de la Vega, se ras-
gó un espacio de muro y apareció en él 
la imagen que se buscaba. Después de 
muchos azares, aquella imagen se ve-
nera hoy en la hornacina de la pared 
de la Cuesta de la Vega, pared que per-
tenece al Real Patrimonio. En princi-
pio, permaneció en la iglesia de Santa 
María, sita donde se alza hoy el edifi-
cio de la Embajada de I ta l ia y frente 
a la llamada Casa de los Consejos. De-
molido este templo, la imagen fué tras-
ladada al de religiosas Bernardas, en 
la calle del Sacramento, y m á s tarde, 
a su actual emplazamiento. 
E L I N F A N T E DON FER-
N A N D O CUIDA D E L A S 
L A M P A R A S V O T I V A S 
Sieu-^ _ „ arden junto a la hornacina de 
la Cuesta de la Vega dos lamparillas de 
aceite, cuya renovación tomó a su cargo 
hace muchc tiempo el infante don Fer-
nando. E l portero de su palacio repone 
el combustible en los pequeños recipien-
tes, y, de vez en cuando, alguna persona 
devota le entrega una que otra botella 
de aceite para que las tradicionales lam-
parillas alumbren a la imagen, a inten-! 
ción de la donante. 
La Hermandad del Rosario ha prepa-
rado para esta festividad una ilumina-
ción eléctrica, que lucirá hoy mientras 
la procesión haga estancia frente a la 
hornacina. 
L A S LIMOSNAS REGIAS 
Es también tradicional que todos los 
Reyes de E s p a ñ a contribuyan con sus 
limosnas a la mayor solemnidad de los 
cultos. En el presente año don Alfon-
sa X I I I y la reina Victoria han sufra-
gado la función matutina del 31 de oc-
tubre, primer día de la novena. 
En el archivo de la Hermandad se 
conservan documentos antiguos, perga-
minos y breves pontificios. Algunos da-
tan de 1700. Se conserva un decreto 
fechado el 14 de las Calendas de enero 
de 1776, y fué dado por el Cardenal 
Valentín Gonzaga, Nuncio de Su San-
tidad en Madrid. En él se conceden 
determinadas indulgencias. 
A ñ o s a t r á s , la festividad de la V i r -
gen de la Almudena, pasaba desaper-
cibida para el Ayuntamiento de Madrid, 
que no as i s t ía a la función religiosa, 
a pesar de celebrarse en honor de la 
Patrona de la Corte. 
Revolviendo legajos en el archivo, 
encontró el secretario de la Herman-
dad, señor Cantero, vestigios claros de 
que en épocas anteriores concurría a 
la iglesia de Santa Mar ía el Ayunta-
miento. Existen notas de cuentas, en 
las que figuran partidas por el concep-
to de "propinas a los ordenanzas mu-
nicipales". 
Hace tres años se renovó la invi ta-
ción a l Municipio, que desde entonces 
se hace representar en los cultos. 
en 
LA PRIMERA ASISTENCIA HA SI-
DO UN CASO DE EMBRIAGUEZ 
El pueblo tiene ya doce mil 
habitantes «, 
Los vecinos de una calle son de 
dos Municipios distintos 
La acera derecha, de Vicálva-
ro; la izquierda, de Canillas 
Ayer se inauguró en el vecino pue-
blo de Canillas una Casa de Socorro 
titulada "Primo de Rivera". A l acto 
asistió el gobernador, señor Mar t ín A l -
varez. 
El Ayuntamiento de Canillas ha in-
vertido en este centro de asistencia 
unas 20.000 pesetas. Ha . sido instalado 
en un hotelito de dos plantas, sito en 
la carretera de Aragón, número 53. 
Consta de secretaria, sala de operacio-
nes, dormitorio para el médico de guar-
dia, dos camas para enfermos, cuarto 
de baño y cocina. 
Aunque la inauguración oficial se ce-
lebró ayer, previa la bendición del lo-
cal, que efectuó el párroco de Cani-
llas, don Pablo Rodríguez Manzano, la 
Casa de Socorro funciona desde el día 
primero del corriente. 
Después de la ceremonia, se trasla-
dó el gobernador con las autoridades 
del pueblo a la Sala Consistorial, a cuya 
entrada se habían congregado muchos 
niños, que vitorearon al señor Mar t in 
Alvarez. En el Ayuntamiento pronun-
ció un breve discurso el alcalde de Ca-
nillas, don Patricio Aguado Soriano, 
quien expresó la significación de haber 
titulado "Primo de Rivera" a la recién 
inaugurada Casa de Socorro. 
El gobernador contestó con una alo-
cución alusiva al creciente desarrollo 
del pueblo de Canillas, para cuya mo-
dernización y bienestar recomendó a los 
vecinos la individual colaboración en 
beneficio colectivo. 
Acabados los discursos, fueron obse-
quiados los asistentes con fiambres, dul-
ces y licores. 
L A P R I M E R A ASISTENCIA, 
U N CASO DE EMBRIAGUEZ 
La nueva Casa de Socorro ha comen-
zado su labor benéfica con un caso vu l -
gar de embriaguez, más lamentable por 
tratarse de una pobre mujer, mendiga 
y habituada a la bebida. E l jefe de aquel 
centro, don Pascual Lucas Aguilar, re-
firió al gobernador este primer caso de 
asistencia. 
Era—dice—una mujer de edad ya 
madura, uno de esos tipos desgracia-
dos de trashumantes, que recurren al 
limosneo para poder vivir . Venía de 
Guadalajara, de donde salió el día 6 
de octubre pasado, y llegó a Alcalá 
§1 17. Aquí fué recogida la mendicante 
en un estado de alcoholismo casi cró-
nico. Por cierto, que sus intenciones no 
eran nada pacíficas, y aún llegué a te-
mer que nos rompiera los frascos de 
medicamentos antes de ser inaugurada 
la Casa de Socorro. 
El personal facultativo lo componen 
además del señor Aguilar, los médicos 
don Enrique Lacalle, don Rafael Car-
vajal, don Jacobo Franco y don Antonio 
Vaquero; y practicantes, don Luis Bue-
no, don Antonio Olías y don Ignacio 
Santisteban. 
U N PUEBLO CON OCHO B A -
RRIOS Y 12.000 H A B I T A N T E S 
El pueblo de Canillas ha alcanzado 
en pocos años un gran desarrollo, hasta 
el punto de que su población se ha du-
plicado en el espacio de dos lustros. Ac-
tualmente se calcula en 12.000 habi-
tantes. 
Los l ímites de la demarcación muni-
cipal son harto complicados y apenas 
conocidos por los madri leños. La línea 
divisoria entre Madrid y Canillas es tá 
fijada inmediatamente de t rás del llama-
do Puente de las Ventas del Espí r i tu 
Santo, donde se inicia la carretera de 
Aragón. 
Ahora bien; esta carretera no perte-
nece totalmente a -Canillas, sino sola-
mente la acera de la izquierda y la m i -
tad de la calzada, incluso el terreno que 
ocupan las l íneas de t ranvías . Los veci-
nos de las casas de la derecha son ciu-
dadanos del Ayuntamiento de Vicálva-
ro. A este propósi to preguntamos si la 
Casa de Socorro servi rá a los de ambaa 
aceras de la calle. 
—En principio—contestan—, s í ; pero 
los servicios no urgentes a las familias 
pobres se d iscut i rán con el otro Ayun-
tamiento. 
Pertenecen además a Canillas el Arro-
yo del Abroñigal , el Cerro de la Caba-
ña, parte de la Ciudad Lineal, el barrio 
Bodas 
Para el día 15 de los corrientes se 
ha señalado el enlace de la preciosa se-
ñori ta Coralie Baurgón y Alzugaray, 
hija de nuestro querido amigo don Luis, 
con el joven don Pedro Mart ín, hijo 
del ex senador don Pedro Marxin 
Agüera. . • 
El día de la Pur í s ima se uni rán en 
eternos lazos la linda señori ta Angela 
Mercado y García Moreno con don Ja-
cobo Moreno y Torres, hijo de los con-
des de Santa Marta de Babio. 
—Han contraído matrimonio la bella 
señori ta Carmen Velasco Fernández y 
el distinguido joven don Jul ián Fe rnán -
dez de Toledo. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Bautizo 
Ayer tarde, a las cinco, se verificó en 
¡a parroquia de San Marcos el bautizo 
del hijo pr imogéni to de don José Luis 
Casso y Romero y de su linda consorte 
(María Luisa Ortiz Villajes y Guillén). 
El neófito recibió los nombres de sus 
padres. 
Fueron padrinos la respetable abuela 
materna y el tío paterno del niño, don 
Ignacio, representado por su hermano 
don Domingo. 
Las aguas bautismales las recibió de 
manos del celoso señor cura párroco don 
Paulino Corrales. 
E l niño fué presentado a la Inmacu-
lada y San José. 
Las familias y amigos íntimos fueron 
obsequiados espléndidamente en casa de 
los padres del recién nacido. 
Donativo 
Una dama que desea guardar el in-
cógnito ha enviado a 'las oficinas de Ja 
i Santa Hermandad del Refugio, para que 
j sean distribuidas entre los pobres, 50 
j mantas de lana. 
Enfermo 
El señor don Julio Medina Echava-
r r ía es tá mejor de la dolencia que ha 
una quincena le aqueja. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del paciente. 
E l vicealmirante 
Rodríguez ds Vera 
Ha dejado de existir, confortado con 
los auxilios de la Religión, el vicealmi-
rante de la Armada, en situación de re-
serva, don Rafael Rodríguez de Vera y 
Rodríguez. 
Contaba setenta y nueve años de 
edad. A los catorce años ingresó en el 
servicio y en 1913 ascendió al empleo de 
vicealmirante. 
El señor Rodríguez de Vera fué ayu-
dante de campo del Rey y era gentil-
hombre de cámara con ejercicio, caba-
llero Gran Cruz de la Orden de San 
Hermenegildo. 
La conducción del cadáver se verifi-
có ayer desde la casa mortuoria a la 
estación del Mediodía, para ser tras-
ladado al panteón de familia en Can-
teras (Cartagena). 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos del finado, y especialmente a 
su viuda, doña Rafaela Peinado. 
Viajeros 
Han salido: para La Solana, los con-
des de Casa-Valiente; para Tolosa, la se-
ñora viuda de Vignau; para Pau, don 
Juan Monteverde; para París , el marqués 
de Narros; para Santander, don Buena-
ventura Rodríguez Parets; para Valencia, 
don José Calatayud Soler; para Grana-
da, don José Tabeada Tundidor; para 
Sevilla, los condes de Fuentecilla; para 
París , don Carlos Corbi Orellana y don 
Antonio Angulo; para Vioño, don Ber-
nardo Marañes, y para Puente de San 
Miguel, la señora viuda de Botín. 
Aniversario 
Hoy se cumple el cuarto del falleci-
miento del malogrado joven don Ignacio 
Mart ínez de Irujo y Caro, de grata me-
moria. 
A la madre, marquesa viuda de Mar-
torell, reiteramos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
—Hoy se cumple el primer aniversario 
de la muerte del señor don José Rafael 
Diez del Ulzurrun y Alonso, y -mañana el 
octavo del fallecimiento de la señora do-
ña M a r í a Luisa Mar t ínez y Garc imar t ín 
de Cano, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias se apl icarán sufragios' por los 
difuntos, a cuyas respectivas y distin-
guidas familias renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
de Don Segundo, pueblo de la Concep-
ción, las Ventas, el Ventorro del Cha-
leco y Vista Alegre. 
E l Municipio tiene seryicio de L i m -
piezas y de Incendios, Cuerpo de Poli-
cía urbana, uniformada como en la ca-
pital , seis grupos escolares y ahora Casa 
de Socorro. 
E l pá r roco se lamenta de que no haya, 
en realidad, una iglesia, pues ia del 
pueblo es tá muy distante, y el que de-
sea oír misa, por ejemplo, prefiere i r 
a la de Covadonga, que también dista 
mucho de la carretera de Aragón. 
SEIS 
i EN LAS mm 
PARA CARGAS DE 
1.250, 2.000, 2.5O0, 3.500.--4.000 kilos. 
(GARANTIZADAS POR LA FABRICA) 
El aumento continuo en la venta de 
este camión rápido y la gran popularidad 
de la marca RÍO, es la PRUEBA D E SU 
BUEN SERVICIO. 
F U E R Z A PARA L L E V A R L A PESADA CARGA 
VELOCIDAD PARA ASEGURAR L A GANANCIA 
i mm s u s n i i POS SU n o 
MADRID (APART. 677) 
Núñez de Balboa, 6 y 8. 




M A D R I D 
F I 
(Sin intermediarios). BA-
SILIO MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. 
T." 52.645. Edificios propios. 
Ferretería 
A S Los MAS ALTOS PRECIOS, La casa ORGAZ 
San Bernardo, 
número 2. 
Estufas y cocinas gasolina, 
consumo 5 céntimos hora. 
Fregaderos hierro comple-
to, 15,90. Lavabos, 12,25. Ba-
terías por kilos. T.0 15.530. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
w Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado $í'P)*o 
c o m p r a alhajas, 
oro. plata y platino C I U D A D R O S B I O D , 1 3 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
FALLECIO E L 10 DE NOVIEMBRE DE 1920 
HABIENDO RECIBI0O LOS SANTOS S A G H N T O S 
R . I . P . 
Su viudo, don Manuel Cano y Baranda; hijos, Mar ía Luisa, Concepción, José Manuel, 
Eduardo, Angela, Pedro y Consuelo; padres, don Luis Mar t ínez Osma y doña Mar ía Pe-
t r a Garc imar t ín y Riaño; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y primos 
S U P L I C A N a sus amigos una oración por su alma. 
E n sufragio de dicha señora se ce lebrarán misas rezadas: el 10, en la Catedral San 
Sebast ián, Olivar, Santo Cristo de l a Salud, Santo Cristo de San Ginés, Carboneras San 
Ignacio, Buen Consejo, Corazón de Mar ía , Atocha, Sacramento, Jesús, San Lorenzo' pa-
rroquia y Monasterio de E l Escorial; 16 y 20, Descalzas Reales, y el 18, en San Ginés 
Oficio de difunlos el 10, en Santo Cristo de l a Salud, San Sebast ián y Sacramento M i l 
sas gregorianas en San Esteban (Salamanca). Exposición de Su Divina Majestad hoy en 
Esclavas; el 10, en Santo Cristo de San Ginés, Carboneras y Corazón de María E'a v 
comida a los pobres el 1 de diciembre, en el Ave María . y 
Viernes 9 de noviembre de 1928 (6) E L DEBATE MADRID.—Año X V n i . ~ N ú m . 6.028 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,70), 75,90; E (75,70), 75,90; D 
(75,75), 75,90; C (75,75), 75,90; B 
(75,75), 75,90; A (75,75), 75,90; G y 
H (75,50), 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89,50). 89,50; E (89,50), 89,50; D (90), 
90; B (90,90), 91; A (91,25), 91,25; 
G y H (90,30), 90,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
A (84,50), 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E (96,20), 96; C (96), 96; B (96), 
96; A (96), 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (94,50), 94,50; B (94,50), 94,50; 
A (94,50), 94,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (103,50), 103,40; B (103,50), 
103,40; A (103,50), 103,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,50), 
103,40; E (103,50), 103,40; D (103,50), 
103.40; C (103,50), 103,40; B (103,50), 
103,40; A (103,60), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto). — Serie C ( 93,50 ), 
93,30; B (93,50), 93,30; A (93,50), 93,30. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (98,50), 98,50; B (98,50), 98,50; 
A (98,50), 98,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,45), 75,45; E (75,50), 75,45; D 
(75,50). 75,45; C (75,60), 75,50; B 
(75,60), 75,50; A (75.70), 75,70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (95,50), 95,50; C (95,50), 95,50; B 
(95,50), 95,50; A (95,50), 95,50. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (102,40), 102,25; B (102,40), 
102,25; C (102,40), 102,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, Ensan-
ches, 4,50 por 100 (96), 98; ídem 1915 
(96), 96; Emprés t i to de 1914 (94,50), 
94; Mejoras en el subsuelo (100), 100; 
Sevilla (99,75), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transat lánt ica , 1925, mayo 
(101,25), 101,25; ídem ídem noviembre 
(101,25), 101,25; Emprés t i to austr íaco 
(103), 104. 
CEDULAS HIPOTECTRIAS.—Banco 
Hipotecario de España, Cédulas 5 por 
100 (99,30), 99,50; ídem 6 por 100 
(112,50), 112,50. 
CREDITO LOCAL.— Cédulas 6 por 
100 (102,75), 102,50; ídem 5,50 por 100 
(101,35), 101,35; ídem 5 por 100 (96), 
96. ' 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — C é d u l a s argentinas (2,745), 
2.745; Emprés t i to argentino (10410), 
104,50. 
A C C I O N E S . — Banco de España 
(582,50), 584; Español de Crédito (468). 
468; Guadalquivir, cédulas (270), 270; 
Internacional (125,75), 125,75; Lecrín, 
123; Telefónica (99,75), 99,75; Minas 
Rif, nominativas (675), 670; al portador 
(730), 730; fin corriente, 730; Duro Fel-
guera (76), 76; Tabacos (237,50), 238; 
Naval Blanca ( 125 ) , 125; Petróleos 
(139), 139; Andaluces (86,50), 87; M . Z. 
A., fin corriente (585,50), 585; "Metro" 
(180), 177; Nortes (608), 608; fin co-
rriente (011), 611; Tranvías (145), 143; 
fin corriente (146), 144,50; Tranvías 
Granada (110), 112; Azucareras prefe-
rentes (156,50),.155; Azucareras ordina-
rias (55,25), 55; fin corriente (55,50), 
55,50; Explosivos (1.315), 1.320; fin co-
rriente (1.320), 1.322; Río de la Plata, 
nuevas (242), 242. 
OBLIGACIONES. — Electro Mecánica, 
99,25; Hidroeléctrica, 6 por 100, serie A 
(96,50), 96,75; Chade, 6 por 100 (103,75), 
104; Eléct r ica Madrileña, 6 por 100 
(106), 106; Mieres (94), 93; Naval, 6 
por 100 (102,75), 103; Transa t lánt ica , 
1920 (102,75), 102,75; Norte, segunda 
76; Alar Santander (98,25), 98,25; Va-
lencianas, 5,50 por 100 (101,90), 101,90; 
M . Z. A., primera (348,50), 349; M . Z. A. 
(Arizas) (99), 99; F (98,15), 99; I , 6 
por 100 (103,75), 103,60; J, 5,50 por 100 
(99,25), 99; A n d a l u c e s (Bobadilla) 
(84,65), 84,50;; Andaluces, 1921 (100,50), 
102; Central de Aragón, 4 por 100 
(84,50), 84,50; Metropolitano, 5 por 100 
A (95,50), 95,50; B (96,50), 96,50; 5.50 
por 100 (101), 101; Bonos Azucarera 6 
por 100 (93,50), 93,50; Real Peñarroya. 
6 por 100 (104), 104. 
Monedas Precedente Día 8 
Vascongada, 360; Babcock, 121; H . Ibé-
rica, 780; H . Española, 226; Minas Rif. 
nominativas, 675; ídem al portador, 735. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,12; francos, 39,055; libras. 
19,245; marcos, 23,82; liras, 52,375; co-
ronas noruegas, 26,65; florines, 40,115. 
LONDRES 
Pesetas, 30,075; francos, 124,135; dó-
lares, 4,8483; francos belgas, 34,89; sui-
zos, 25,195; liras, 92,595; coronas suecas, 
18,1387; noruegas, 18,1943; danesas, 
18,937; florines, 12,0837; pesos argenti-
nos, 47,46. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL D1SBATK) 
Pesetas, 30,0750; francos, 124,05 
Sevilla, 14.000; Transa t lán t ica , mayo, 
58.000; ídem noviembre, 56.000; Aus-
tr íaco, 127.500; Cédulas Hipotecario, 4 
por 100, 21.500; 5 por 100, 77.000; 6 
por 100, 81.000; Crédito Local, 6 por 
100, 5.500; 5,50 por 100, 14.500; 5 por 
100, 46.000; Argentinas, 44.000 pesos; 
Argentino, 100.000. 
ACCIONES.—Banco España , 19.000; 
Español de Crédito, 8.750; Internacio-
nal, 4.500; Guadalquivir, cédulas, 8 cédu-
las; Lecrín, 10.000; Telefónica, 132.500; 
Minas Rif, al portador, 125 acciones; 
ídem fin corriente, 300 acciones; ídem 
nominativas, 137 acciones; Duro Fel-
guera, 30.000; Petróleos, 12.500; Ta-
bacos, 1.500; Naval, blancas, 10.500; 
Andaluces, 2.500; M . Z. A., fin corrien-
te, 650 acciones; "Metro", 16.500; Nor-
te, 5 acciones; ídem fin corriente, 275 
acciones; Tranvías Granada, 10.000; 
Madri leña de Tranvías , 3.000; ídem fin 
corriente, 40.000; Azucareras preferen-
13/16; dólares, 4,84; belgas, 34,89; 
francos suizos, 25,20; florines, 12,0818; ¡tes, 3.500; ordinarias. 8P;0?0J_ Idf̂OÂn 
liras, 92,60; marcos, 20,35; coronas sue-
cas, 18,14; ídem danesas, 18,19; ídem 
noruegas, 18,19; cbelines austr íacos, 
34,475; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugue-
ses, 107,38; dracmas, 375; leí, 805,50; 
milreis, 5,29/32; pesos argentinos, 47,50; 
Bombay, 1 chelín, 6,1/6 peniques; Chan-
gai, 2 chelines, 9,5 peniques; Hongkong, 
2 chelines, 0,25 peniques; Yokohama, 
1 chelín, 11,1/32. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E l . DEBATE) 
Pesetas, 67,67; dólares, 4,199; libras, 
20,357; francos, 16,40; coronas checas, 
12,442; milreis, 0,5015; pesos argenti-
nos, 1,77; florines, 80,79; liras, 21,975; 
chelines austr íacos, 59,025. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa presenta mejor aspecto que 
en días anteriores, con cierto carác te r 
de firmeza en el mercado de valores; 
de los del Estado, el Interior sube a 
75,90 en todas las series, menos G y 
H, que cierran a 75; retroceden el 
Amortizable 5 por 100 de 1926 a 
103,40, y el de 1927 con impuesto a 
93,30 en las seríes pequeñas. Los de-
más, que S3 cotizan en partida, no su-
fren sensible variación. 
Títulos municipales y valores de ga-
r an t í a encalmados; las céd^ l i s hipote-
carias del Hipotecario y de Crédito 
corriente, 150.000; Explosivos, 15.200; 
ídem fin corriente, 55.000; Río de la 
Plata, nuevas, 7 acciones. 
OBLIGACIONES. — Electro Mecáni-
cas, 10.000; H . Española, A, 1.500; Cha-
de, 8.000; Unión Eléctr ica Madrileña. 6 
por 100, 10.000; Mieres, 50.000; Naval, 
6 por 100, 8.500; Transa t lánt ica , 1920, 
30.000; Norte, segunda, 2.000; Alar a 
Santander, 50.000; Valencianas, 2.000; 
M . Z. A., primera, 20 obligaciones; A, 
Arizas, 5.000; F, 31.500; I , 19.000; J, 
15.000; Bobadilla, 12.500; Andaluces, 
1921, 5.000; Central Aragón. 5.000; "Me-
tro", 5 por 100. A. 15.000; B, 3.000; 5,50 
por 100, C, 10.000; Azucareras, bonos, 
segunda, 15.500; Peñarroya , 2.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 8.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a estuvieron solicitadas en la 
sesión de hoy a 582 duros. Las del Ban-
co de Bilbao se ofrecieron a 2.250 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, tuvieron demandas a 1.920 pesetas. 
Las de la serie B operaron con peticio-
nes a 485 pesetas. Las del Banco His-
pano Americano se ofrecieron a 232 por 
100. Los Centrales estuvieron solicita-
dos a 210 duros. Los Urquijos-Vascon-
gados operaron a 360 pesetas y se ofre-
cieron a ú l t ima hora a 365. 
Los Nortes operaron a 611 y 610 pe-
setas y quedaron ofrecidos a 611. Los 
Alicantes operaron con ofertas a 585,50 
SANTORAL Y CULTO 
D I A 9. Viernes.—N. Sra. de la Almu-
dena, Patrona de Madrid.—La Dedica-
ción de la Basílica del Salvador, en 
Roma. En España, el Santísimo Cristo 
de Balaguer. — Stos. Teodoro, Orestes, 
Alejandro, mrs.; Eustolia, Sópatra, vgs.; 
Ursino, Agripino, Obs. 
La misa y oficio divino son de la De-
dicación de la Basílica del Salvador, en 
Roma, con rito doble de segunda clase 
y color blanco. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Rodulfo de León. 
40 Horas—Parroquia de la Almudena. 
Corte de María.—Rosario, en las Cata-
linas (P.); Olivar, Pasión, S. Fermín de 
los Navarros, S. José y Sto. Domingo. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
Termina la novena a su Titular. 8, Ex-
posición y misa de comunión general; 
10,30, misa solemne; 5,30 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Sanz de Diego; ejer-
cicio, procesión interior con el Santísi-
mo y reserva; procesión por las calles de 
Mayor, Sacramento, Rollo, Plaza de la 
Villa, Mayor, salve ante la efigie que se 
encuentra colocada en el muro de la 
cuesta de la Vega, regreso al templo y 
salve cantada. 
Pa-roquia del Buen- Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas; 
5 t., estación, rosario, bendición y re-
serva, 
J. del Corpus Christi.—5.30 t., ejercicio; 
6, reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos). — 6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fusncarral, 111).— 
10,30 a 6,3C t., Exposición. 
N . Sra, de Atocha (Pacífico).—7. 8. 9, 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30, Corona dolorosa. 
M lELimCl DEL C. mRIO DE TELEFONOS 
Una instilución de derecho público, con jurisdicción en todo el 
territorio español. Regulará las relaciones de trabajo entre la 
Compañía y sus agentes, tanto en el aspecto económico como en 
el higiénico y moral. Se establece una Asociación profesional única. 
» w»6 « — 
TENDRA CAPACIDAD L E G A L PARA ADQUIRIR, POSEER Y 
DISPONER D E TODA CLASE DE BIENES 
Local sostenidas; bajan las del 6 por pesetas. Las Hidroeléctr icas Españolas 
100 a 102,50. operaron con ofertas a 226 duros y de-
E n el grupo de bancarias sigue me- mandas a 220. Las Ibéricas operaron 
jorando el España, que sube a 584; no con peticiones a 780 pesetas. Las accio-



























Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,10; Alicantes, 117,20; A n -
daluces, 87,20; Orenses, 42,10; Chades, 
744; Chades, N , 144; Chades, E, 131,50; 
Minas del Rif, 146,50; Banco de Cata-
luña, 125,50; Docks, 27,25; Oestes, 8-
Autobuses, 128; Platas, 48,75; Feleue-
ras, 76,50. 
* * » 
BARCELONA, 8.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones: 
Francos, 24,35; libras, 30,13; marcos, 
1,4850; liras, 32,65; belgas, 86,45; sui-
zos, 119,65; dólares, 6,2125; argentinos, 
2,61. Interior, 75,75; amortizable, 75,70-
Nortes, 618; Alicantes, 587; Orenses, 
42,35; Chades, 742; Andaluces, 87,70; Co-
loniales, 681,25; Docks, 280; Aguas, 
215,25; Metro Transversal, 48,25; Ex-
plosivos, 1.325; Minas del Rif, 735. 
Algodones. — Liverpool. — Americano, 
disponible, 10,09. No hubo m á s cierres! 
Liverpool. — Algodón bri tánico. — No 
hubo cierre. 
Nueva York. — Disponible: 19,55; no-
viembre, 19,26; diciembre. 19,39; enero, 
19,35; marzo, 19,36; mayo, 19,23; julio! 
19,05; octubre, 18,65. 
Nueva Orleáns. — Disponible: 18,65; 
diciembre, 18,76; enero, 18,79; marzo', 
18,77; mayo, 18,65; julio, 18,55. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 178; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126,50; S. Menera, 127; Explo-
sivos, 1.330; Resineras, 84; Papelera 
193; F . C. Norte, 610; ídem Alicante! 
585,50; Setolazar, 2.500; Urquijo, 360; 
Naval, blanca, 128; Petróleos, 138; E. 
Reunidas, 158; Nervión, 740; Unión, 210; 
pañol de Crédito cont inúa a 468 al 
contado. 
Pet róíeos a 139; siguen retrocedien-
do "Metro" a 177, con pérdida de tres 
puntos, y Tranvías dos enteros al con-
tado a 143; a 144 50 a fin de mes. 
En el corro de Explosivos se despeja 
el horizonte nublado de éstos días, y 
prevalece una orientación optimista; 
se hacen muchas operaciones al conta-
do, con abundancia de dinero, y cierra 
a 1.320; con poca diferencia—a 1.322— 
a la liquidación, después de haber lle-
gado a 1.330. 
Después de la hora queda dinero a 
este último cambio y ofrecidas a 
1.335. 
Los francos mejoran cinco céntimos, 
cerrando a 24,30; los dólares, siguen 
sostenidos al mismo cambio de 6,21 y 
las libras, algo más flojas, se cotizai} a 
30,07 en cambio oficial. 
» * ,* 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 24 30; 1.000 libras, 
a 30,07, y 2.500 dólares, a 6,21. 
* * » 
E n la sala de liquidaciones. Explosi-
vos, m á s firmes que el día anterior, se 
hicieron a 1.325 y 1.326, quedando dine-
ro a 1.321; alza contra firme con 35 pe-
setas; en alza, a 1.350 y 1.345, y en baja, 
fin de mes, se cotizaron a 1.307 y 1.310, 
quedando a 1.307. 
Barcelona envió: Nortes, 610,50; A l i -
cantes, 586; Andaluces, 87,20. y Explo-
sivos. 1.320. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
' Cédulas hipotecarias del Banco Hipo-
tecario, 99,50 y 60; cédulas argentinas, 
2,74 y 2,745; Azucareras ordinarias, 
55,50, 55,25 y 55; Explosivos, 1.318, 315. 
318 y 1.320; todo al contado; M . Z. A., 
585,50 y 585; Nortes, 609, 610,50 y 611; 
Azucareras ordinarias, 55,75 y 55,50; 
Explosivos, 1.330, 325, 323, 325, 324, 320 
y 1.S22, a fin corriente, y 1.345, 342 y 
1.345 a fin corriente en alza. 
* * * 
L a Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin de mes 
en "Metro" a 177; Madri leña de Tran-
vías, a 143, y Explosivos, a 1.330. L a 
entrega de saldos se efectuará el d ía 10. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 201.600; Exterior, 127.500; 4 
por 100 Amortizable, 1.000; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 85.000; 1917 (can-
jeado), 41.000; 1926, 28.000; sin impues-
tos, 367.000; con impuestos, 386.000; 
3 por 100, 366.500; 4 por 100, 20.400; 
4,50 por 100, 139.500; Deuda Ferrovia-
ria, 5 por 100, 75.000; Ensanche, 4,50 
por 100, 1.000; ídem 1915, 1.500; Villa 
de Madrid, 1914. 5.000; Subsuelo, 14.000; 
licitudes a 730. Las Electras del Viesgo 
se ofrecieron a 710 pesetas. Las Coope-
rativas de Madrid se pidieron a 145 du-
ros. Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.300 pesetas. Los Nerviones operaron 
con ofertas a 740 pesetas. Las Navie-
ras Vascongadas operaron con ofertas a 
360 pesetas. Las Mar í t imas Unión hi-
cieron operaciones con ofertas a 210 pe-
setas. Los Petróleos operaron con ofer-
tas a 138 duros a fin del corirente raes 
y cerraron con demandas a 135. 
Las Papeleras operaron con ofertas a 
193 duros. Las Resineras operaron a 85 
pesetas a fin del corriente mes, a 84 al 
contado y quedó papel a la hora del cie-
rre a 84. Las acciones de Explosivos 
operaron a 1.320 y 1.325 pesetas al 
contado, a 1.335 a fin del corriente mes, 
a 1.330 al contado, a 1.350 a fin del co-
rriente mes, en alza, y a 1.330 al con-
tado y fin del mes actual. Cerraron con 
peticiones a 1.330 a fin del córlente raes 
y ofertas a 1.330 al contado. 
Los Alcoholes operaron con demandas 
a 1.500 pesetas. Las acciones de la Te-
lefónica operaron con ofertas a 99,80 du-
ros. Los Altos Hornos operaron con 
ofertas a 178 duros. Las Siderúrgicas 
del Medi terráneo hicieron operaciones 
con ofertas a 126 duros y medio. Las 
Babcock Wilcox operaron con ofertas a 
121 duros. 
Las C. Navales, serie, blanca, opera-
ron con ofertas a 127 duros. Las Minas 
del Rif, acciones al portador, operaron 
con ofrecimientos a 735 pesetas. Las ac-
ciones nominativas operaron con ofer-
tas a 675 pesetas. Las Mineras Setola-
zar operaron a 2.475 pesetas y 2.500 
y se terminaron con ofertas a 2.500 las 
Sierra Menera operaron con ofertas a 
127 pesetas. 
L A CONFECCION DE LOS TITULOS 
D E L A S N U E V A S DEUDAS AMOR-
TIZABLES 
La "Gaceta" de aj^er dispone se ad-
judique a la casa Thomas de la Rué 
and Company Limited, de Londres, en 
pesetas 248.169,07, la confección y en-
trega al Estado español de 404.126 tí-
tulos de la Deuda Amortizable al 3 por 
100 y 235.585 de la del 4 por 100, am-
bas emisión de 1 de abril de 1928, o 
sea a l precio de 388 pesetas el millar. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosario 
de difuntos, ejercicio, sermón, P. Figar, 
O. P., y responso.—Covadonga: 5 t., ro-
sario, sermón, ejercicio, lamentos y res-
ponso cantado.—S. Andrés: 8,30, comu-
nión general; 6,30 t., rosario de difuntos, 
sermón, señor Sanz de Diego; ejercicio 
y responso.—S. Marcos: 6 t., rosarlo de 
Animas, sermón por un coadjutor, ejer-
cicio y responso cantado.—S. Millán: 6,30 
t., rosario, sermón, señor Benedicto; ejer-
cicio, lamentos y responso cantado.—San 
Pedro el Real: 9,30, vigilia, misa y proce-
sión interior; 6 t., corona dolorosa, ser-
món, señor Torroba; ejercicio y responso 
a las Animas—Salvador: 9, misa cantada 
de réquiem; 6 t., rosario de difuntos, ser-
món, P. Huerta, escolapio; ejercicio, sal-
mo De Profundis, y responso. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
tan ía y salve cantada.—Angeles: Anoche-
cer, letanía, salve cantada y ejercicio.— 
Dolores: Anochecer, rosario y salve can-
tada a N . Sra. de la Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosario y salvo can-
tada.—Pilar: A l anochecer, rosario y sal-
ve cantada a N . Sra. del Carmen.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara : 8, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8. 
misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced; 6 t,, 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
róniraas del Corpus Christi: A l anoche-
cer, salve cantada.—C. De María: 8, mi-
sa de comunión para la A. de su Ti tu-
lar; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
9, misa solemne y Exposición para la C. 
de N . Sra. del Sagrado Corazón.—Ponti-
ficia: 6 t.. Exposición, rosario, visita, re-
serva y salve cantada en el altar de N . 
La "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto ampliando las funciones del Co-
mi té paritario nacional de Teléfonos, 
creado por real decreto de 21 de noviem-
bre de 1925, introduciendo en éste y en 
el reglamento de 22 de enero de 1927 las 
reformas precisas, según dice la exposi-
ción del decreto, para acomodar las a t r i -
buciones y funcionamiento de aquel Co-
mi té a las normas generales del decreto-
ley de 26 de noviembre de 1926 sobre 
organización corporativa nacional, aun-
que manteniendo las diferencias especia-
les que requieren las caracter ís t icas del 
servicio público de Teléfonos, y estable-
ciendo un régimen de asociación profe-
sional única con intervención oficial que, 
a la vez que garantice una representa-
ción genuina de los elementos trabajado-
res, sea instrumento eficaz para discer-
nir las reclamaciones o protestas de en 
rác te r colectivo que pudieran alterar i as 
relaciones entre la Compañía Telefónica 
Nacional de E s p a ñ a y sus obreros y em-
pleados. 
E L NUEVO REGLAMENTO 
Según el nuevo reglamento, que ocupa 
seis páginas del periódico oficial y está 
integrado por seis capítulos, divididos en 
63 artículos, y tres disposiciones transi-
torias, el Comité paritario nacional de 
Teléfonos, creado por el real decreto de 
21 de noviembre de 1925 para regular las 
condiciones del trabajo entre la Compa-
ñía Telefónica y todos sus agentes y em-
pleados, tendrá el carácter de una insti-
tución de derecho público, con jurisdic-
ción que alcanzará a todo el territorio 
español y a los diversos oficios y profe-
siones que comprende el servicio enco-
mendado a la citada Compañía, Corros-
pondiéndole, en consecuencia, todas las 
atribuciones y funciones que el decreto 
ley de 26 de noviembre do 1926 asigna a 
los Comités paritarios interlocales y a las 
Comisiones mistas. 
U N COMITE PARITARIO 
Y TRES SUBCOMITES 
El Comité ac tuará en pleno o en sub-
comités. Estos subcomités serán tres, co-
rrespondiendo a los tres grupos de cm-
que pertenezcan en activo al grupo pro-
fesional que el subcomité haya de repre-
sentar. 
La votación se "erificará en Junta 
general q m la Asociación celebrará al 
efecto, con la presencia de un repre-
sentante de la autoridad gubernativa y 
de un delegado del ministerio de Tra-
bajo. Los electores, en el plazo de los 
tres días siguientes al de la votación, 
podrán formular ante el propio ministe-
rio las protestas que estimen pertinen-
tes contra actos anteriores, simultáneos 
o posteriores, a la elección, y el minis-
terio resolverá sobre ellas en el plazo 
de diez días y ha rá en su caso la pro-
clamación de los candidatos que hayan 
obtenido mayor número de votos. 
Los vocales patronos de cada subco-
mité, tanto los efectivos como los su-
plentes, serán designados por el Consejo 
da Administración de la Compañía Te-
lefónica Nacional de España, y comu-
nicada la designación al ministerio de 
Trabajo en tiempo oportuno para que 
pueda realizarse a la vez la proclama-
ción de los vocales patronos y obreros 
del Comité. 
Cada tres años se ha rá la renovación 
total de los cargos electivos del Comi-
té, sin limitación alguna de derecho de 
reelección. 
Durante el tiempo que un agente des-
empeñe el cargo de vocal del Comité 
y en los dor años siguientes, no po-
drá ser cambiado de servicio, traladado 
o despedido sin previa autorización del 
Comité pleno, como resultado del expe-
diente que el propio Comité instruya a 
instancia del Consejo de Administración 
de la Compañía. 
Serán presidente y secretario general 
del Comité paritario nacional de Telé-
fonos y de sus subcomités, personas ex-
t rañas a la Compañía Nacional de Te-
léfonos y a los agentes de ésta, las cua-
les serán designadas libremente por el 
ministerio de Trabajo. 
Serán atribuciones del Comité parita-
rio nacional de Teléfonos en pleno, en-
tre otras, las siguientes: 
SEÑALARA SANCIONES Y H A R A 
EFECTIVOS LOS LAUDOS 
Adoptar con carácter obligatorio, den-
tro de su jurisdicción, sin infracción ni 
, menoscabo de lo previsto en las leyes, 
pleados o agentes en que se considerara los acuerdos que estimen procedentes y 
diñarlas se h a r á constar esta circuna 
tanda y se exigirá recibo del mismo 
Las sesiones extraordinarias, en casñ 
de urgencia, podrán ser convocadas con 
sólo veinticuatro horas de anticipación 
La asistencia a las sesiones del Col 
mité en plono y subcomités es obligatrl 
ría. Si no se reúne el número de voca 
les necesarios en la primera convoca" 
toria, se h a r á segunda convocatoria v 
el día señalado se celebrará la sesión 
y se adoptarán los acuerdos válidamen' 
te, cualquiera que sea el número de vol 
cales que asistan. 
Cuando en votación sobre asunto en 
que la actuación del Comité o de los 
subcomités sea meramente conciliadora 
se produjese empate, no será preciso 
repetir la votación ni el presidente ten-
drá que resolverlo con su voto, habién-
dose de entender desde luego que el 
empate implica el fracaso de la ges-
tión conciliadora. 
clasificado el personal de la Compañía 
Telefónica Nacional, a saber: técnicos, 
mercantiles y manuales. 
Cada subcomité estará constituido por 
tres vocales e igual número de suplen-
tes de representación patronal, y por 
otros tantos vocales y suplentes en Re-
presentación del respectivo grupo de 
agentes o empleados. 
Todos los vocales suplentes de los tres 
subcomités constituirán, con igual « a-
ráctor. el pleno del Comité paritario na-
cional de Teléfonos. 
Los vocales obreros y los correspon-
dientes suplentes de cada subcomité se-
rán elegidos por los empleados y agen-
tes en activo del respectivo grupo técni-
co, mercantil o manual que se hallen afi-
liados a la Asociación General de Em-
pleados y Obreros de la Compañía Tele-
fónica nacional de España , constituida 
conforme al reglamento presentado a la 
Dirección general de Seguridad en 7 de 
mayo de 1927, e inscrita en el Censo elec-
toral social del ministerio de Trabajo, 
siendo dicha Asociación la única entidad _ 
a la que se reconocerá personalidad pa- funcionarios" de distintos órdefíés 'han" de 
ra formular reclamaciones de carácter ¡prestar al Comité como organismo ofi-
LOS ACUERDOS SERAN Dp 
CARACTER OBLIGATORIO 
Para que los acuerdos sean válidos 
habrán de ser tomados por mayoría ab-
soluta los miembros de cada repre-
sentación en las reuniones de primera 
convocatoria, y por mayoría absoluta de 
los vocales presentes en la segunda. 
Contra los acuerdos de carácter ge-
neral podrá recurrirse en plazo de un 
mes por el Consejo de Administración 
de la Compañía, por la Junta directiva 
¡e la Asociación general de Empleadoy 
y Obreros de la Compañía Nacional Te-
lefónica, por la mayoría de los agentes 
asociados en la mencionada entidad o 
por acuerdo unánime de los tres vocales 
de cualquiera de las representaciones de 
un subcomité. 
Tanto los acuerdos de carácter indi-
vidual como de carácter general habrán 
de comunicarse inmediatamente al mi-
nisterio para su conocimiento y aproba-
ción, sin la cual no podrán ser llevados 
a la práctica. 
Los acuerdos en vigor adoptados coa 
carácter general por el Comité, seráa 
obligatorios, y en caso de incumplimien-
to, podrá el mismo imponer la sanción 
que al adoptar el acuerdo se hubiera 
previsto, y que habrá de consistir en 
multa de 25 a 250 pesetas en caso de 
primera infracción. En las reincidencias 
deberá ser aumentado el impuesto de 
la multa, la cual, en ningún caso, po-
drá exceder de 1.000 pesetas, sin per-
juicio de las responsabilidades de orden 
penal que pudieran definirse. 
E l Comité paritario nacional de Te-
léfonos ejercerá la vigilancia de sus 
acuerdos por medio de Comisiones ins-
pectoras integradas por un vocal patro-
no y otro profesional, las cuales levanta-
rán acta de las infracciones que com-
prueben y las someterán al acuerdo del 
Comité a los efectos reglamentarios. 
Del importe de las multas, una cuar-
ta parte será destinada a los gastos 
de inspección, y las tres restantes a la 
constitución de un fondo especial, que 
adminis t rará el Comité, para cumplir fi-
les culturales. 
LAS RECLAMACIONES ANTE EL 
T R I B U N A L PARITARIO 
La t ramitación y resolución de las 
reclamaciones civiles que se formulen 
sobre derechos y obligaciones estable-
cidas por- los acuerdos del Comité o sub-
comités, o por estipulaciones de los con-
tratos especiales de trabajo, salvo en 
materias de accidentes, serán de la ex-
clusiva competencia del Tribunal pari-
tario del Comité, que tendrá las atribu-
ciones de los Tribunales Industriales, y 
que estará constituido por un vocal pa-
trono y otro obrero de cada uno de los 
tres subcomités, designados por las res-
pectivas representaciones en el Comité 
pleno, y actuando de presidente y secre-
tario los mismos del Comité. 
Cada vocal del Tribunal paritario ten-
drá un suplente. Para el funcionamien-
to del Tribunal será siempre indispensa-
ble la paridad de las representaciones. 
Los carg , de vocal del Tribunal se 




que el espíritu de conciliación y equidad 
aconsejen para regular las relaciones del 
trabajo entre la mencionada Compañía 
y sus agentes, tanto en el aspecto eco-
nómico como en el higiénico y moral, 
mediante la determinación de las re-
tribuciones para cada clase de trabajo, 
duración de las jornadas y descansos, 
vacaciones, régimen de admisión, ascen-
sos, traslados y destinos y de cuantas 
normas hayan de presidir el contrato 
de trabajo, reglas para su cumplimien-
to y para la resolución de cuestiones 
que en la vida del trabajo se susciten. 
Fijar en sus acuerdos las sanciones 
que procedan por el incumplimiento de 
ellos y determinar la aplicación de las 
multas al hacerlas efectivas. 
Procurar que tengan un término amis-
toso o de conciliación las discordias o 
desavenencias que con motivo u ocasión 
del trabajo se produzcan. 
Hacer efectivos los laudos de concilia-
ción y las multas u otras sanciones im-
puestas en caso de infracción, con ei 
colectivo en relación con las condicio-
nes de trabajo en la indicada Empresa, 
si bien habrá de ajustarse para ello en 
su funcionamiento y constitución social 
al reglamento o estatuto por el cual se 
cial reconocido por el Estado. 
Estimular y apoyar el sostenimiento 
de instituciones de 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis-1 ri^e en la actualidad, y, además a deter-
co de Borja: 8, comunión para las Hijas minadas normas, de las cuales las mas 
importantes son: 
Tendrá derecho a ser inscrito como so-
de Mar ía y felicitación sabatina; en la 
capilla de las Congregaciones, misa y 
salve cantada para los Caballeros del 
Pilar. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Seguimos vendiendo nuestras Trinche-
ras y gabanes más barato que nadie, con 
hechuras y formas elegantísimas. 
SASTRERIA SALAMANCA 
Fuencarral. 6. — Teléfono 10.947. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO NUM. 39 
Ejecución de las obras para elevación 
de aguas con destino a riegos en la 
Huerta de Ginel 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
"Gaceta" del día 6 del actual. 
Lnimii imiimEmiiimmmiii ini i i i i immnii 
| ¡UNA V E Z MAS!... | 
S el ar is tocrát ico CINEMA que es- S 
~ t renó ~ 
B E N - H U B 
A M A N E C E R 
5 E L DEMONIO Y L A CARNE = 
S os ofrece el más sensacional " f i l m " s 
SS de la temporada ™ 
I E L H O M B R E I 
I Q U E R I E | 
por Conrad Veidts 
y Mary Philbiu. 
5 Lunes 12, estreno en el 
| C A L L A O | 
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técnica y profesional, protección o be-
neficencia a favor de los agentes y em-
pleados de la Compañía. 
El presidente asume permanentemen-
te la representación y dirección cor-
porativo y .económica del Comité, cen-
cío en la Asociación General de emplea-]las atribuciones siguientes, entre otras: 
dos y Obreros de la Compañía Telefóni- nonvorar ni nnmitÁ ni^no v n ins  U r r   l  í  elef i 
ca Nacional todo individuo que preste 
servicio en la mencionada Compañía, 
cualquiera que sea su sexo y edad, sin 
que puedan oponerse a su admisión ni 
justificar la expulsión otros motivos que 
los ya previstos en el estatuto de la Aso-
ciación. 
No podrá continuar formando parte 
de la Asociación quien definitivamente 
haya cesado de prestar servicio en la 
Compañía, si bien tal restricción no será 
aplicable al personal jubilado. 
La Asociación habrá de someter a la 
aprobación del ministerio de Trabajo 
cualquier acuerdo que adopte sobre in-
terpretación, adición, aclaración o refor-
ma de su estatuto en vigor. 
El ministerio de Trabajo podrá dispo-
ner o suspender en el desempeño de su 
cargo a cualquiera de los miembros de 
la Junta directiva de la Asociación, o a 
toda la Junta en pleno, cuando con su 
actuación se apartasen o tratasen de 
apartar a la entidad social de sus fines 
estatutarios y de la acción pacífica y 
legal que, en virtud de las disposiciones 
de este reglamento, les cabe ejercer en 
representación del personal de Teléfonos 
para armonizar las relaciones entre éste 
y la Compañía Telefónica Nacional. 
Las elecciones de los vocales y suplen-
tes obreros de los subcomités se verifica-
rán por igual procedimiento que el esta-
blecido para la elección de los Indivi-
duos de la Junta directiva de la Asocia-
ción general de Empleados yObreros de 
la Compañía Telefónica Nacional, inter-
viniendo solamente en la elección de los 
vocales y suplentes de cada subcomité 
C c al Co ité en ple y a lo
subcomités y presidir sus sesiones; fijar 
el orden de los asuntos; dirigir las dis-
cusiones; suspenderlas o prorrogarlas; 
conceder y negar la palabra; intervenir 
así para el encauzamiento de los deba-
tes como para procurar la transacción 
y la avenencia; decidir sobre el término 
de las deliberaciones y la procedencia 
Podrán "..tablar por sí mismos recla-
maciones ante el Tribunal paritario dnl 
Comité todos los individuos de ambos 
cultura, educación sexos que trabajen o hayan trabajado 
por cuenta de la Compañía Telefónica 
Nacional de España. 
En la mujer casada se supone la auto-
rización del marido, a no ser que éste 
haga constar su oposición. 
Los menores de diez y ocho anos se-
rán representados por las personas a las 
que la ley otorga la representación le-
gal. 
La secretar ía del Tribunal la desem-
peñará el secretarió general del Co-
mité. 
Contra las resoluciones del Tribunal 
paritario, sólo cabrá recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo, fundado en 
algunos de los seis primeros motivos 
de las votaciones, absteniéndose de vo-idel artículo 1.692 de la ley de Enjuicia-
tar, salvo en los casos de empate, en que 
decidirá la resolución con su voto, expo-
niendo los fundamentos del mismo. 
Cuidar de que los acuerdos del Comi-
té y subcomités no impliquen perturba-
ción inevitable en el servicio telefónico, 
pudiendo suspenderlos temporalmente y 
dar cuenta inmediata al ministerio de 
Trabajo para que resuelva en definitiva. 
E l secretario general intervendrá co-
mo tal en todos los actos del Comité 
pleno y de los subcomités; levantará ac-
ta de las sesiones, en las que tendrá 
voz pero no voto; custodiará los libros 
de registro de entrada y salida de docu-
mentos, libros de actas y archivos de 
documentos del Comité. 
E l secretario general tendrá, además, 
el carácter de vicepresidente del Comi-
té, y como ta l sust i tui rá al presidente 
en caso de ausencia o enfermedad, ac-
tuando entonces de secretario el funcio-
nario del Comité que el vicepresidente 
designe. 
Tanto el Comité en pleno como los 
subcomités deliberarán y tomarán sus 
acuerdos en sesiones de carác ter pri-
vado, convocadas por lo menos con tres 
días de anticipación, mediante aviso fir-
mado por secretaría. Para las sesiones 
miento civil, cuando lo sea por infrac-
ción de ley o de los motivos primero, 
segundo, cuarto o quinto del artículo 489 
del Código de Trabajo, si se basare en 
quebrantamiento de forma. 
E l Tribunal paritario podrá, en caso 
de temeridad, imponer una multa dentro 
de los límites del artículo 479, del Có-
digo de Trabajo. 
También podrá condenar a la parte de-
mandante a perder parte de la cantidad 
que le otorgue la sentencia en caso de 
los afiliados de la mencionada Asociación de segunda convocatoria y las extraer-
0 L E U A R E N A L , 24 CARRETAS, 27 
t in tos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M ar e R i s c a 
ELC1EGO ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E O O (Alava). 
Sombreros para seño-
ras y n iñas ; grandes 
creaciones de tempo-
rada. Fuencarral, 36; 
Montera, 15 y 17. Los viernes regalamos globitos. 
91 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22, frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
RESIMIOS 
por A L H A J A S 
y Papalotas del Monte de Pled&t 
PeSlgros 1 tfuptfo^ eirtr.o 
García Mustieles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21^-TeIéfono 50.734 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sâ  
linas. Carranza, 5. T.0 83.370 
5 6 0 E F 
E S P E R R Y -
i r fracción de un acuerdo del Comité. 
UNA JUNTA PARA ADMI-
NISTRAR LOS BIENES 
E l Comité paritario nacional de Tele-
fonos tendrá capacidad legal para adqui-
rir , poseer y disponer de toda clase 
de bienes, pudiendo recibir donativos, le-
gados o subvenciones con destino a la 
realización de sus fines. 
Para la administración de los bienes 
y fondos del Comité, funcionará una 
Junta administrativa, constituida por el 
presidente, que tendrá en ella voto de 
calidad; el vicepresidente o secretario ge-
neral, que t end rá voz y voto como loa 
demás vocales; uno patrono, que ejerce-
rá el cargo de tesorero, y otro obrero, 
que será el contador. Actuará de secre-
tario de esta Junta el funcionario del 
Comité que designe el secretario general. 
Anualmente y tres meses antes de fi-
nalizar cada ejercicio económico, la Junta 
deberá presentar al Comité el proycc'.'J 
de presupuestos para ei ejercicio venid0-
ro, y de igual manera dentro de los tres 
meses siguientes al término de cadaejei-
cicio, habrá de formular la cuenta de 
liquidación del presupuesto finado. 
La Compañía Telefónica Nacional de 
España pondrá a la orden del presiden-
te del Comité, ingresándola por cuar-
tas partes en la tesorer ía de este or-
ganismo, la consignación anual que con 
cargo a ella figure en el presupuesto de 
ingresos aprobado. 
La Compañ ía faci l i tará además el 
personal auxiliar que la Junta adminis-
trat iva estime preciso y local suficiente 
y en condiciones para la instalación de 
las oficinas y dependencia del Coniitc-
El personal fénico y administrativo del 
Comité paritario nacional de Telefo-
nos percibirá sus haberes en concepto 
de gratificación, compatible con cual-
quier sueldo del Estado, de la Provin-
cia y del Municipio. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Los vocales y suplentes que actual-
mente constituyen el Comité Paritario 
Nacional de Teléfonos continuarán en 
el desempeño de sus cargos dxirante 
tres años, a contar de la fecha de la 
promulgación de este Reglamento, w 
cabo de los cuales serán sustituidos por 
quienes sean elegidos, conforme a 1° 
dispuesto en este Reglamento. 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigiil la leolílma DIOESTOüfl (Gtiorro). Gran premio; 
medalla de oro en la ExposlclUn de i l i o n de Londres 
M A D K I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . tí.UZó E L DEBATE 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis , OJO pesetas | 
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E s t o s a n u n c i o s se rec iben en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de J E L 
D E B A T E . C o l e g i a t a , 7; 
quiosco de E L D E B A T E , car 
l ie de A l c a l á , frente a la s 
C a l a t r a v a s ; quiosco de G l o -
r i e t a B i l b a o , e s q u i n a a F u e n -
c a r r a l ; quiosco de l a p l a z a 
de L a v a p i é s , quiosco de l a 
P u e r t a de A t o c h a , quiosco de 
l a g l o r i e t a de ios C u a t r o C a -
minos , f r e n t e a l n ú m e r o 1; 
quiosco de l a g l o r i e t a de S a n 
B e r n a r d o y E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A v e n t a m u e b l e s ; l a -
vabos , 18 p e s e t a s ; m e s i l l a s , 
17 p e s e t a s ; a r m a r i o s , desde 
30 pese tas . T u d e s c o s , 7. 
P I S O completo a l coba , r e c i -
bimiento , c u a d r o s , c a c h a -
r r o s , a p a r a t o s luz . P u e b l a , 4. 
P O R c e s a c i ó n comerc io 11-
q u í d a n s e 80.000 duros m u e -
b l e s ; comedores , dormitor ios , 
despachos , sa lones , tres i l los , 
c a m a s doradas , v e r d a d e r a s 
g a n g a s . P l a z a del A n g e l . 6. 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o ; 
v a l e 1.000 pesetas , 600 pe-
se tas . E s t r e l l a . 10. M a t e -
s a n z . 
A L C O B A chipendal , l u n a s 
i n t e r i o r e s ; v a l e 8.000 pese-
tas , 3.000. E s t r e l l a , 10. 
C O M E D O R l u n a s f a n t a s í a , 
m e s a o v a l a d a , s i l l a s t a p i z a -
das . 600. E s t r e l l a . 10. 
A L C O B A , c a m a bronce, co-
queta , m e s i l l a s , l u n a , 740 
pesetas . E s t r e l l a , 10. 
"CAMA, c o l c h ó n y a l m o h a -
da. 50 pesetas . A p a r a d o r e s . 
100. E s t r e l l a , 10. 
B U R E A U a m e r i c a n o , m u e -
lle a u t o m á t i c o , 140 p e s e t a s ; 
s i l l ó n . 25. E s t r e l l a . 10. 
A R M A R I O S l u n a b a r n i z a -
dos. 110 pesetas . M e s a s co -
medor. 10. E s t r e l l a . 10. 
C A M A d o r a d a a fuego, c o n 
sommier , 100 pesetas . E s t r e -
lla , 10. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n m u e -
bles. C a s a M a t e s a n z . c o m -
p r a r é i s a v u e s t r o gusto, eco-
nomizando pesetas . E s t r e l l a . 
10; doce pasos A n c h a . 
P R E N D E R O S , p a r t i c u l a r e s , 
l iquido mueb le s d iez p i sos ; 
cort inas , piano, a r m a r i o s , et -
c é t e r a . L e g a n i t o s , 17. 
A L M O N E D A , despacho, t r e -
sillo. autopiano , comedor, a l -
coba. M a d r a z o , 16. 
E N O R M E S r e b a j a s p o r f a l -
t a loca l . C o m e d o r e s b a r n i z a -
dos, c o n l u n a s p r i m e r a , 
bronces. 425; a l cobas a r m a -
rio g rande , c a m a s o m i e r hie-
rro, coqueta m a r c o bronce , 
dos m e s i l l a s , c a l z a d o r a , 625. 
L u c h a n a , 33. 
C O M E D O R E S c a o b a c h i -
pendal , c o n l u n a s , prec io -
s í s i m o s , 1.825; comedor r e -
nac imiento , con s i l l a s y s i -
l l ó n cuero , m u c h a t a l l a , 1.100 
L u c h a n a , 33. 
M A G N I F I C A a l c o b a t r e s 
cuerpos , tocador m a r c o 
bronce , dos m e s i l l a s , dos 
c a l z a d o r a s , c a m a somier 
acero , 1.050; c a m a s doradas , 
g a r a n t i z a d a s , 100; de m a t r i -
monio, s o m i e r acero , 200. 
L u c h a n a , 33. 
M U C H I S I M O S muebles b a -
r a t í s i m o s ; no c o m p r a r s i n 
v i s i t a r e s t a c a s a . L u c h a n a , 
83. 
T O D O S muebles , enseres , 
r e a l i z o u r g e n t e , m a r c h a 
A m é r i c a . T r a v e s í a B e l é n , 2. 
ALQUILERES 
P O N G A estos a n u n c i o s en 
M o n t e r a , 19; d iez m a ñ a n a , 
ocho noche . 
C E D E N S E dos e s p l é n d i d a s 
habi tac iones , u n a m a t r i m o -
nio, "confort". P l a z a P r o g r e -
so. 5, tercero d e r e c h a . 
A L Q U I L A N S E c u a r t o s in te -
riores . h e r m o s a s v i s t a s , 6 y 
8 hab i tac iones , 20 y 22 duros . 
A s c e n s o r , t e l é f o n o y azotea 
p a r a uso inqui l inos . V e l á z -
quez, 105. 
P I S O s o l e a d í s i m o nuevo, on-
ce hab i tac iones , g a r a g e , j a r -
d í n en hote l r e c i é n c o n s t r u í -
do. Ol ivos , 2. P a r q u e M e t r o -
pol i tano. 
H E R M O S I L L A , 51. bajo , i n -
d u s t r i a 80 t e r r a z a , m e d i o d í a 
115, t e l é f o n o , a s c e n s o r . 
A L Q U I L O m a g n í f i c o l oca l 
entero o div idido, e s p l é n d i -
d a s l u c e s . A c a c i a s , 2. 
P I S O s o l e a d í s i m o , nuevo, 
once hab i tac iones , g a r a j e , 
j a r d í n en hote l r e c i é n cons-
t r u i d o . Ol ivos , 2. P a r q u e M e -
tropo l i tano . 
P I S O ampl io decorado, v a l e 
20 duros , por 15. L a g a s c a , 
126. 
D E S E O p a r a v i v i e n d a y g a -
l e r í a e x p o s i c i ó n c u a d r o s , 
c u a r t o c é n t r i c o o S a l a m a n -
c a . O f e r t a s R o d e b i e d . A p a r -
tado 3.024. 
I N T E R I O R 15 d u r o s ; ex te -
r i o r e s espaciosos , 15-26. M a -
r í a M o l i n a . 50, e s q u i n a V e -
l á z q u e z . 
M U C H A a g u a . C a t o r c e , 20 
duros . C a r t a g e n a . 7. "Me-
tro" B e c e r r a . 
C U A R T O S todo "confort", 
n u e v a r e b a j a . B á r b a r a B r a -
g a n z a , 12. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, se-
gundo . e squina , m e d i o d í a . 
S a l i e n t e . V i v i e n d a . I n d u s -
t r i a . 
A L Q U I L O A r a v a c a hotel , 
g r a n j a r d í n . M o n t e r a . 35, 
p o r t e r í a . 
C U A R T O S prec iosos , b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n , gas , a s c e n s o r . 
Iu0 pese tas . C a s t e l l ó , 90. 
H E R M O S O S c u a r t o s 22-26 
duros , a scensor , c a l e f a c c i ó n . 
M a r t í n H e r o s . 35. 
C U A R T O S se i s p iezas . T r e a 
ba lcones , agua , 70? dos b a l -
cones, c u a t r o p iezas , 55 pe-
setas . T r a n v í a . S a n G e r m á n . 
10 ( C u a t r o C a m i n o s ) . 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreg los g a r a n t i z a -
dos) , p iezas repuesto . C a r -
m e n , 41, ta l l er . 
A B O N O S y s e r v i c i o s c o n a u -
t o m ó v i l e s g r a n lujo . H e r m o -
s i l l a , 42, g a r a g e . 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , ó m -
n ibus , c o n s t r u c c i ó n s i n r i -
v a l e n c a l i d a d y robus tez . 
P i d a n demos trac iones . R e -
p r e s e n t a c i ó n . A u t o m ó v i l s a -
l ó n . A l c a l á , 81. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i l e s 
" B r a s i e r " , neces i to r e p r e s e n -
tantes , a d m i t o a u t o m ó v i l e s 
d e p ó s i t o . P r í n c i p e V e r g a r a . 
12. 
S O L I C I T A D presupues tos 
a n u n c i o A g e n c i a " S t a r ". 
M o n t e r a , 8, p r i n c i p a l . T e l é -
fono 12.520. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o m a d r i l e ñ a . 
I n f a n t a s , 42. 
P A R A B R I S A S , a l z a v i d r i o s , 
vent i ladores , de fensas tes te -
ro, b i s a g r a s capot . N a r v á e z , 
M a g a l l a n e s , 17. 
L A m e j o r C a s a en A u t o m ó -
v i l e s de o c a s i ó n . M a r c a s 
a c r e d i t a d a s. D i s p o n e m o s 
conducc iones B u i c k , C h r y s -
ler, F i a t , E s s e x , E r s k l n e , C i -
troen, otros . F a c i l i d a d e s p a -
go. A g e n c i a B a d a l s . M a d r a -
zo, 7. 
A B O N O orden c o u p p ó l u j o -
so, 5 a s i en tos i n t e r i o r . T e -
l é f o n o 33.285. 
V E N T A F o r d S e d a n 1.926, 
buen estado. 5 p l a z a s , con-
d u c c i ó n i n t e r i o r . R a z ó n : 
B a r c o , 36; l e c h e r í a . 
O C A S I O N , A m í l c a r , v e n t a 
d i r e c t a d u e ñ o 11.000 k i l ó m e -
tros . B r a g a n z a . 10. D e 10 
a 1. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S a p lazos , s i n 
fiador. P r e c i a d o s . 27. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s . 10. 
H A G O y a r r e g l o e l c a l z a d o 
como n a d i e . G o y a , 58 ( J u n -
to P a r d i ñ a s ) . 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n , 
c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l , L A n t ó n M a r t í n , 
50. 
P A R T O S . P r o f e s o r a f o r m a l , 
a c r e d i t a d a . C o n s u l t a d i a r i a . 
P l a z a P r í n c i p e A l f o n s o . 11. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a , 
v e n t a . P a g o a l tos prec io s . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y , 12. 
C O M P R O , vendo a l h a j a s , 
gabanes , pe l l i zas , t r i n c h e r a s , 
escopetas y otros a r t í c u -
los. C a s a M a g r o . F u e n c a -
r r a l . 107, e s q u i n a V e l a r d e . 
T e l é f o n o 19.633. 
S I qu iere m u c h o d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i l a 
y p a p e l e t a s del Monte , el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que n a d i e . E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo . 
C O M P R O , vendo, c a m b i o a l -
h a j a s oro, p l a t a , p la t ino , 
c o n d e c o r a c i o n e s , m á q u i n a s 
de e scr ib i r , coser, c a j a s c a u -
dales , p lanos , p iano las , m u e -
bles, e n c a j e s , te las , a b a n i c o s 
ant iguos , tapices , t a l l a s , por-
c e l a n a s , marf i l e s , m i n i a t u r a s 
y c u a d r o s ant iguos . A l T o -
do de O c a s i ó n . F u e n c a r r a l , 
46. T e l é f o n o 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o , 5, t ienda-
E s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
fono 19.824. 
C O M P R O pape le tas Monte . 
A l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
A L H A J A S , objetos p l a t a , a n 
t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y p a -
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z . 10. p a g a s u v a l o r . 
C O M P R O l ibros a n t l g u o s ' y 
modernos , c u a d r o s , g r a b a -
dos. H o r t a l e z a , 110. 
P A G A m u c h o a l h a j a s , obje-
tos p l a t a ant iguos , te las , 
a b a n i c o s , p o r c e l a n a s , m a r f i -
les , buenos c u a d r o s . P e z , 15. 
S u c e s o r de J u a n i t o . T e l é f o -
no 17.487. 
C O M P R E S E u n a m á q u i n a 
de t a q u i g r a f í a y e n c i e n lec -
c iones s e r á u s t e d u n buen 
t a q u í g r a f o y t e n d r á s u v i d a 
a s e g u r a d a . S a l u d , 17 dupl i -
cado, entresue lo i z q u i e r d a . 
CONSULTAS 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , r i ñ ó n . 
P r e c i a d o s . 9. D i e z - u n a , s ie-
te -nueve . 
B A R R I O S . D e n t i s t a . D e n t a -
d u r a s , d ientes fijos, c o r o n a s , 
puentes . S a n J e r ó n i m o , 5 L 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
s e g u r a . C o n s u l t a y a p l i c a -
c i ó n de l t r a t a m i e n t o . I n f a n -
tas , 36, segundo I z q u i e r d a . 
D o c t o r M . B . 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go. h í g a d o , in tes t inos . N u t r i -
c i ó n . Obes idad . R a y o s X . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . S a n 
B e r n a r d o . 23. Doce-dos . S i e -
te -nueve . D e p r o v i n c i a s , por 
c a r t a . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A d a l ecc iones I n -
g l é s . A l o n s o C a n o , 27. 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1 
ú l t i m a s opos ic iones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios . F e r n a n f l o r . 4 
F E R R E . T e n o r d e l R e a l . 
L e c c i o n e s c a n t o reper tor io 
O p e r a . Z a r z u e l a . Solfeo. P i a -
no. P l a z a Or iente , 3, bajo. 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a . T e l é g r a f o s . E s 
t a d í s t i c a . P o l i c í a . A d u a n a s 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a ( se i s 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones p r o g r a m a s o pre 
p a r a c i ó n . "Ins t i tu to Reus" . 
P r e c i a d o s . 23. T e n e m o s in 
tornado. R e g a l a m o s prospec -
tos. 
P K O P E S O R e s p e c i a l T a q u i -
g r a f í a . G a r a n t i z a e n s e ñ a n -
z a . B r a v o M u r i l l o , 68. 
S E C R E T A R I O S A y u n t a -
miento s i n t í t u l o . C u a t r o -
c i e n t a s p l a z a s . " A c a d e m i a 
Gimeno" . A r e n a l , 8. 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . C o n -
tab i l idad c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 4 L 
C A P E L L A N colegio ded ica -
r á h o r a s l ibres e d u c a r n i ñ o s , 
l ecc iones a domici l io , ense-
ñ a n z a genera l , b a c h i l l e r a t o . 
R a z ó n : C o s t a n i l l a de C a p u -
ch inos , 1, p r i n c i p a l . 
A D U A N A S M i l i t a r I n g e n i e -
ros . P r o f e s o r a d o t é c n i c o . 
" A c a d e m i a Gimeno". A r e n a l . 
8. I n t e r n a d o . 
T A Q U I G R A F I A , c o n t a b i l i -
dad, id iomas , c l a s e s p a r t i c u -
l a r e s , t r a d u c c i o n e s . R o d r í -
guez S a n P e d r o . 57. 
B A C H I L L E R A T O ; t a q u i m e -
c a n o g r a f í a , c u l t u r a g e n e r a l , 
f r a n c é s , contab i l idad , ocho 
pese tas . R o m a n o n e s . 2. 
T A Q U I G R A F A S m e c a n ó g r a -
f a s . A u x i l i a r e s de of ic ina . 
C o n t a b l e s . G r a m á t i c a . A r i t -
m é t i c a . F r a n c é s . I n g l é s . C o -
r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l . R e -
d a c c i ó n de documentos . C o n -
tab i l idad . T e n e d u r í a de l i -
bros . T a q u i g r a f í a . M e c a n o -
g r a f í a . D i b u j o . C o r t e y c o n -
f e c c i ó n de p r e n d a s p a r a se -
ñ o r a . V i c t o r i a , 4. A c a d e m i a . 
B A C H I L L E R A T O e ñ ü ñ 
a ñ o . E s c r i b i d : A p a r t a d o C o -
r r e o s n ú m e r o 12.073. M a d r i d . 
S R T A . i n m e j o r a b l e o f r é c e s e 
c l a s e s . T e l é f o n o 34.859; dos 
a c u a t r o . 
E S T U D I A N T E S p r e p a r a c i ó n 
oposiciones. Derecho . F i l o s o -
f í a , etc . D o c t o r e s f a c u l t a d e s 
M o s s e r . F l o r i d a . 14 d u p l i -
cado. 
S E R A us ted t a q u í g r a f o en 
c i e n lecciones , con m á s de 
c i e n p a l a b r a s T a q u i g r a f í a 
m e c á n i c a . S a l u d . 17 d u p l i c a -
do, entresue lo i z q u i e r d a . 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡ A p r e n -
ded T a q u i g r a f í a G a r c í a B o -
t e ! ( C o n g r e s o ) . L e c c i ó n pos-
t a l . F e r r a z , 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I D A P e l l e t i e r . 
P u r g a n t e del icioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s ; 15 
c é n t i m o s . 
P E N S I O N T o s c a n a . G r a n 
"confort", a scensor , p a r a f a -
m i l i a s , amigos . A l c a l á , 33. 
P E N S I O N D o m i n g o . B a ñ o 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , coc ina 
f r a n c e s a , mobi l iar io nuevo. 
M a y o r , 19. 
P E N S I O N N a c i o n a l , p a r a 
sacerdotes , c a b a l l e r o s y ma-
tr imonios . Todo "confort' . 
M o n t e r a , 53. segundo. 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . 
Todo "confort". M a g n í f i c a 
coc ina . P e n s i ó n c o m p l e t a 
desde 8 pese tas . P r í n c i p e . 10. 
H O T E L S u d a m e r i c a n o . R e -
b a j a s es tables , sacerdotes , 
f a m i l i a s re l ig iosas . P e ñ a l v e r , 
7 ( G r a n V í a ) . 
E í A M I L I A honorable cede 
gabinete es tab les . I n f a n t a s . 
36. segundo i z q u i e r d a . 
E S P L E N D I D O S gabinetes , 
a l c o b a s ex ter iores . H o r t a l e -
z a , 37. p r i n c i p a l . 
G R A N P e n s i ó n L i s b o a . R e -
formado . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
a g u a s corr i entes , a scensor . 
T e l é f o n o 13.025. P r e c i o s m ó -
dicos . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo, 29 dupl icado , p r i n c i p a -
les. 
C A B A L L E R O f o r m a l e s t a -
ble. D i v i n o P a s t o r . 2. t e r c e -
ro izefuierda. 
H U E S P E D E S todo "confort" 
f a m i l i a honorable , b u e n a co-
c i n a . H e r m o s i l l a . 44, en tre -
suelo c e n t r o . 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 
27. p r i m e r o . C a l e f a c c i ó n oen-
t r a l . B a ñ o . T e l é f o n o . D e s -
de 9 p e s e r a s . 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te c a b a l l e r o estable . R a z ó n : 
C o s t a n i l l a A n g e l e s . 4. L e c h e -
r í a . 
V I U D A cede habi tac iones , 
p e n s i ó n c o m p l e t a a c a b a l l e -
ro o s e ñ o r i t a s es tables , pre -
cio m ó d i c o , a scensor . S a n t a 
E n g r a c i a , 106, segundo, A . 
C A S A c a t ó l i c a , M o n t e r a . 18, 
segundo i z q u i e r d a , g r a n eco-
n o m í a ; no confundan , a los 
t r e s pisos . 
G R A N P e n s i ó n R e a l . E s ^ 
p l é n d i d a s hab i tac iones , todo 
nuevo , p e n s i ó n desde 8 pe-
setas . A r r i e t a , 8. T e l é f o n o 
17.975. 
S í 9 s e ñ o r » ; c o m o l e c t u r a 
t a m b i é n i n t e r e s a n l a s 18 o b r a s e s c é n i c a s d e A l v a r 
D o m i n i . P i d a p o r m e n o r e s e n l i b r e r í a s o a H i j o s d e 
G r e g o r i o d e l A m o . P a z , 6. M a d r i d . 
E N l a é p o c a del c r e c i m i e n -
to y d e s a r r o l l o es n e c e s a r i o 
d a r a l o r g a n i s m o u n es t i -
m u l a n t e y t ó n i c o , y é s t e es 
l a Iodasa> Bel lot . compuesto 
de iodo y peptona . V e n t a en 
l a s f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . C a l -
vez . C r u z , 1. M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
C O M P R A v e n t a de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o ds 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a i l , Í7 , s egundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10.169. 
F I N C A S . C o m p r o vendo r á -
p idamente . A l b u r q u e r q u e , 6 
m o d e r n o ; 5-7. G a s c ó n . T e l ó -
fono 36.805. 
S E a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a 
d e h e s a de pasto y h o j a en 
V a l d e p e ñ a s de J a é n . P a r a 
m á s deta l les , d i r í j a n s e a s u 
d u é ñ o m a r q u é s de N a v a s e -
q u i l l a . G é n o v a , 16. M a d r i d . 
O C A S I O N . P l a z o s c a s a con 
azo tea , so lar , p r ó x i m a t r a n -
v í a P u e n t e Toledo . 8.500 pe-
s e t a s ; o tra . 5.000. C a v a B a -
j a . 30. p r i n c i p a l . 
P A R A c o m p r a r v e n d e r fin-
c a s . D i r í j a n s e H e l g u e r o . 
B a r c o . 23. T e l é f o n o 14.584. 
V E N D O , d i r e c t a m e n t e , c a -
s a s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , h e r -
m o s a c a l l e b a r r i o C h a m b e r í . 
R e n t a 36.540. P u e d e a d q u i -
r i r s e por 200.000 pese tas . C a -
r r a n z a . 4, entresuelo i z -
q u i e r d a . D e dos a c u a t r o . 
G A R A G E grande con v i v i e n -
das . v e n d o urgente . R e n t a 
60 m i l pese tas . P r e c i o 550 
m i l pesetas . D i r i g i r s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 855. M a -
d r i d . 
V E N D E c a s a s c é n t r i c a s 
M a d r i d , r e n t a n d o m á s t % 
l ibre y r ú s t i c a s prov inc ia s . 
A g e n c i a S e g u r a . F l o r i d a , 14 
dupl i cado . 
F E N I X i n m o b i l i a r i o . C o m -
pra , v e n t a a d p i i n i s t r a c i ó n de 
fincas, g a r a n t í a m e t á l i c o , 
s e r i e d a d absoluta'. V e n d e -
mos c a s a s todos prec ios , 
b u e n a i n v e r s i ó n c a p i t a l . P e r -
m u t a m o s c a s a por so lar . 
C r u z . 1, t e r c e r o ; se is a n u e v e 
F I N C A S r ú s t i c a s en A n d a -
l u c i a . E x t r e m a d u r a y a m b a s 
C a s t i l l a s . Vendo de todos los 
prec io s y extens iones . G r a n -
des opor tun idades . D i r i g i r s e 
a J o s é M . B r i t o . A l c a l á . 96. 
M a d r i d . 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s s a l e n 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n . 20. 
HUESPEDES 
P O N G A estos a n u n c i o s en 
M o n t e r a , 19; d iez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
R E S T A U R A N T Hote l C a n -
t á b r i c o M a d r i d . C a s a re l i -
g io sa . P e n s i o n e s desde 6 a 
12 pesetas . I n m e j o r a b l e s cu-
biertos desde 2.50 a 6 pese-
tas . H a b i t a c i o n e s desde 2.50. 
P a e l l a s espec ia les . C r u z , 3. 
P E N S I O N . G r a n "confort". 
C a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, t ercero . 
P E N S I O N Norte . R e y e s . 15. 
S u c u r s a l en B u r g o s . H o t e l 
S a n J o s é . 
LIBROS 
L I B R O S ant iguos , moder-
nos, re s tos de e d i c i ó n . L a 
c a s a que m e j o r p a g a . L i b r e -
r í a U n i v e r s a l de O c a s i ó n . 
D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o no 
16.821; a p a r t a d o 578. 
L I B R O S ant iguos y moder-
nos. I n m e n s o surt ido . M o l i -
n a . T r a v e s í a A r e n a l , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n , S inger . desde 60 pe 
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s a 
S a g a r r u y . V e l a r d e . 6. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
precio . M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
S U m á q u i n a q u e d a r á n u e v a 
por poco dinero . P i d a p r e -
supues tos . G r a n t a l l e r r e p a -
r a c i o n e s . M o n t e r a . 29. 
MODISTAS 
G O N Z A L E Z , m o d i s t a ele-
gante , prec ios e c o n ó m i c o s . 
M o r a t í n , 24. p r i m e r o dere-
c h a . 
P A Z . M o d i s t a . A l t a c o s t u r a . 
A d m i t e g é n e r o s . H o r t a l e z a . 
9. segundo . S a s t r e r í a . 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
mueb le s b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so s u r t i d o e n c a m a s d o r a -
d a s , m a d e r a , h i erro . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a 
p r o c e d í m i entos modernos , 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o . 16. 
P R I S M A T I C O S , m i c r o s c o -
pios, c r i s t a l e s "Zeiss". C a s a 
V a r a y L ó p e z . P r í n c i p e . 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , u n a p e s e t a ; 
cor te pelo, u n a peseta . S a n 
B a r t o l o m é , 2. 
PERFUMERIAS 
T O D A s e ñ o r a debe c u i d a r s u 
c a r a p a s a r e s u l t a r lo m e j o r 
pos ib l e ; con l a C r e m a m i s t e -
r i o s e c o n s i g u e i n m e d i a t a -
m e n t e . P e r f u m e r í a V á z q u e z . 
S a n O n o f r e , 6. T e l é f o n o 
18.463. 
PRESTAMOS 
S E d e s e a c a p i t a l i s t a p a r a 
negocio ser io y m o r a l . A p a r -
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en p r i m e -
r a s h i p o t e c a s puede r e n t a r 
16 p o r 100. A l c a l á . 174. N ú -
nal .18 . 
P R E S T A M O S a m i l i t a r e s . 
A b s o l u t a r e s e r v a . I n t e r é s 
m ó d i c o . F a c i l i d a d e s devo lu -
c i ó n . L i s t a C o r r e o s , c é d u l a 
006.393. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n a p a -
r a t a s r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
c a n o s . T e l e A u d i ó n . A r e -
n a l , 3. 
A P A R A T O S s e n c i l l i s i m o s . 
s e l ec t ivos , garant i zados , eco-
n ó m i c o s . D e s e n g a ñ o . 14. P i -
d a n g r a t i s r e v i s t a " A n t e n a " . 
SASTRERIAS 
S A S T R E capero hago y r e -
formo c a p a s . P l a z a C a r l o s 
C a m b r o n e r o . 2 ( e s q u i n a P e z ) 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de co locac iones ; 
14.000 colocados. C o l ó n . 14. 
L 1 C E N C 1 A D O S E j é r c i t o , 
dest inos p ú b l i c o s p a r a so lda-
dos, c a b o s y s a r g e n t o s ; no 
fiarse de n u e s t r o s i m i t a d o -
res , e l m á s ser io y m á s a n -
t iguo. I n f o r m e s g r a t i s . C e n -
tro G e s t o r . P l a z a S a l m e -
r ó n , 3. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : E l 
30 de d i c i e m b r e p r ó x i m o s a l -
d r á n a p r o v i s i ó n 5.000 ó 6.000 
p l a z a s con sueldo a n u a l de 
2.500 a 3.000 pesetas . S I que-
r é i s s o l i c i t a r I n g r e s a r en es-
te c o n c u r s o m a n d a r h o y m i s -
m o documento m i l i t a r que 
p o s e á i s a l C e n t r o I n f o r m a -
tivo, e l c u a l se e n c a r g a de 
haceros todo lo n e c e s a r i o . 
E s t e C e n t r o es e l prefer ido 
por todos los l i cenc iados por 
s u s e r i e d a d y rap idez . V e n -
t u r a V e g a , 19. M a d r i d . 
17.125. 
A G E N C I A e x t r a n j e r a t r a n s -
portes , a d u a n a , desea co-
r r e s p o n s a l e s serios , e s table -
cidos puertos , puntos f r o n -
terizos , poblac iones i n t e r i o r 
E s p a ñ a . A p a r t a d o 1.005. M a -
d r i d . 
D O C U M E N T O S m i l i t a r e s . 
D e s t i n o s p ú b l i c o s 9.50. C e r -
t if icados penales . 5.50. R o s a -
rio . 5. A g e n c i a . 
C O C I N E R A S : D a r é i s de co-
m e r por poco d inero c o m -
p r a n d o por t r e i n t a c é n t i m o s 
u n a e n t r e g a de " L a P e r f e c -
t a C o c i n e r a " M a d r i d - P a r í s . 
S e c c i ó n de m e n a j e ; s ó t a n o . 
S E n e c e s i t a t a q u í g r a f o r á -
quido. b u e n sueldo. U s t e d 
t e n d r á m á s de c i en p a l a b r a s 
en c i en l ecc iones T a q u i g r a -
f í a m e c á n i c a . S a l u d , 17, e n -
tresuelo i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
19.391. 
S E Ñ O R I T A S , caba l l eros de-
s e á i s co locaros , a b o n a r o s . 
C e n t r o F e m e n i n o . C o n d e D u -
que, 62. 
Demandas 
O F R E C E S E s a c r i s t á n orga-
n i s t a , j o v e n , b u e n a s c u a l i -
dades ; in formes p á r r o c o V i -
l l o r í a . S a l a m a n c a . 
C E N T R O F e m e n i n o dispone 
s e r v i d u m b r e , depe n d e n c i a 
d o c u m e n t a d a . C o n d e D u q u e . 
52. T e l é f o n o 36.440. 
C H O F E R p a r a t a x i s , c a -
mioneta , e tc . o t r a b a j a r m a -
d e r a c a r r e t e r í a , M a d r i d o 
f u e r a . P . O j e d a . D o c t o r V i -
l l a , 29. 
C O N T A B I L I D A D , i n v e n t a -
r ios e c o n ó m i c o , c o r r e s p o n -
denc ia , i n g l é s , f r a n c é s . G r a -
2i. C o r r e d e r a B a j a . 45. 
S A C E R D O T E , i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s , t i tu lado C i e n -
c ias , o f r é c e s e lecc iones f a -
m i l i a d i s t ingu ida , a d m i n i s -
t r a r í a c a s a s , dispone fianza. 
E s c r i b i d : A l c a l á , 2. C o n t i -
n e n t a l . R e g i n o . 
M I L I T A R r e t i r a d o o c u p a -
r í a s e a d m i n i s t r a c i ó n fincas. 
I n f o r m e s a s a t i s f a c c i ó n , i n -
c luso g a r a n t í a s e n m e t á l i c o . 
E s c r i b i d : D . C . P r e n s a . C a r -
m e n , 18. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a c u i d a r 
n i ñ o s o s e ñ o r a . F e r n a n d o V I 
1. p o r t e r í a . 
O F R E C E S E j o v e n , s e c r e t a -
rio p a r t i c u l a r , a n á l o g o . E s -
c r i b i d : A l v a r e z . L a P r e n s a . 
C a r m e n . 18. 
S E Ñ O R A sola , f o r m a l , bue-
n a p r e s e n c i a , desea ocupa-
c i ó n h o n r o s a . R a z ó n : A d u a -
n a . 7, p a n a d e r í a . 
P R O F E S O R g i m n a s i a , con 
t í t u l o . O f r é c e s e colegios, c en -
tros y g i m n a s i o s . S i l v a , 46. 
S E Ñ O R A pens ion i s ta , a c o m -
p a ñ a r í a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s . 
T o r r i j o s . 13. 
S E Ñ O R A o f r é c e s e a c o m p a -
ñ a r , s a b e c o s t u r a . L o p e de 
V e g a . 28. 
TRASPASOS 
D E S E O p a r a v i v i e n d a y g a -
l e r í a e x p o s i c i ó n c u a d r o s , 
c u a r t o c é n t r i c o o S a l a m a n c a . 
O f e r t a s R o d e b i e d . A p a r t a d o 
3.024. 
P L A Z O S . B a r c o n p i a n o l a y 
v i v i e n d a . 9.600 pese tas . C a v a 
B a j a . 33. I m p r e n t a . 
VARIOS 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g io sas . V i c e n t e T e n a F r e a -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907. 
S O M B R E R O S c a b a l l e r o , se -
ñ o r a . R e f o r m o , l impio , tifio. 
V a l v e r d e , 3. V e l a r d e , 10. 
J O R D A N A . C o n d e c o r a d o -
nes, b a n d e r a s , e s p a d a s , g a -
lones , cordones y bordados 
de u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. 
M a d r i d . 
¿ I N T E R E S A ? A d m i n í s t r a n -
s e fincas g a r a n t i z a n d o ges-
t i ó n ; a d m i n i s t r a c i ó n exenta , 
a d e m á s de gastos le trado, 
p r o c u r a d o r , e t c é t e r a , por es -
t a r c a p a c i t a d o p a r a gest io-
nes j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t l v a s . 
S o l v e n c i a m o r a l a t o d a p r u e -
b a . C a n a l e j a s , 3, s egundo i z -
q u i e r d a . T e l é f o n o 17.626 . 
A p a r t a d o 288. M a d r i d . 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a . t r a m i t a c i ó n r á p i d a , r e -
d a c c i ó n c o n t r a t o s . C a v a B a -
J a , 16. 
E S T U F A S , coc inas g a s o l i n a 
g a r a n t i z a d a s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . F e r r e t e r a V a s -
c o m a d r i l e ñ a . I n f a n t a s . 42. 
O C A S I O N . E s t a b l e c i m i e n t o 
y m a n a n t i a l e s a g u a s a l c a -
l i n a s . J o s é S i m ó . Onten lente 
( V a l e n c i a ) . 
J O Y E R I A , R e l o j e r í a , A l h a -
j a s de o c a s i ó n . C o m p r a ob-
je tos oro. p la ta , p la t ino . 
C o m p o s t u r a s g a r a n t i z a d a s . 
R o c a . A t o c h a , 7. 
E X Q U I S I T O S choco la tes 
con n u e c e s p a r a comer c r u -
do; paquetes de u n a y dos 
pesetas . C o n a l m e n d r a s , u n a 
y dos pese tas . C o n a v e l l a -
nas , u n a y dos pesetas . M a -
n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos, A r a n d a . C o l e g i a -
ta. 8. p r i m e r o ( F á b r i c a ) . 
R E L O J E R I A S A g u a d o , v e n -
d e n b a r a t í s i m o re lo jes de 
bolsillo, p u l s e r a , despertado-
r e s y c o m p o s t u r a s a m i t a d 
precio . E s p o z y M i n a . 22. 
C r u z , 41. T e l é f o n o 11.370. 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l 
Mosquito". L a que recomen-
d a m o s a n u e s t r o s lectores 
por s u s e r i e d a d y e c o n o m í a . 
L u t o s en 12 h o r a s . D e s p a c h o 
C e n t r a l . G l o r i e t a de Q u e v e -
do. 7. T e l é f o n o 34.555. S u c u r -
s a l e s : E s p a r t e r o s , 20. T e l é -
fono 15.869. A l m a n s a . 3. 
C u a t r o C a m i n o s . 
C A M A S d o r a d a s . L a s m e j o -
res y m á s b a r a t a s la s vende 
l a F á b r i c a I g a r t ú a . C o n s -
t r u c c i ó n y dorado g a r a n t i -
zado. C a l l e de A t o c h a , n ú -
m e r o 65. 
C A B A L L E R O S dejo s u s o m -
brero n u e v o por 4.50. i c ó n 
todo nuevo 1 C o n d e B a r a j a s . 
1. e s q u i n a P a s a . 
" L A R a p i d e z " e n v í a a pro -
v i n c i a s todo documento c e r -
t i f icaciones de P e n a l e s e n 24 
h o r a s , g i r a n d o 5,50. P i M a r -
ga i l . 18. p r i m e r o . 
C O N S T R U C T O R E S . B l o q u e s 
huecos de y e s o de 40 x 20 
c e n t í m e t r o s , e spec ia les p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n r á p i d a y eco-
n ó m i c a de tabiques . So l i c i -
t e n r e f e r e n c i a s y m u e s t r a . 
N . H e r m o s i l l a . T e l é f o n o 
52.951. 
L E N T E S , g a f a s . C r i s t a l e s , 
a r m a d u r a s , a peseta . A r r o -
yo . B a r q u i l l o , 9. 
S E Ñ O R I T A oficio r e l a c i o n a -
r í a s e o t r a a c o m p a ñ a r s e m u -
t u a m e n t e . G a s t o s Iguales . 
A n c h a . 56. C o n t i n e n t a l . C o n -
c h a . 
M A Q U I N A S de e scr ib i r , r e -
p a r a c i o n e s . accesor io s y a c a -
d e m i a de m e c a n o g r a f í a . C a -
s a H e r n a n d o . M a y o r , 29, y 
G r a n V í a , 8. 
VENTAS 
P I A N O S e x t r a n j e r o s nue-
vos . O c a s i ó n contado, p lazos 
A r m o n i u n í s M u s t e l . ó r g a n o s , 
m a t e r i a l s . R o d r í g u e z V e n -
t u r a V e g a , S. 
1U U C U P O N E S Progreso . 
M u n d i a l o M a d r i d , o 200 
I d e a l , N a c i o n a l o F o r t u n a , 
r e g a l a el E c o n o m a t o de R e -
la tores por c a d a ki lo de c a -
f é que expende de los pre-
c ios de 8. 9 y 10 pesetas k i lo 
m a r c a "Gui l i s" , E s t r e l l a " o 
"Cafeto" y e spec ia l idad ¿ e 
l a C a s a , y 26 o 50 por c a d a 
paquete choco la te de ta a c r e -
d i t a d a m a r c a - P a n a m á " . No-
t a : E n los c u a r t o s y en los 
medios se r e g a l a lo que co-
rresponde a lo indicado . R e -
latores . 9. T e l é f o n o 14.459. 
E S T E R A S saldo, tap ices co-
co, 12 p e s e t a s ; tap ices or ien-
tales , 14 pese tas . S i r v e n t . 
L u n a . '25. T e l é f o n o 11.373. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios . v io l ines , b a r a t í s i m o s ; 
p lazos , a lqu i l er , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
S A G R A D A S c e n a s , p la tea -
d a s con m a g n í f i c o m a r c o . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . C o l e g i a -
ta , 11. C a s a R o c a . 
C A S A J i m é n e z . M a n t o n i S 
de M a n i l a , m a n t i l l a s espa-
ñ o l a s , a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s . 
V e r d a d e r o "stock" en a r t í c u -
los de v i a j e , m a n t o n c i t o s ca-
l l e bordados, m o d a , 85 pesa-
t a s . C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 
60. 
C U A D R O S ant iguos , m o -
d e r n o s ; objetos de a r t e . G a -
l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 
27. 
L I N O L E C M , es teras , tercio-
pelos, tapices , m i t a d prec io . 
S a l i n a s . C a r r a n z a . 5. T e l é f o -
no 32.370. 
A U T O P I A N O S , p ianos , n u e -
vos y o c a s i ó n , ven ta , a l q u i -
ler, c o m p r a , p l a z a S a l e s a s . 
3. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
F r i t s c h , af inador, r e p a r a d o r . 
S O M I E R ace í -o "Vic tor ia" , 
p a t e n t a d o ; e l m e j o r p a r a to-
d a c lase de c a m a s ; e l m á s 
h i g i é n i c o ; e x i j a e s t a m a r c a . 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de o c a -
s i ó n ; c o m p a r a d prec ios . P u e -
bla , 4. V i u d a M u ñ o z . 
E S T E R A S terciopelo, t a p i -
ces coco, toe" m i t a d prec io . 
S a n M a r c o s , 26. 
Q U E S O S , m a n t e c a s y co-
mes t ib le s finos, ga l l e tas , v i -
nos, l i cores , choco la tes p a r a 
d i a b é t i c o s , c a f é s s i n c a f e í -
n a y g r a n sur t ido e n pro-
ductos de r é g i m e n . R i v a s . 
M o n t e r a . 23. T e l é f o n o 15.943. 
P O R d e j a r el negocio l iqu i -
d a c i ó n de todas l a s e x i s t e n -
c i a s con 60 y 80 % de r e -
b a j a . H o r t a l e z a , 3, e s q u i n a 
G r a n V í a . 
C U O T A S , botas r e g l a m e n t o 
g a r a n t i z a d a s , desde 20 pese-
tas . H o r t a l e z a , 70. T a r d í o . 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute , desde doce pese tas . A l -
f o m b r i t a s terciopelo. 2.25. J . 
M á s . T e l é f o n o 14.224. H o r t a -
leza , 98. 
E S T E R A S terciopelos, t a p l -
ces. e n o r m e l i q u i d a c i ó n . S a n -
t a E n g r a c i a . 61. E n t r e C h a m 
b e r í I g l e s i a . 
P E L E T E R A , hace , r e f o r m a 
toda c l a s e de pie les . B o l a . 
11. p r i n c i p a l . 
L O N G A N I Z A s u p e r i o r 4.60 
ki lo . M o r c i l l a s a s t u r i a n a s . 
3,50. E c h e g a r a y . 23. S a l c h i -
c h e r í a . 
V E N D E S E hotel , s i n es tre-
n a r , c e r c a R e t i r o , soleado, 
dos p l a n t a s independientes . 
20 hab i tac iones , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o s , t e r r a z a , garage , j a r -
d í n , c e r c a 6.000 pies . 22.000 
duros . R a z ó n : N a r v á e z , 38. 
T e l é f o n o 53.733. 
C A M A d o r a d a . 95 pese tas ; 
m a t r i m o n i o . 155; bronce . 150, 
s o m m i e r s acero patentado . 
V a l v e r d e , 1 c u a d r u p l i c a d o , 
f á b r i c a . 
S E Ñ O R A S : D e u n sombrero 
de c a b a l l e r o h a c e m o s uno 
e l e g a n t í s i m o p a r a s e ñ o r a . 
P o n z a n o , 25, f á b r i c a . 
S E v e n d e a r p a . D e s e n g a ñ o , 
10 dupl icado , entresuelo . 
P I E L E S desde 0.75 curt ido , 
t inte, r e p a r a c i o n e s . I t a l i a -
nos . C a v a B a j a . 16. 
C R E D I T O S 10 meses . C a m a s 
d o r a d a s y de h i e r r o . T u r c a s , 
30 pesetas . S a n B e r n a r d o , 91. 
R E L O J E S de todas c l a s e s 
en oro, p l a t a y n í q u e l , re lo-
je s de p a r e d y despertado-
res con v e r d a d e r a g a r a n t í a , 
c a s a de conf ianza . H o r t a l e -
z a , 40. 
M A G N I F I C O rosar io a n t i -
guo a z a b a c h e , p l a t a r e p u j a -
d a . R a z ó n : Ga l i l eo . 8, por-
t e r í a . 
C A M A S t u r c a s , d e l a n t e r a s 
de e s t u f a . B e l é n . 14, ta l l er . 
P E L E T E R I A : F u e n c a r r a l , 
56. U l t i m a s novedades . A b r i -
gos, e charpes , r e n a r d , h o l a n -
das , w i s o n e s . M u y e c o n ó -
mico . 
S A N S e b a s t i á n . M i r a C o n -
c h a , ho te l amueblado , es -
p l é n d i d a s v i s t a s m a r , 80.000 
pesetas . S r . Y e r r o . M a y o r . 
3Í». D o s - c u a t r o . M a d r i d . 
P I E L E S . L a s mejores y 
m á s b a r a t a s . N o c o m p r a r 
s i n v e r n u e s t r o i n m e n s o s u r -
tido. Mol inuevo . C a b a l l e r o 
de G r a c i a . 56. 
T I A N O L A S tech , o c a s i ó n . 
Pez , 18, pr imero i zqu ierda . 
U R G E N T E M E N T E l iquido 
c u a l q u i e r precio, perchero , 
b u t a c a s , tres i l lo , muebles l a -
c a , s i l l a s R e n a c i m i e n t o , c ó -
m o d a a n t i g u a , bodegones. 
Maldonado , 75. E s q u i n a T o -
r r i j o s . 
J O Y E R I A C o r d e r o . P e n d i e n -
tes f a n t a s í a desde 1 a 25 pe-
setas . S a n Onofre . 5. 
P A R A G U A S V é l e z . L o s m e -
jores precios , los m a y o r e s 
sur t idos . D e s p a c h o s : A r e n a l , 
9 ; A p o d a c a , 1 ( e s q u i n a 
F u e n c a r r a l ) y S a n B e r n a r -
do, 13 ( G r a n V í a ) . 
V E N D E M O S impermeab le s , 
p a r a g u a s , t r i n c h e r a s y g a -
b a r d i n a s . P r e c i o s de g a n g a . 
V e r g a r a . C o r r e d e r a A l t a . 21. 
T e l é f o n o 16.613. 
MARGA NACIONAL 
79 
(ALIMENTO COMPLETO PARA LOS NIÑOS) I 
E n su c o m p o s i c i ó n e n - 1 
i r a 
i r r a - 1 
Soliciten mues-
tras y folletos 
gratis de la 
m u í a s , ergs 
diada y 
les, todo c i e n t í f i c a m e n - 1 
te combinado. I 
I MONTAÑESA. A. E. e c - 1 
B A R C E L O N A 
O d e S U 
GA 
EN 
, como conviene 
n i ñ o s . E v i t a el raquitis 
i, y cuando y a exis 
, lo cura . 
¡ PELIGROS, 11 Y 13 
| (Entrada Caba-
| llero de Gra-
cia, 34) 
Por cada 10 etiquetas, una pe-
seta cincuenta céntimos en me-
tálico, o bien, por cada 7 eti-
quetas, una peseta de Lotería 
de Navidad 
A l i m e n t o , i d e a l , n u t r i t i v o , f o r t a l e c e d o r , 
de g u s t o e x q u i s i t o , p a r a n i ñ o s , a n c i a n o s y c o n v a l e -
c i en te s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s y c o l o n i a l e s . A g e n t e 
g e n e r a l e n E s p a ñ a : I , . A N G U I A N O . C o l e g i a t a , 8. 
M A D R I D . N e c e s i t o A g e n t e s e n E s p a ñ a . 
E L EXCELENTISIMO SEÑOA 
DON RAFAEL RdlGOEZ DE VERA YIDRIGUEZ 
VICEALMIRANTE DE L A ARMADA 
Ex ayudante de campo de su majestad, gentilhombre de cá-
mara con ejercicio, caballero gran cruz de la real y militar 
orden de San Hermenegildo y condecorado con varias cruces. 
Ha fallecido el día 6 de noviembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . i . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Rafaela 
Peinado; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan una oración por su alma. 
La conducción del cadáver se verificó en el día de ayer a la 
estación del Mediodía para su traslado al panteón de familia, de 
Canteras (Cartagena), donde será inhumado. 
Por expresa disposición del finado, no se invitó al entierro. 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , I n f a n t a s , 2 5 . E s t a c a s a e s l a U N I C A q u e 
q u e n o p e r t e n e c e a l T r u s t . 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a . 7 
3 
4 V A L V U L A S INTERESANTES 
de nueva fabricación que usted debe conocer 
R E 054 , L a a m p l i f i c a d o r a m á s e c o n ó m i c a p a r a r e c e p -
t o r e s c o n a m p l i f i c a c i ó n p o r r e s i s t e n c i a . 
R E 064, l a v á l v u l a u n i v e r s a l q u e se e m p l e a s i e m p r e 
q u e se d e s e a o b t e n e r e l m í n i m o de c o n s u m o , 
e n c o r r i e n t e a n ó d i c a y de c a l e f a c c i ó n . 
R E 074 , l a v á l v u l a a m p l i f i c a d o r a c o n m a y o r r e n d i -
m i e n t o y r e d u c i d o c o n s u m o de c o r r i e n t e d e 
c a l e f a c c i ó n , a p r o p i a d a s p a r a a l t a y b a j a f r e -
t ^ Q S ;,tu l 9 2 ^ c u e n c i a . 
• " ^ - R E 084, l a v á l v u l a e s p e c i a l d e t e c t o r a c o n p o c o c o n s u -
m o de c o r r i e n t e . N o s o l a m e n t e r e c t i f i c a , s i n o q u e a l m i s m o t i e m p o a m -
p l i f i c a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
P I D A S I E M P R E E N T O D O S L O S B U E N O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
L A R G A E X P E R I E N C I A T E C N I C A M O D E R N A 
LOS PINOCHOS, San Bernardo, 64 
S i g u e l a r a c h a de p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e í n f i m o s c o m o 
final de r e f o r m a s . 
C a l o r í f e r o s p a r a c a m a a 
^ B r a s e r o s de h i e r r o a 
I n f i e r n i l l o s de a l c o h o l a 
C o l a d o r e s finos, t e l a m e t á l i c a . a 
I n m e n s o s u r t i d o en h u l e s , p l u m e r o s y b a t e r í a s de c o c i -
n a , m á s b a r a t o que e n n i n g u n a p a r t e . J u e v e s y s á b a -





T I S I 
L a c i e n c i a t i e n e m e d i o s p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e 
e se m a l , y e n pocos d í a s , cog ido a t i e m p o . E l d í a q u e 
s e a b r a n a l n u e v o m é t o d o l a s p u e r t a s de los h o s p i -
t a l e s , n a d i e m o r i r á e n el m u n d o de t u b e r c u l o s i s ; n o 
s e t r a t a de e x p l o t a r l a H u m a n i d a d , s i n o d e l i b r a r l a 
d e s u s m a l e s ; s i n c o n o c e r u n a m a t e r i a , n a d i e debe 
c r i t i c a r l a , p o r q u e c o m e t e r á u n a i n j u s t i c i a . C o n todos 
l o s g r a n d e s d e s c u b r i m i e n t o s h a s u c e d i d o i g u a l . P í d a n -
s e fo l l e tos g r a t i s a M . L l o r i a ( m é d i c o ) , V a l e n c i a . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L . S E Ñ O R 
Y A L O N S O 
A B O G A D O 
Falleció el día 9 de noviembre de 1927 
H a b i e n d o recibido los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
S u d i rec tor e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o padre Q u i n -
t í n C a s t a ñ a r ( S . J . ) ; s u esposa, d o ñ a S o f í a A r a -
n a ; h i j o s , d o ñ a M a r í a del Socorro , d o ñ a M a r í a 
del C a r m e n , d o ñ a M a r i a de l P i l a r (re l ig iosa) y 
don C a m i l o ; h e r m a n o s , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a , m a r q u e s a de Montes C l a r o s ; exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r don E d u a r d o , m a r q u é s de S a n 
M i g u e l de A g u a y o ; don L u i s , don R a m ó n , d o ñ a 
M a r í a d e los Do lores , m a r q u e s a de A l d a m a , y 
d o ñ a J o s e f a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a H o r t e n s i a 
de l M o n t e , d o ñ a R i c a r d a A l z u g a r a y , d o ñ a L e o n o r 
A r a n a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de A l d a m a , 
don P e d r o A l v a r e z V e l l u t , don C a m i l o y don 
A n t o n i o A r a n a ; sobrinos, t í o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus amigos le t e n g a n 
presente e n sus o r a c i o n e s . 
T o d a s la s m i s a s que se ce lebren el d í a 9 en 
A r e n e r o s (Alberto A g u i l e r a , 25) y e n el B u e n 
Suceso , a s í como l a s de l 14 e n L o s L u i s e s (Zo -
r r i l l a , 1) s e r á n a p l i c a d a s por e l e terno descanso 
de s u a l m a . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - - N ú m . 6 . 0 2 8 V i e r n e s 9 de n o v i e m b r e d e 192% 
D E L P A T R I O T I S M O f t C M l l O A D 
Han ocurrido recientemente en el 
Brasil algunos sucesos que vienen a con-
firmar antiguas ideas mías sobre las re-
laciones políticas de las colonias con las 
metrópolis. Me refiero a las colonias de 
población, a los núcleos que habitan en 
países extranjeros, en América princi-
palmente, y no a las colonias de sobe-
ranía. Según la Prensa brasileña, un 
comentario severo dé un periódico de 
San Pablo sobre la indiferencia que cier-
to aviador italiano damostró por la suer-
te que hubieran podido correr los com-
pañeros de Nobile, provocó una violenta 
respuesta de otro periódico. "II Piccolo" 
órgano de la colonia italiana, que es 
muy numerosa e importante en el Esta-
do de San Pablo. Se indignó la pobla-
ción, y una turba, capitaneada por es-
tudiantes, asaltó la redacción del perió-
dico y empasteló las planchas dispues-
tas para la tirada. Y como en Porto 
Alegre (Río Grande del Sur) la actitud 
de un periódico alemán, "Deutsche 
Post", pareciese de apoyo o defensa del 
colega asaltado, le fué aplicada la mis-
ma violenta sanción. 
¿Qué significa esto? Que es muy fá-
cil que las pasiones de la metrópoli se 
reflejen en sus lejanas colonias, hasta 
cuando, al abrigo de hospitalidades ami-
gas, mantienen una elemental serenidad 
política. Si esto sucede con el trágico, 
pero fugaz episodio de la expedición 
polar, ¿qué no sucedería si esas colo-
nias repitiesen normalmente las divisio-
nes partidistas de las metrópolis? 
Más de una vez se ha pensado en 
Portugal en conceder derechos políticos 
a las colonias portuguesas de América, 
principalmente en determinados momen-
tos de fe constructiva, que galvanizaron 
de entusiasmo a esos honrados trabaja-
. dores de allende el Atlántico, sobre todo 
en tiempos de la dictadura de Juan 
Franco. Como de ellos recibía el Gobier-
no apoyo moral, que habría de tradu-
cirse en breve en fecunda colaboración 
económica, se pensó en retribuirle con 
las ingenuas regalías del voto político. 
Tendríamos así diputados y senadores 
elegidos por los portugueses de Améri-
ca del Norte y del Brasil. En 1918 vol-
vieron a repetirse, con algunas varian-
tes, las circunstancias, y volvió a ven-
tilarse esa deplorable hipótesis—deplo-
rable bajo todos los aspectos. 
No es preciso ser hombre de derecho 
para saber que la soberanía es territo-
rial; implícitamente renuncia a ella 
quien se ausenta del territorio, esencial 
elemento integrante de la nación. Según 
la vieja carta constitucional portuguesa, 
la ausencia del jefe del Estado, sin au-
torización nacional y sin previo nom-
bramiento de regente, implicaba la re-
nuncia al trono. Es éste uno de los ar-
gumentos aducidos por los monárquicos 
no manuelistas: el Rey en 1910 salió 
del país, sin autorización y sin dejar 
una Regencia legítima. ¡Qué irónico so-
fisma jurídico! Quien está fuera del país 
trabaja para él, se alimenta de recuer-
dos o de resentimientos, pero no tiene 
derechos de pública actuación política. 
Fuera del escenario de la actualidad, su 
visión de la patria debe ser panorámica, 
toda su individualidad histórica, desde 
el principio que existió algún día hasta 
siempre, porque las patrias, si tienen 
alma propia, muy característica, princi-
pian pero no acaban. Todavía hoy vive 
Grecia, vive Roma, viven en grandes y 
artificiosas composiciones imperialistas 
las pequeñas unidades, triunfando de la 
supeditación y del retajar arbitrario. 
La concesión del voto político a nues-
tras colonias poblacionales de América 
era la transferencia de todas las divi-
siones apasionadas de la metrópoli a 
una honrada masa de trabajadores. Aho-
ra sólo dan ejemplos de actividad hon-
rada y de unión moral, en gran parte 
fomentada por la guerra; después se-
rían grupos turbulentos e indeseables. 
Esas colonias no tienen más que una 
actitud política que adoptar: la de ab-
soluta exención ante las luchas y co-
rrientes de la patria próxima, que las 
hospeda, y la de una gran indulgencia 
para la patria lejana, dejando para la 
intimidad sus sentimientos y opiniones. 
Militar allí en política sería una incon-
veniencia y crearía situaciones ilógicas. 
Esta misma doctrina creo que es apli-
cable a las fugaces colonias de emigra-
dos políticos. Al pasar la frontera, el 
emigrado ha de sacudirse el polvo de 
los zapatos, ha de lavar su alma de 
pasiones; y en vez de combatir una co-
rriente política, ha de trabajar por la 
patria, considerada en su panorama his-
tórico y en sus posibilidades futuras, y 
no en aquel instante amargo. 
Tenemos en Portugal ejemplos supe-
riores de esta actitud de equilibrado do-
minio en los dos aspectos. La colonia 
portuguesa del Brasil, principalmente, 
es un motivo de orgullo para nosotros, 
porque sólo reproduce y exalta las vir-
tudes tradicionales de la sangre. De los 
emigrados, el más alto ejemplo es, tal 
vez, el del segundo vizconde de Santa-
rem, ministro de Negocios Extranjeros 
de don Miguel. Vencido en 1834, salió 
para París e inmediatamente recons-
truyó su vida, el centro de la cual si-
guió siendo todavía la pequeña y ama-
da patria lejana. Y el vencido por el 
Gobierno legitimista fué después vence-
dor en los estudios de Historia y de 
Geografía, en los que fulgura su nom-
bre de u n modo indeleble. 
E l patriotismo tiene una ética compli-
cada y exigente en cuanto a las varia-
das posiciones que puede afectar, se-
gún se es político, gobernante, emigran-
te, emigrado; pero es muy fácil de guar-
dar: basta que, en vez de coherencias 
doctrinarias, de vilezas partidistas, de 
puntuales cuentas corrientes, de confi-
namiento de la visión en el instante y 
en los hombres de hoy, de ese saber 
esperar que es el consuelo de los ostra-
cismos, se tenga de la vida una pers-
pectiva más amplia que conducirá a una 
especie de pragmático discernimiento de 
las utilidades y de las oportunidades. 
Pero lo mejor de todo es, sin duda, 
practicar una norma moral y estar dis-
pensado de formular razones. 
Fidelino DE FIGUEIREDO 
L a c r i s i s r u m a n a 
E L B A N C O A Z U L , p o r K - H i T O 
C o m i e n z a e n B é l g i c a l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
cimiento de una cordialidad que la ex-
periencia del ministerio Poullet-Vander-
velde, en 1925-1926, había enfriado 
extraordinariamente. 
E l viento que sopla en las cumbres 
trae la unión, ciertamente; pero tam-
bién es verdad que no ha llegado toda-
vía al llano. En el país valón algunos 
distritos encuentran serias dificultades 
para realizar el reparto de mandatos 
que debe hacer la coalición de las fuer-
vi^enfo T u ^ o V ^ s l o S S ^ A Te- - s Son los distritos en que los demó-
cir verdad, la campaña electoral la ini- ^ ^ f t " 8 ^ ! J ^ ^ n U ^auTta 
ciaron hâ e un aña Salieron del Gabi- nomía ^ COmJ?^*C2™^J* 
T , ,„ zan en las regiones flamencas: iNamur 
nete Jaspar para rehacerse en a opo ^ ^ ^ ^ 0 diScutimos aquí su 
sición, y desde entonces toda su tácti- ^ bastaycon advertir que la ^truc. 
Virtualmente, la campaña electoral 
ha comenzado en Bélgica, y los parti-
dos se apresuran a ocupar sus posi-
ciones para la lucha. La fecha de las 
elecciones es remota todavía, puesto que 
las Cámaras no serán renovadas hasta 
la primavera del año 1928, pero los 
partidos dotados de una organización 
permanente, como los nuestros, se pre-
vienen ya. 
Los primeros que se pusieron en mo-
ca ha tendido ú icam nte a agitar el
país para llevarlo en momento oportu-
no, como en 1925, a una "oleada de 
descontento". La obstrucción hecha en 
la Cámara contra los proyectos mili-
tares y sostenida durante todo el ve-
rano, es tan sólo el episodio más pa-
tente de una campaña que ha tomado 
otros muchos aspectos. Así, la ofensi-
va por medio de la Prensa constituye 
en estos momentos la preocupación ma-
yor del partido obrero. Incitados por la 
gran desproporción que existe entre el 
número de electores socialistas y la di-
fusión de la Prensa roja,, los propagan-
distas se han jurado restablecer el equi-
librio. Han organizado para ello en to-
das las regiones industriales del país 
conferencias con el concurso de los no-
tables del partido, a las que contribu-
yen decididamente los antiguos minis-
tros. Y esta propaganda viene a facilî  
tar el hábil procedimiento que desde 
hace mucho tiempo emplean los socia-
listas de hacer de cada afiliado a una 
Cooperativa del partido un suscritor 
obligado de "Le Peuple" o un miembro 
del "Vooruit". 
Y he aquí a los socialistas en plena 
actividad. 
Los liberales apenas se han movido 
hasta ahora. Del lado católico, el pri-
mer acto oficial de su campaña electo-
ral fué la reunión celebrada en Bru-
jas el 21 de octubre por la Federación 
de Asociaciones y Círculos Católicos. Si 
la jornada resultó brillante por todos 
conceptos y desde varios puntos de vis-
ta, su valor principal estuvo en que 
sirvió para revelar de un modo claro 
y preciso el ardiente deseo de unión 
que reina en las altas esferas del par-
tido. Ya la elección de local fué muy 
significativa: el domicilio social de los 
obreros cristianos fué el lugar en que 
se celebraron las Asambleas naciona-
les de la Federación, que es, sin em-
bargo, la rama tradicional — otros la 
llaman conservadora — del partido. El 
presidente de la Unión Católica, que 
este año ha sido designado por los de-
mócratas, estaba presente. Animado de 
las ideas más conciliadoras, M. Rubbéns 
ha insistido a todo lo largo de su dis-
curso, en la necesidad de hacer esta 
unión verdaderamente efectiva. Hizo 
observar que la buena armonía entre 
los grupos de la derecha no ha sido 
desde hace muchos años más real de lo 
que es a la hora presente. La táctica 
misma de los socialistas ha reforzado la 
unión, y la colaboración de demócratas 
y otros católicos dentro del ministerio, 
lejos de multiplicar las ficciones, llevó 
a los corazones una unión íntima y es-
trecha. En este Gobierno, la personali-
dad de M. Hoyman, ministro de Tra-
TDajo, ha hecho mucho por el restable-
tura del partido no puede ser necesa-
riamente la misma en todas partes. Una 
cierta distensión de los cuadros parece 
más normal en Flandes, donde los ca-
tólicos tienen la masa del cuerpo elec-
toral, que en el país valón, y sobre todo 
en las regiones industriales valonas, don-
de constituyen no más que una débil 
minoría. Sin duda que estas luchas lo-
cales irritan y enervan la opinión ca-
tólica; pero son impotentes para cam-
biar la faz de las cosas. 
El partido católico inicia la campaña 
electoral más unido, con una mayor co-
hesión entre sus fuerzas que la que te-
nía en vísperas de las elecciones de 1925, 
elecciones que constituyeron para él una 
severa lección. A falta de unidad de 
cuadros, que no se reconstituirán sino 
cuando haya pasado mucho tiempo, se 
acentúa la unión práctica. Se advierte 
ya uno de los efectos de esta unión en 
el ambiente de confianza en que se des-
arrollan los primeros preparativos para 
la lucha. Para emplear el argot deporti-
vo, diremos que el luchador está "en 
forma". 
No he querido señalar aquí sino con-
diciones internas en que se presenta la 
contienda para los católicos. Habría 
mucho que decir sobre las circunstan-
cias externas. Sería necesario indicar la 
orientación del cuerpo electoral que 
tantas solicitaciones va a recibir, en in-
verso sentido, así de las derechas como 
de las izquierdas. Y esto será, precisa-
mente, lo que hagamos en nuestro pró-
ximo artículo. 
Glovanni HOYOIS 
Bruselas, noviembre 1928. 
P e l o y f a l d a s l a r g a s e n l a 
n o b l e z a b r i t á n i c a 
He aquí la nota saliente de la aper-
tura de las Cámaras 
LONDRES, 8.—Una cosa de la inau-
guración que tuvo efecto ayer en la 
apertura del Parlamento británico, sir-
vió para distinguirla de las muchas pre-
cedentes: el gran concurso de mujeres. 
Jamás antes había habido tantas espo-
sas de Pares en el hemiciclo de los Lo-
res ni nunca tantas mujeres en las ga-
lerías. 
La mayor parte de las damas y de 
los Lores, vestidos con magníficos y 
vistosos trajes y cubiertos de diaman-
tes y de dorados, daban una sensación 
de suntuosa riqueza. 
Como dato curioso se notó que los 
vestidos de las damas eran más largos 
que el año anterior y los peinados de 
cabelleras más abundante. 
Parece el fin del único partido tra-
dicional y el principio de 
un régimen nuevo 
Si Titulesco no forma Gobierno, 
habrá que ir a las elecciones 
La actual crisis rumana puede ser 
algo más que una dimisión del Gobier-
no. Puede ser el fin de todo un régi-
men: el régimen de los partidos tradi-
cionales. Uno de ellos, el conservador, 
hace tiempo que dejó de existir. Sus 
restos están esparcidos en el partido 
liberal, en el agrario y en alguno de 
los pequeños grupos—un jefe y unos 
cuantos oficiales—que todavía intentan 
mantener la independencia. 
Quedaba en pie, mantenida sobre to-
do por la personalidad de Juan Bratia-
no, la organización de los liberales. Pe-
ro Juan Bratiano tenía un prestigio 
excepcional. Su padre fué el fundador 
del reino; el hijo había sido el princi-
pal actor en la creación de la gran Ru-
mania, la Rumania de la postguerra. 
Al morir, después de la desaparición 
del rey Fernando, la nación de 1914 
había terminado. 
Porque el partido liberal era un par-
tido exclusivamente del antiguo rei-
no. Encontramos aquí más atenuada 
la tragedia de todos los Estados vic-
toriosos sucesores de Austria. Los par-
tidos políticos anteriores a 1914 no 
confían en la lealtad de los recién lle-
gados. Además juzgan que a ellos, los 
que se batieron y vencieron, les co-
rresponde casi como un derecho la go-
bernación del Estado. 
Por otra parte, las poblaciones in-
corporadas a Rumania son superiores 
a las del antiguo reino. En riqueza, en 
cultura, en progreso y hasta en su no-
ción de los deberes cívicos. Están pro-
bablemente más preparadas para for-
mar elementos directores. Hay menos 
desigualdades sociales, sobre todo en 
ilustración, en la Transilvania que en 
la antigua Rumania. 
La muerte de J . Bratiano dió el gol-
pe decisivo al partido liberal. No era 
necesaria la acción de los enemigos de 
fuera; bastaron las divisiones internas, 
que no tardaron en manifestarse. Sin 
el temor de perder el mando hubiesen 
estallado antes seguramente. Vintila 
Bratiano, aunque dotado de cualidades 
no despreciables de hombre político, no 
bastaba a disciplinar el partido. 
Los adversarios comprendieron pron-
to que había llegado la ocasión de ac-
tuar intensamente. Puede decirse que 
desde diciembre a junio el partido na-
cional agrario ha mantenido en el país 
una agitación incesante. Mítines, ma-
nifestaciones, formidables congresos. 
Pero maniobraron en un terreno falso, 
y se corrió el riesgo de causar a la na-
ción un daño irremediable. Quizás por 
eso no llegaron al Poder. 
La posición de Maniu, el jefe de los 
agrarios, era casi revolucionaria. Equi-
valía a declarar ilegal el régimen es-
tablecido para la menoridad del Rey. 
Declaraba inaceptables todos los ac-
tos del Parlamento elegido en julio 
por Juan Bratiano a causa de las ile-
galidades realizadas en la elección. Así 
Maniu se cerraba el camino para una 
sustitución pacífica, no sólo porque im-
pedía toda inteligencia con los libera-
les, sino porque la regencia no tenía 
otra alternativa que resistir al alboroto 
de la calle. 
Por otra parte, el partido agrario 
ofrece el inconveniente inverso del par-
tido liberal. Este era exclusivamente 
rumano, del antiguo reino; aquél es 
excesivamente transilvano. La hostili-
dad mantenida hasta ahora ha impedi-
do una nueva ordenación de las fuerzas 
políticas. Y Maniu se ha negado obsti-
nadamente al régimen colicionista, de 
transición, que podía facilitarla. 
Ni parece mejor su actitud ahora. 
La Regencia ha llamado a Titulesco, 
embajador en Londres, alejado de las 
luchas políticas, triunfador en la polí-
tica internacional con el designio de 
que forme un Gabinete de concentra-
ción que termine la labor financiera y 
quizás convoque las elecciones. Des-
pués de éstas, los regentes tendrían 
alguna indicación de lo que piensa el 
país. 
Pero la actitud de los agrarios pa-
rece de intransigencia absoluta. Quie-
ren las elecciones primero y las ne-
gociaciones financieras después. Argu-
yen que éstas se celebrarán mejor con 
un Gobierno fuerte, vigorizado por una 
reciente consulta popular. 
Lo más grave es que Maniu tiene en 
sus manos un arma poderosa. Dentro 
de muy poco, el 1 de diciembre debe 
declararse el décimo aniversario de la 
unión de Transilvania y Rumania. En 
Transilvania está la fuerza de los agra-
rios y cualquier fiesta que quiera ce-
rebrarse debe contar con ellos, si no 
quiere verse "boicoteada" por el pue-
blo. 
Así, pues, la solución que primero se 
ocurre a la mente es la de unas elec-
ciones. Hace año y medio que se cele-
braron. Es la quinta vez que se consul-
ta al pueblo en diez años. Y lo peor 
es que, según las probabilidades, no re-
solverán nada si se hacen con un sis-
tema justo o al menos con libertad de 
los electores. 
Trotsky anuncia e 
fin del bolchevismo 
Ha publicado un libro, cuva venta 
prohiben los soviets 
Acusa a Stalin de hacer callar a 
todo el. que quiere hablar de 
la verdad de Rusia 
-¿Vamos a hacer otro? 
-No; sólo una "chapuza" para ampliarlo, por Economía Nacional. 
Creo que es una obligación de jus-
ticia para mí el dictar estas lineas. 
Quiero por ellas, queridos lectores, ha-
ceros percibir y paladear una supre-
ma felicidad, que porque va siempre 
con vosotros y estáis demasiado habi-
tuados a ella; no sabéis apreciar como 
es debido. 
Somos injustos con las felicidades 
cotidianas. Las tuteamos demasiado 
pronto y con facilidad. Sin embargo, 
una flor, una puesta de sol, o un vaso 
de agua, son cosas que cada una de 
por sí, merecen un himno arrebatado 
y entusiasta. Pero la costumbre es un 
gran amortiguador de todo entusiasmo. 
Yo tengo delante de la mesa donde ha-
bitualmente escribo, un grabado que re-
presenta una aldeana que va a la fuen-
te con su cántaro. No cabe duda que 
es una cosa bella y discreta. Sin em-
bargo, sería preciso que la criada-N^ie 
rompiera el grabado, para que yo apre-
ciara, por el contraste de la privación, 
todo el agrado de tener delante de su 
mesa la figura de una amable aldeana 
que va con su cántaro a la fuente. 
Digo todo esto, para haceros com-
prender una felicidad cotidiana, con la 
que sois injustos: la felicidad de vues-
tro brazo derecho... ¿Comprendéis todo 
lo que representa y vale, ese buen ser-
vidor fiel y sumiso, ágil y alegre que, 
atento a vuestros más mínimos deseos, 
no descansa un instante ? Guardián, cen-
tinela, defensor, mandadero, el buen 
brazo derecho es como el criado fidelí-
simo de la comedia clásica, pronto a 
plegarse a todos los usos y empleos 
en servicio de su amo. Confidente si-
lencioso de todos nuestros secretos, él, 
capaz de acariciar y de matar, sabe 
mejor que nadie toda la verdad de nues-
tra vida. Yo quisiera poseer la pluma 
de Fray Luis de Granada, el gran can-
tor de las buenas criaturas, para escri-
bir en honor del brazo derecho, esco-
giendo con escrúpulo de joyero, pala-
bras y adjetivos, una página clásica 
y bella... 
Todo esto vosotros no podéis com-
prenderlo bien. Yo sí, porque lesionado 
por un accidente, hoy sufro la tortura 
de dictar estas líneas, al ritmo frío 
y antipático de una máquina de escri-
bir, incapaz de 
sinuosidades de 
en la cárcel, decía soñando en el día 
que recobrase la libertad: "Podré ser 
completamente feliz a solas conmigo 
mismo. ¿Quién no lo será teniendo li-
bertad y flores, y libros y la luna?" Yo 
hubiera añadido: y el brazo derecho... 
Son esos los regalos diarios que nos 
hace Dios en esta perpétua fiesta que 
son los días de cada hombre. Cada ma-
ñana nos trae, espléndidamente, con la 
luz, todas estas cosas. No seáis pues, 
exigentes y díscolos, amables lectores. 
Aprended hoy conmigo a alegraros en 
las cosas sencillas y cotidianas. Por-
que todas vuestras noches, son noches 
de Reyes; y, al amanecer, cada uno de 
vosotros encuentra en las babuchas, su 
brazo derecho... 
Gran lección de tolerancia y de sa-
biduría es ésta de unos días inmóviles, 
en la butaca, mientras el buen lacayo 
herido, convalece en su 
BERLIN, 8.—El organizador del ejér-
cito rojo, Trotsky, ha publicado clan-
destinamente un libro. Apenas conocida 
su existencia por el Gobierno soviético, 
se ha ordenado la requisa de todos los 
ejemplares. 
A pesar de la rigurosa vigilancia ejer-
cida por los guardafronteras rusos, al-
gunos de los partidarios del jefe oposi-
cionista han logrado introducir en Ale-
mania varios ejemplares de dicho libro. 
En él asegura Trotsky que, bajo el pre-
sente régimen, el bolchevismo va rápi-
damente hacia un próximo fin. 
Describe la situación como de una ca-
rrera vertiginosa hacia el desastre, y da 
detalle sobre el caos en que Rusia se va 
sepultando de día en día, por la -forma 
de gobernar de su actual dictador. 
Stalin. 
"La norma de los trabajadores revo-
lucionarios—escribe Trotsky—no es más 
que organizar un complicado sistema bu-
rocrático que impide toda iniciativa in-
dustrial e intelectual." 
Finalmente, Trotsky acusa a Stalin 
de reducir al silencio a cualquiera que 
trate de decir una sola palabra acerca 
de la verdadera situación de Rusia. 
Estaba emparentado, por matrimo-
nio, con varios aristócra-
tas españoles 
Desde mi balcón he visto a un tran-
seúnte, que dijo una gruesa interjec-
ción, porque al paso, un automóvil, le 
salpicó de fango sus botines blancos 
Yo me he sonreído y he levantado los 
ojos a Dios. Porque ¿hay cosa más 
absurda que indignarse, cuando se po 
see la luz y el aire y el sol y el brazo 
derecho, porque se salpiquen nuestros 
botines ? 
Nuncá he visto todo esto tan claro 
como esta tarde pálida de noviembre, 
en que voy dictando, con melancolía, a 
ROMA, 8.—El célebre barítono Italia-
cabestrillo. |no Matías Battistini ha fallecido esta 
Püsudski y el perro 
del salt imbanqui 
De "La Libre Balgique": 
"Hace algunos días, el mariscal Pn. 
sudski, el dictador de Polonia, encontró 
durante un paseo ( automóvil por los 
alrededores de Varsovia, un minúsculo 
perro que había perdido a su amo. Ei 
mariscal se apiadó del vagabundo ani-
malejo, y decidió llevarlo al Palacio pre-
sidencial; y tan buenas migas ha hecho 
con él, que ya no ha vuelto a separarlo 
de su lado. 
Algunos dias después del encuentro, el 
mariscal ofrecía un banquete a diversos 
elementos oficiales. A él fué invitado el 
perro, el cual se sentó tranquilamente 
a los pies de su nuevo amo. 
A los postres, Pilsudski se levantó pa-
ra pronunciar un • breve discurso, mas 
apenas se había puesto en pie, el perri-
to se revolvió en su asiento, lanzóse de 
un salto sobre el mantel, y asiéndolo de 
un extremo con sus dientes afilados, le 
dió un tan violento tirón, que al suelo 
fueron, con un estrépito formilable, pía-
tos, vasos, botellas y cuanto llenaba la 
bien provista mesa. 
Este extraño incidente fué objeto de 
los más variados comentarios por parte 
de los comensales. Mas hubo alguien en-
tre los presentes que le encontró una ex-
plicación satisfactoria. 
—Yo conozco a este famoso perro 
—dijo—. Formaba parte de una com-
pañía de titiriteros que, ahora hace un 
año, representaba una graciosa panto-
mima en uno de los teatros de Varsovia. 
Este animal tenía a su cargo, en todas 
las representaciones, este mismo ejer-
cicio, para dar fin a un imaginario ban-
quete. 
La explicación fué muy del gusto de 
la concurrencia, que rió largamente de 
la gracia. Pero se asegura que, a pesar 
de ello, el mariscal Pilsudski no volverá 
a invitar a su perro para los sucesivos 
banquetes en que tenga que pronunciar 
algún brindis." 
Caballos salvajes en Alemania 
mañana, a la edad de setenta y dos 
años, en la villa "Collebaccaro", de su 
propiedad, situada en las inmediaciones 
de Rieti.—Daffina. 
* * * 
N. de la R.—Matías Battistini nació en 
Roma el año de 1856. E n sus primeros 
años comenzó a estudiar la carrera de 
Medicina, a la que se dedicaba su padre; 
pero, llevado de sus aficiones teatrales, la 
abandonó e ingresó en la escuela de canto 
del maestro Persichini. 
Pronto se reveló como un barítono de no 
comunes facultades, y así no le faltaron 
los golpes tardos y fríos de una má-1 contratos. Se presentó al público en el tea-
quina, estas pobres líneas, que firmo 
De "Excelsior", de París: 
"Durante la estancia de Napoleón 1 
en Alemania, hace ya de esto unos cien-
to veinte años, encontró, con gran sor-
presa suya, un enorme número de ca-
ballos en estado semisalvaje en un cier-
to distrito de Westfalia, al Norte de 
Essen. Tan grande era el número de 
los caballos, que sus tropas pudieron 
apoderarse de los suficientes para equi-
par a varios regimientos de Caballería. 
Todavía en nuestros dias, un cente-
nar de los descendientes de aquellos ca-
bfllos conocen las delicias de la vida 
torpemente con la mano izquierda. 
José MARIA PEMAN 
T i t u l e s c o , e n c a r g a d o d e 
f o r m a r G o b i e r n o 
Fué recibido por el Consejo de Re-
gencia apenas llegado a Bucarest 
BUCAREST, 8.—El señor Titulesco 
ha llegado esta mañana, siendo recibido 
inmediatamente por el Consejo de Re-
gencia. 
Este ha encargado al señor Titulesco 
de la formación del nuevo Gobierno. Ti-
seguír los brincos y ltulesco dará su contestación a la Re-
mi pensamiento, con ¡ gencia en un plazo muy breve. 
R. L. 
L a t a r t a m u d e z , c u r a d a p o r 
e l h i p n o t i s m o 
BUDAPEST, 8.—El médico húngaro 
Donath ha dado una conferencia ante la 
Asociación médica de Budapest, en la 
que sostuvo que la tartamudez puede 
ser con gran facilidad corregida median-
te el hipnotismo. 
aquella alegre camaradería, con que los 
seguía mi buen brazo derecho. ¡Toda-
vía el pobre, con una impaciencia de 
perro fiel, quisiera en los mejores mo-
mentos de inspiración saltar de su ca-
bestrillo, para ir a ayudar al mecanó-
grafo ! 
No cabe duda. Un buen ayuda de 
cámara, listo y diligente, cuando vea 
que su señor va acostumbrándose de-
masiado a la comodidad de su servicio, 
debe pedir un mes de licencia. Es una 
medida prudentísima. Nos acostumbra-
mos con demasiada facilidad a todo lo 
bueno. Y yo os aseguro que los mé-
ritos del ayuda de cámara nunca ten-
drán más tierno recuerdo ni más es-
pléndido reconocimiento que los que 
tengan cuando el señor, anquilosado 
por la comodidad, trate, jadeante y con-
gestivo, ensayando mil distintas postu-
ras, de alcanzar con sus manos los ca-
betes de sus zapatos. Entonces se con-
vencerá de lo lejos que están las ma-
nos y los pies de una persona correc-
ta, comodona y poco acostumbrada a 
los ejercicios físicos. 
Mi buen brazo derecho—mi fiel se-
cretario y ayuda de cámara—ha sabido 
lo que ha hecho tomándose esta breve 
licencia temporal. Su valor ha subido 
a mis ojos de modo inapreciable. Yo 
le prometo para el día de mañana los 
mejores mimos; él sabrá de los guantes 
más suaves y de la más cara agua de 
colonia. Si no fuera porque parecería 
paganía salvaje, yo lo cubriría de are-
tes y de pulseras, y lo regaría, como 
en un viejo rito, de perfumes y flores... 
Todo se lo merece. Porque—¿no sa-
béis?—he descubierto que todo el 
mundo y la vida, que nosotros creemos 
orgullosamente dominar como dioses, 
gira, como un sistema planetario, al-
rededor de ese frágil y humilde com-
pañero nuestro. Si él se declara en huel-
ga, todo se nos esfuma y se nos va de 
la mano como un sueño. Sin él nos que-
damos, de repente, como una masa 
inútil suspendida, al modo de un aero-
lito, entre el mundo y las cosas. Ni lo 
que está a dos cuartas de distancia, es 
ya nuestro. Ni podemos llevarnos la 
comida a la boca ni llevar el pensamien-
to a la pluma. El cuerpo y el espíritu 
lo necesitan por igual. Sin él, no queda 
más que la butaca solitaria y el pensa-
miento triste de la pequefiez de las co-
sas humanas... 
Nuestro propio cuerpo—esto que nos 
parece tan nuestro, tan inmediato— 
¡qué lejano y qué ajeno sin él! Ahora 
me he dado yo cuenta de que en la 
geografía de nuestro cuerpo hay enor-
mes distancias insospechadas. Basta la 
huelga del buen brazo derecho para 
que queden en nosotros, lejanos e inex-
plorados continentes, fuera de los es-
fuerzos inútiles de la pobre mano iz-
quierda. Hoy mismo, yo, rey de la crea-
ción, he sentido toda la mezquindad de 
mi realeza de teatro. He tenido sobre 
mí un mosquito burlón e impertinente, 
que me ha dado una humillante sere-
nata, encaramado en un rincón impune 
de mi cuerpo, que, sin la guardería de 
mi brazo derecho, permanecía totalmen-
te libre e inexpugnable. 
Comprendo aquellas reflexiones de 
Oscar Wilde, cuando privado de tod 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
dós años. 
De triunfo en triunfo, recorrió los m á s 
importantes teatros de ópera del mundo, 
entre ellos el Real, de Madrid, donde hizo 
su presentación el año de 1883. E n España 
era muy conocido, pues representó en sus 
principales poblaciones lo más destacado 
de su repertorio, como "Otelo", "Hamlet", 
"María di Roban" y "Rigoletto". 
Poseía el t ítulo de barón de Poglio Casa-
rino y era viudo de la dama española 
doña Dolores de Figueroa, prima carnal 
de los condes de Romanones y duques de 
Tovar y de los difuntos condesa de Almo-
dóvar, vizconde de Irueste y duque de las 
Torres. 
. m e a d e 
a . 
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rriones y las viejas cotilleras salen a 
las plazas matritenses a tomar el sol. 
Unos hombres, que, según ellos dicen, 
"viven del papel", los distribuyen y 
alinean en largas tarantines instalados 
en mitad de la calle. Viejo papel de 
libros viejos: papel que amarillea en 
hojas despuntadas y adheridas, donde 
se acusa la borrosa huella de un dedo 
misterioso, que ya no existe más que 
para decirnos en esa manchita redonda, 
que ha sellado el margen de algunas 
páginas: "Este libro lo leyó mi dueño 
y fué hojeado por mí." ¿A quién per-
teneció ese dedo enigmático, dedo de 
un muerto o de una muerta, segura-
mente, y que, sin embargo, continúa 
"viviendo" en la huella que dejó? 
Tal vez perteneció a un erudito, a un 
sabio, quizá a un imbécil: ¡quién sabe 
si a una hermosa, a un niño o a un 
criminal! E l enigma perdura. Sólo sa-
bemos de aquella manchita que apare-
ce en el papel, en el ángulo inferior de 
algunas páginas, y en la cual se re-
corta el contorno difuso de la yema de 
un dedo, que nos parece "ver" realmen-
te allí todavía en carne y hueso, pasan-
do por intervalos las hojas, a medida 
que avanzaba en la lectura el descono-
cido y remoto lector... Tales libros vie-
jos, barajados con las casi enteras edi-
ciones invendibles, testimonio de la fre-
cuente equivocación de publicar un li-
bro, antes de haberse creado una firma 
y un público, y barajados también con 
los restos de bibliotecas particulares y 
barridos de sótanos y buhardillas, for-
man un pintoresco "revolotum" de glo-
ria y de fracaso, de talento y de vul-
garidad. "Revolotum" en el que se des-
tacan como "reliquias* sentimentales" 
algunos libros consagrados por la fama 
en su tiempo, ya harto lejano. Se nos 
antojan esos libros, al dar con ellos en 
tan baja y triste mercadería, grandes 
señores de la Ciencia o del Arte, que 
brillaron en su época, con el fastuoso 
e indiscutible señorío de su caudal y 
de su rango, y a quienes el tiempo ine-
xorable, que quiere decir desdén y ol-
vido, sepultó al fin, para su afrenta y 
su tortura, en esos oscuros y despre-
ciables fondos de las traperías de pa-
pel. Como hijosdalgo que vistieron su 
estirpe con millones, y a quienes la de-
cadencia llevó hasta la miseria más 
mísera, se nos ofrecen esos grandes li-
bros, maltratados y viejos, que, así y 
todo, diríase que se yerguen con alta-
nería, para no codearse con el vulgacho 
que los aprisiona y los tutea, con la 
"gallofa de papel impreso" entre la cual 
un mercader sin letras los confundid 
y justipreció. 
La mirada simplemente curiosa de 
la mayoría de los que se detienen ante 
tro Argentina, de Roma, con "La Favo- ¡ salvaje. Solamente cuando llega la pri-
rita", cuando no contaba más que veinti-1 mavera tienen ocasión de recordar que 
ex'sten hombres en el mundo. 
Todos los años, por la citada época, 
se les obliga a reunirse en una vasta 
pradera, donde son escogidos y cazados 
a lazo unos 20, a los que se dedica a 
la venta. Este acontecimiento anual 
constituye una verdadera fiesta en la, 
región. El número de espectadores eme 
asistieron a la cacería celebrada én la 
primavera última rebasó la cifra de los 
cinco mil. 
Ix)S caballos en cuestión son de una 
raza excelente y muy vigorosos. Ade-
más, se distinguen muy especialmente ' 
por la dulzura de su carácter, no obs-
tante vivir en la más salvaje libertad, 
V por su gran resistencia para el tra-
bajo. 
La cacería anual de ejemplares que 
han de ser conducidos al mercado sé-
efectúa exclusivamente con machos. 
Puestos a la venta, llegan a adquirir 
precios verdaderamente elevados. T 
Este año fueron cazados hasta vein-
tiocho ejemplares, que alcanzaron coti-
zaciones muy diversas. A dos de ellos 
los entregaron como premios en una 
lotería especial. Y así. los agraciados 
en el sorteo se encontraron dueños de 
un caballo magnífico, y, por añadidura, 
extremadamente joven, por la módica 
suma de un marco. 
Los demás, sacados a subasta, fue-
ron adjudicados a un propietario esco-
cés, quien los llevó a su país, junto con 
veinte sementales, para mejorar su ga-
nadería." 
z e p p e l i n e s , , d e 
m a o 
ÑAUEN, 8.— Según el "Acht Uhr 
Blatt", se estudia el establecimiento de 
un servicio de "zeppelines" desde Ale-
mania al Extremo Oriente por Sibsria y 
China. El término del viaje será pro-
bablemente Tokio. 
¡Oh, los libros viejos! Como los go- esos puestos callejeros de libros viejos 
resbala, por lo general, sobre las por-
tadas de las obras clásicas o de verda-
dero mérito literario o cientifico.'Ese vul-
go de cerebro chato y cultura mínima 
(por eso es vulgo) desdeña, como es 
lógico, los libros-príncipes, los libros 
eternamente sabios o hermosos (con 
eternidad humana, desde luego) que, 
aunque viejos, muy viejos, no envejecen 
jamás. Prefiere, busca y le interesan 
otros libros tan vulgares y simplistas 
como él: la novelucha cuyo sólo título 
ya rezuma sensualidad bestial; el libra-
co taurómaco, representante indiscuti-
ble del casticismo de la raza, pero en 
uno de los aspectos más incultos y re-
zagados de ese casticismo; la obrita as-
tracanuda, fruto del deleznable ingenio 
de un coleccionador de chascarrillos, et-
cétera, etc. De todo eso gusta, ¿a qué 
negarlo, la multitud que curiosea en los 
tarantines feriantes de libros viejos. Y 
eso es también lo que más abunda en 
tales mercados al aire libre. 
Por casualidad hallé en uno de esos 
puestos, y mezclado con el "hampa li-
teraria", tan copiosa en todos los tiem-
pos, las "Leyendas", de Bécquer. Tomé 
en mis manos el libro tantas veces leí-
do. Estaba desencuadernado, despunta-
das algunas hojas y cubierto de polvo. 
En la primera página, y a modo de 
dedicatoria particular, una mano, ya 
muerta y olvidada, de seguro; mano 
varonil, desde luego, escribió los si-
guientes amorosos versos: 
A . . . 
Del río en la ribera, 
sobre la húmeda arena, 
yo trazaba 
tu hermoso nombre ayer, 
niña hechicera; 
y cuando absorto en ella 
lo miraba, 
vino el nombre a borrar 
onda ligera. 
Entonces, ¡ay!, 
en que de ti apartado estoy, pensé, 
¡y en que también podría 
del tiempo una onda breve 
haber borrado 
en tu memoria 
la memoria mía!... 
Debajo, una letra y una rúbrica. Y 
al final de la página una fecha que, por 
lo lejana, equivalía en el presente a 
un epitafio sobre las turabas de los dos. 
En memoria de "ellos" decidí rescatar 
el glorioso libro tan impíamente pro-
fanado. 
—¿Cuánto vale?—pregunté al mer-
cader. 
Y el muy bárbaro repuso despectivo: 
—¡Pchs..., cuatro "gordas" na más! 
Curro VARGAS 
1 
Están en él expuestos, en una ex-
tensión de 22 kilómetros, tocios 
los tipos de "autos^ y "motos 
BERLIN, 8.—Hoy a mediodía se ha 
inaugurado el Salón Internacional del 
Automóvil, que ocupa una superficie de 
más de 22.000 metros cuadrados. En el 
figuran todos los tipos de automóviles, 
autobuses, camiones automóviles y p0' 
tocicletas, expuestos por unas seiscien-
tas Casas, y entre ellas las más impor-
tantes firmas de la industria automovi-
lista de Alemania y del extranjero. 
Con motivo de la inauguración, el se-
ñor Boess, primer burgomaestre de Ber-
lín, y el ministro de la Economía del 
Reich, señor Curtius, pronunciaron sen-
dos discursos, expresando el último su 
gran satisfacción al ver que después oe 
un alto de diez y siete años la industria 
automóvil alemana se halla en condicio-
nes de organizar con el concurso del ex-
tranjero una gran Exposición en la que 
se muestran los últimos perfecciona-
mientos de esta industria y se ofrecen al 
mismo tiempo posibilidades magnificó" 
para establecer comparaciones entre la 
marcas concurrentes. 
E l señor Curtius terminó su discurso 
expresando el deseo de que esta Exposi-
ción contribuya a impulsar el avance el 
la industria automovilista, tanto en Ale-
mania como en el extranjero. 
E l presidente de la Asociación alema-
na de la industria automovilista, seno 
Almers, anunció que esta Asociación ba-
hía acordado fundar un Instituto para 
el estudio de la técnica automovilista J 
su perfeccionamiento y que pondrá a dl ' 
posición de este nuevo organismo un̂  
primera suma de 50.000 "reíchsraarks • 
Entre los objetos más interesantes ex-
puestos en el Salón figuran un motor 
Maybach, de 570 caballos, empleado pâ  
ra la propulsión del dirigible "Graf Zep-
pelin" y un automóvil alemán que con-
tiene un saloncito, un dormitorio con 
cuatro camas y una cocina y que perm1' 
tirá a sus ocupantes pasar en el carnp 
las horas libres desde la tarde del sába-
do hasta la mañana del lunes o realizar 
largas excursiones sin recurrir ft P111' 
gún hotel. 
